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M A R R U E C O S 
Oposición fuerte por parte del 
Heraldo de Cuba y ministerialismo 
aún más fuerte por parte de El 
Día. 
Rumores de que va a entrar en 
crisis el Gabinete, sin duda para 
* * * 
)e murmura que un senador 
atropello a un juez. 
E l senador es de lo más ecuá-
nime y amable que darse puede. 
Se llama Wifredo. 
que esté a la par con el país; de j Y ¿cómo así, entonces? ¡Ah! 
esa manera se pondrá a tono con j Es que el Legislativo está acaban- ; 
las circunstancias, ya que para do con el Judicial. Es el destino ! 
LISBOA. Noviembre. 1c. 
En U escalera del Consulado Ame-
ricano en esta ciudad explotó una 
bomba euta m a ñ a n a . 
No produjo daño ninguno. 
La* policía atribuye el atropello a 
la agi tación relacionado con el caso 
I de Saco y Vanzetti italianos convic-
i tos de asesinato én Massachussets. 
algunos secretarios la crisis no ha 
existido nunca. Además, hay la 
esperanza de que si entra en crisis 
el Gabinete, el país salga de ella: 
¡tanto miedo le tiene al primero, 
la segunda! 
4p qp 
:e por aquí; 
ineluctable 
• * * 
Eso es lo que se dic 
al menos, hoy. 
Mañana será otro día. Diremos 
lo mismo aunque en distinto tono. 
Porque en Cuba lo que cambia es 
eso, el tono. Las cosas son siem-
pre las mismas. Y los hombres, 
aunque adolecen de ser desiguales, 
¡oh paradoja! son siempre los 
Rumores también de que se van 
a acabar pronto las casas de jue-
go. ¡Es tan grande el pedido! 
Pero si se terminan las diez mil ¡ mismos, 
casas de juego, en cambio ahorita j 
van a reanudar en el Congreso el ¡ S E R E A N U D A N 
juego de las diez mil casas. Y vá 
yase lo uno por lo otro. 
9fa 3fa 
Dícese que al fin vendrán los 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
C O N I R L A N D A 
LONDRES, 'Noviembre, l o . 
Las rogociaciones de paz entre los 
menudos de por alia en cuanto se representantes del gobierno inglés y 
rebajen los de por aquí. Así nos los delegados del parlamento I r lan-
i L l J J M l se reanudaron en la residencia 
lo comunica por cable, desde INue-1 oficial del Primer Ministro L loyd 
va York, nuestro corresponsal i George. 
f , n i i Michael (Jolllns y A r t h u r Gr l f f l th , 
Zarraga. ror lo pronto ya han co- representantes del Parlamento Ir 
mido juntos el señor Gelabert y 
HAY INDICIOS 
DE TEMPESTAD 
WASHINGTON, Noviembre, l o . 
Advertencias de Indicios de tem-
pestad se han desplegado por la 
costa del Atlántico" en el cabo Hatte-
ras y al Norte y se anunciaba una 
tormenta de notable Intensidad en 
la parte Este de Tennessee, la cual 
se movía hacia el Nordeste. 
MAS S O B R E L A T E M P E S T A D 
WASHINGTON, Noviembre, l o . 
ney a las 11, acompañados de ErsKl-
mister Morgan, oolo que esa mesa | ner Chliders, becreturlo de la Dele-
nos parece muy pequeña. Hay que 1 »;aclón Irlandesa. Decíase que fue-
,. , . , 7 non al l í en contestación a uu/mensa-
ampharla para cuanto se celebre je de L loyd Georgo. 
la comilona definitiva. - L.a8 entrevistas du ró 36 minutos, 
• i , ... ' s e g ú n se dijo, después de lo cual se. 
La de los millones. ¡celebro otra conferencia. Los re-
AI menos el Congreso "se hará ' Presenteailte8 Íel gobierno que as ís -
un cubierto poner." 
Una tempestad de marcada Inten-
sidad, que se halla concentrada esta 
m a ñ a n a en East Tennessee, se mue-
ve lentamente hacia el Nordeste y el 
Weather Bureau, anuncia que au-
mentar! en intensidad. 
Ha habido lluvias generales .al En-
te del Río Mlssisslppi. 
Se anunciaban lluvias para esta 
noche y probablemente el miércoles 
en los Estados del Atlánt ico. 
En el valle de Ohlo, Tennesse, 
Northern Georgia y las Carolinas 
también se esperaba l luvia. Para 
otras partes al Este del Río Mlsslssi-
ppl se anunciaba que ha r í a buen 
x-armmmitu ir- j tlemp0 Gsta noche 
l andés llegaron a la calle de Dow- rn„. ^„.,*„„„a „ 
Jtieron fueron Mr. Lloyd George, Aus-
t i n Chamberlaln y Lord Blrkenhead. 
Temperaturas más bajas, según 
dice el Bureau sen t i rán en gran par-
te del pa ís al Este del Río Mlssissl-
ppi durante las próximas 36 horas. 
SE CIERRAN LOS MERCADOS E N 
N E W ORLEANS 
NEW ORLEANS, Noviembre, l o . 
Los mercados locales se cerraron 
hoy por ser d ía de Todos Los Santos. 
LIQUIDACION P O U U C A X ECONOMICA DE L A GRAN GUERRA 
v i . . F 
LA SITUACION DE FRANCIA EN LA CONFERENCIA DE WASHINGTON 
SOBRE LA LIMITACION DEL ARMAMENTO 
LA PREVIA DISCUSIONN PARLAMENTARIA ENTRE BRIAND Y TARDIEU. FRANCIA PUEDE OB-
TENER EN WASHINGTON LA GARANTIA CONTRA UNA POSIBLE FUTURA INVASION POR 
P A R T E DE ALEMANIA. BRIAND Y FOCH PODRAN* LOGRAR LO QUE NO L E S FUE POSIBLE A 
CLEMENCEAU Y TARDIEU. E L PROBLEMA DEL DESARME PARA FRANCIA. 
Puede decirse que la discusión 
candente por parte de Tardieu en 
contra de la polí t ica de Briand que 
como gobernante estuvo mas mesu-
rado, y que se t e rminó en la Cá-
mara de Diputados de Par í s en la no-
che del día 26 de octubre úl t imo por 
un voto de confianza a favor de 
Br í and de 391 votos del total de 
547 diputado^, ha sido una liquida-
ción entre la polí t ica de Clemenceau 
en el Tratado de Versalles y aquella 
en que se Inspira hoy Briand, como 
mandatario de Francia, al presentar-
se en la Conferencia de la l imitación 
del armamento, de Washington. 
L a Historia, en sus verídicos Ana-
les, apenas si t end rá palabras bas-
tante elocuentes en los léxicos de los 
distintos idiomas para alabar y en-
salzar la obra de Georgjps Clemen-
ceau, que rayó a la misma al tura 
que León Gambetta, reualendo en 
un lazo al pueblo francés para sal-
var la Patr ia; con esta diferencia a nes de Leipzig en tiempo de Napo-
favor de Clemenceau, que mientras 
Gambetta emprend ía sus viajes en 
globo para crear el e jérci to del L o i -
ra, no tenia que combatir contra nin-
león l o . : pero como decía Herriot , 
jefe del nuevo grupo de la izquier-
da en la C á m a r a de Diputados, en 
esa discusión de la semana pasada 
guna facción francesa que se diese ¡ent re Briand y Tardieu, el g ra tado 
de antemano por vencida y quisiera de Versalles no da a Francia el de 
tratar como vencida con el eneml- recl10 d« permanecer en el Rin, des 
go; y esa fué la gloria inmensa de 
Clemenceau, de imponer silencio a 
los "vencidos de antemano" y de re-
cabar para Francia la ocupación del 
Rin en un ión de los Aliados y Aso-
ciados. 
Más no tuvo la suerte Clemenceau 
de obtener para Francia la garan-
t ía de la futura tranquil idad en su 
frontera del Este: cierto que la per-
manencia de las tropas Aliadas, o 
de-sus banderas, en Colonia, Coblen-
za y Maguncia, durante 15 años, es 
g a r a n t í a de que no h a b r á n ingún 
ataque fraguado en el silencio, como 
lo fué el de la batalla de las Nació-
D E T A N G E R A G 1 B R A L T A R 
pués de esos 15 afios, añad iendo que 
Briand debía buscar algo en Wash-
ington que reemplazase esa guardia 
armada del Rin , para siempre. 
No es que Clemenceau no hiciese 
el esfuerzo para lograrlo: lo hizo, 
pactando con Wllson y con Lloyd 
George, separadamente con cada uno, 
en Tratado de Alianza franco-ame-
ricano y franco-Inglesa en que am-
bos países , después de aprobar esos 
Convenios conjuntamente, se obli-
gaban a defender a Francia contra 
toda agres ión no provocada. 
Pero la equivocación de Clemen-
ceau fué creer én la omnipotencia de 
Wllson on los Estados Unidos; y en 
F U E UNA GRANDIOSA MANIFES-
TACION DE AFKCTO Y SIMPA-
TIAS A L PROBO GOBER-
NADOR 
Es del conocimiento de nuestros 
lectores, por haberse publicado en el 
! DIARIO Informaciones de actos aná-
¡ logos ofrecidos al Comandante Alber-
| to Barreras, que todos y cada uno de 
los alcaldes de la provincia habane-
ra, han acordado rendir t r ibuto de 
admirac ión y afecto a la referida au-
toridad por su digna y loable actua-
ción al frente del Gobierno de la Pro-
vincia. Esta serie de homenajes han 
sido ya efectuados en los distintos 
t é rminos de la provincia, y el ú l t i -
mo, que es el que reseñamos , se ve-
rificó en la bella y próspera Isla de 
Pinos, donde también el Gobernador 
cuenta con múl t ip les y sinceras sim-
pa t í a s . 
L A PARTIDA 
F u é en la m a ñ a n a del sábado. Una 
hermosa y bella m a ñ a n a tropical, la 
elegida para par t i r . 
Desde muy tempranas horas fue-
ron formándose los grupos de adic-
tos a la excursión, en los andenes de 
la Es tac ión Terminal . 
A las seis a. m . hizo su apar ic ión 
el Comandante Barreras, acompaña-
do de su señora esposa, quien fué 
recibido con entusiastas vivas, al son 
de notas alegres y armoniosas, que 
dejaba escuchar la ya célebre Cham-
belona de Marlanao, dirigida por el 
conocido Marcelino. 
Ya acomodados en el tren que nos 
hab ía de conducir a Surgidero de Ba-
t abanó , emprend ió éste su veloz mar-
cha. 
Los numerosos amigos que fueron 
a despedir a los excursionistas, lanza-
ban flores y vivas al Gobernador, 
mientras una airosa marcha ejecuta-
da por la orquesta mencionada, daba 
un t inte más de animación a la par t i -
da. 
DURANTE E L V I A J E 
Los excursionistas fueron objeto 
de diferentes manifestaciones de slm 
pa t í as y entusiasmo, a su paso por 
N o t i c i a s d e A f r i c a . — P a r t e o f i c i a l . — C o n f e r e n c i a d e l m i n i s t r o d e l a g u e r r a c o n e l a l t o c o -
m i s a r i o . — D i f e r e n t e s i n f o r m e s d e M e l i l l a . — L l e g a d a d e a e r o p l a n o s . 
Madrid Septiembre 25 
El parte oficial de la madrugada 
de ayer facilitado en el ministerio 
de la guerra, dice as í : 
"Comunica el alto comisarlo a las 
ocho y media de la noche, que el día 
ha transcurrido sin novedad en to-
das las posiciones conquistadas, as í 
como en Ceuta, T e t u á n y Larache". 
Ayer tarde se en t regó a los perio-
distas también , en el citado depar-
tamento ministerial , la siguiente 
referejicia oficiosa: 
"Noticias oficiales. — E l coman-
dante general de Melil la participa 
ai alto Comisario, y éste al ministro 
de la Guerra, que para desarrollar 
operación realizada ayer reunió a 
jefes y oficiales en Monte Arbós, l u -
gar dominante del terreno, f i jándo-
les detalles ejecución. Seguidamen-
te dispuso separación columna pa-
ra Iniciar el avance, en el momento 
preciso en que ba te r í a noveno ligero 
estuviera emplazada espolón Sur 
Arbós. Esta ba te r ía , con otras tam-
bién ligeras, otra de obuses de 12 
y la de cañones del 12, hab ían de 
proteger, especialmente, flanco 
derecho, dirección Tauima, y batir 
vertientes meridionales del Gurugú 
y Sector Segangan, Atlaten y Mon-
te Afrau, de donde Ruponíase acu-
diera enemigo. Emplazado grupo 
noveno inicióse el avance por co-
lumna Sanjurjo, Invlrtiendo seis ho-
ras en junto, logrando fáci lmente 
su objetivo, no obstante las nume-
A l entierro concurrieron numero- to y Nador, una vez reparado por 
sos jefes y oficiales. En representa-, los Ingenieros los pocos desperfec-
ción de la colonia aragonesa, el pe- tos que se notaron, pudo circular 
riodista señor Buj colocó sobre el leí eren aquella misma tarde, siendo 
féretro una corona que le dedicaba ¡ recibido con entusiastas aplausos 
el pueblo de Zaragoza y el "Heral 
do de A r a g ó n " . 
El general Sanjurjotha ordenado 
por parte de los soldados. 
Los sanitarios han procedido al 
anál is is de la aguada, para ver si 
que sigan en Nador las operaciones; se encuentra en condiciones de ser 
utilizada por nuestras tropas. 
La posición de Tauima, que aca-
bamos de reconquistar, ha sufrido 
grandemente bajo el poder de los 
moros. 
Muchos de sus ediiicios es tán 
completamente destruidos y desma-
de saneamiento y reconst rucción, 
tomando parte en estos trabajos, 
además de los Ingenieros militares, 
la división de Higiene, de Sanidad 
Mil i tar , y soldados de todas las ar-
mas. 
El almirante de la escuadra ha 
recibido calurosas felicitaciones del telados. Las viviendas españolas han 
Rey, del ministro de la Guerra y del i sido saqueadas en su casi totalidad, 
alto Comisario, por los excelentes; así como la estación del ferrocarril 
servicios prestados por los barcos 
durante las ú l t imas operaciones. 
Después de lograda la ocupación 
de Tauima y encon t rándose casi In -
tacta la vía fér rea entre dicho pun-
Los moros de Quebdana siguen 
divididos, aumentando jas divergen-
cias entre ellos desde que han co-
(Pasa a la 9, columna 6) 
C Z E E n n 
L A UNICA SOLUCION EN E L R I F 
Los corresponsales extranjeros te-1 entregar las armas y a someterse a 
legrafiaban que 'en la zona de Te-1 las condiciones impuestas si que-
tuán , no había novedad. Y los co- quer ían alcanzar el aman. Ninguna 
rresponsales españoles , s egún los ca-' política de a t racc ión : se ha visto que 
, bles del domingo, afirmaban que la • la acción combinada polí t ico-mil i tar 
rosas fracciones enemigas que hosti-1 p0Sición ¿e Tlguisas estaba rodeada | ha siu'o el más estupendo de los fra-
lizaban su frente. General B e r e n - ' h a c í a tres días y que dos columnas i casos. La acción mi l i ta r primero; 
guer, que seguía movimiento, ocupó marehaban en socorro de aquella po-: dura, inflexible, r ígida. Una vez con-
cón Aviación Aguada Tauima, Cuar-l gición para levantar el cerco. ', c luída ésta, en buena hora vendr ía 
(Pasa a la 5, columna 4) 
H A B L A N D O C O N E L 
G E N E R A L M E N O C A L 
SU VISITA A L REY DE ESPAÑA 
ta Caseta y una casa de mamposte 
ría, enlazando así las Itlmas posi-
ciones. Como se suponía enemigo 
procedente del sitio antes nombrado 
i r rumpió con fuertes contingentes, 
que, aunque Ar t i l l e r ía evitó su con-
centración, no pudo impedir se re-
sistieran durante mucho tiempo, 
cediendo al empuje valiente de nues-
tras tropas, que cada día prueban 
más su solidez en el combate. 
Durante la primera fase del com-
bate recayó sobre la esolumna Be-
renguer el peso principal de la l u -
cha, desarrollando la tropa su po-
der ofensivo, digno de todo enco-
mio, especialmente las ametralla-
doras del regimiento de Cabal ler ía 
Farneslo y las del batal lón del re-
gimienta Andaluc ía . La maniobra 
y el fuego de ambas columnas y la 
feliz in tervención de los escuadrones 
que sigue 
"Hemos vlbiiado ai ex-presldente 
de la Repúbl ica de Cuba general Ma-
r io Menocal, que, después de su rá-
pido paso por España , hoy sale pa-
ra Pa r í s . 
— E l principal motivo, casi el ún i -
co, de esta visita a E s p a ñ a — n o s di-
ce—ha pido saludar al Rey Alfonso, 
por quien siento una admirac ión an-
tigua y honda. Ayer tuve esta sa-
tisfacción, y estoy verdaderamente 
encantado de la afabilidad y la sim-
pa t ía del Rey de los españoles. 
•—De modo que no conocía usted 
Madr id . . . 
— N I lo conozco—Interrumpe v i -
vamente el general.—Esto es lo que 
me h a r á volver tan pronto despache 
unos asuntos en Par í s y en Londres. 
Quiero visitar los museos de Madrid, 
y luego Toledo, Granada, S e v i l l a . . . 
E s p a ñ a me interesa como ningún 
otro pa(s del mundo. 
—Se ha dicho que acaso fije us-
ted aqu í su residencia. 
—No es exacto; pero sí pienso 
permanecer en España el mayor 
tiempo posible. Y no es Madrid, a 
pesar de lo hermosa y lo cómoda 
que esta ciudad me parece, sino en 
cuanto se vió que el Senado _norte- cualquier r incón apacible. No hay 
tanto como 
Leemos en " E l Imparclal ." de M a - ¡ d e Lusitanla ocasionaren al enemi 
di-Id, del día 13 de octubre ul t imo, g0 considerables bajas, que fueroi 
lo : , r0««crj^oU « fueron recogidas a és te . Entre tanto, la 
columna del general Cabanellas sa-
lló t ambién en la madrugada del 
zoco del Arbos, fortificando la posi-
ción Pozos Aograz, concurriendo ha-
cia Tauima, a cuya altura llegó, co-
menzando entonces el regreso de la 
columna de Sanjurjo a su base de 
A múl t ip les congeturas se presta la acción política a ejercer su inf lujo 
lo ocurrido en Tlguisas, donde los su atracción y sus benévolos proce-
moros rebasaron la l ínea española dlmientos, haciendo concesiones y de-
llegando hasta Kaseras para comple- mostrando al nativo que podía seguir 
tar el movimiento envolvente; pero r igiéndose por sí mismo y que los 
no es nuestro propósi to el comentar i Raides o gobernadores se r ían nom-
el hecho en sí, porque queremos tra- ' brados de entre los suyos, de entre 
tar un particular que en todo tiem- j los prohombres de cada kábi la . 
po estimé interesante y al que pare- | Toda gestión que tienda a ü'ebili-
ce no se presta la menor atención. i tar la dureza del fuero mil i tar , ser ía 
El moro lleva la guerra allí don- preparar el desastre próximo. A l mo-
de le conviene. Salta de uno a otro ro no se le domina sino por la fuer-
punto con la facilidad del que posee za y bien claro lo dice Mahoma: "La 
el terreno y nos lleva o nos trae a fuerza la manda Dios. Someteos a 
su capricho. ella." 
Si se tratase de grandes núcleos i Basados en este precepto del Pro-
enemigos que presentasen batalla, feta, los moros no entienden de otras 
podría tener como objetivo nuestro teor ías agenas a la fuerza misma. Y 
el destruir ese e jérc i to ; pero el mo- si hasta el presente no se sometieron 
ro combate y se dispersa, aparecien- a los sultanes ni reconocieron su an-
do nutrido y fuerte en otro lugar es- torldad, fué precisamente porque 
cogido de antemano. esos sultanes fueron débiles y no les 
No obstante, tiene él también sus ! valió el ser descendientes de Maho-
puntos débiles, y ninguno, a nuestro ma ni el ser enviados por el mismí-
entender, como el atacarles en el simo Alá. 
centro, en lo que pud ié ramos llamar Toda dádiva, toda concesión, se rá 
el corazón del adversario. , Interpretada por los moros como un 
Hoy, este corazón es Axdlr , es la signo manifiesto de debilidad. Todo 
t r ibu de Beni Urriaguel, es el doml- trato conciliador, lejos de pensar que 
nío de Abd-el-Krlm, situado frente es un exponente del prqgreso de 
a Alhucemas. Un desembarco por otras naciones que se rigen por leyes 
allí , sin perdonar medios ni recursos cultas y por procedimientos civiliza-
Nador. Durante la marcha, aquella i de ninguna clase, para darles el gol- dos, lo e s t imarán como positivo mie-
E N E L "HESPERIDES". E L M A R COMO UN PLATO. TRAFALGAR Y 
T A R I F A . ALCAZAR-SEGUER. ¡S IERRA CARBONERA! PUNTA A L M I -
NA, PUNTA CARNERO Y PUNTA EUROPA. L A RADA DE ALGECI-
RAS. RUMBO A " G I B R A L - T A R I K " , 
En el muelle de Tánger , en donde • mo un plato y el sol diáfano reluce 
el ladino Hamido " E l Gato" desplie-j en las tranquilas aguas de un bello 
ga sus raras habilidades de "cicero- color verde esmeralda, 
ne" experto, estamos esperando l a ' Ráp idamen te zarpa el "Hespér l -
llegada de Cádiz del raudo "Hespé- ¡ des" para ganar el retraso y a poco 
rides" que nos conducirá al t r avés | de salir de Tánger vemos la playa ' e a r e •''•¡'üs" süefiíTs ¿atH^tTcos". 
del Estrecho al cercano puerto de famosa de Trafalgar y más al lá la ! ' Duebio francés con la 
Algeclras. Indalecio Prieto, que tor-! blanca Tarifa con su almenado j pene t rac ión de todo aquel que ¡ da en el alma una nostalgia grande, 
na a España , me habla de sus I m - , castillo en donde por momento espe-• ° . 1 existencia, vió bien pron-I Elevado después a la Presidencia de 
presiones africanas y de o que hadamos ver la figura prócer de Guz-, ™ * poren la Conferencia de la l l m i - ! la República, combatido por unos y 
visto y oído en la zona del protecto- mán el Bueno. • • •- ^ i . - . . 
americano se ponía frente a Wllson 
y se negaba a ratificar el Tratado 
de Versalles, Clemenceau había per-
dido la partida, porque los Estados 
Unidos dieron carpetazo al Tratado 
¡de Alianza, por el pr incipal ís imo 
motivo de qué man ten ía por un pe-
ríodo sin l ímite a los Estados Uni-
dos entrelazados con las cuestiones 
europeas, que fué el pretexto de los 
Senadores enemigos de Wllson para 
no ratificar el Tratado de Versalles; 
y como la f i rma del Tratado franco-
inglés de alianza había de ser coe-
t ánea con la del franco-americano, 
cedió por su base y se desmoronó el 
edificio de las alianzas que con tan-
ta soludtud había forjado,, Clemen-
nada que me interesa 
el campo. 
No nos ex t r aña . Conocedores de 
la vida del general, no ignoramos 
la obra gigantesca que real izó trans-
formando un yermo de Cuba en un 
verdadero emporio. T ra t ábase de 
constiti ' ir una finca para la explota-
ción en grande de la caña de azúcar, 
y este hombre, tan joven todavía , ha 
logrado constituir en ella un verda-
dero Estado, con una capital cuya 
población pasa de 25,000 almas y 
cuya vida puede servir de modelo. 
La producción de azúcar de la co-
lonia basta para cubrir el consumo 
de España y de Portugal. 
Y de cuando este gran polítitico 
organizaba la colonia agrícola y la 
llevaba a su actual esplendor, le que-
rado que corresponde a la madre pa-
tr ia . Indalecio Prieto, un enorme ta-
lento y con una rapidez maravillosa 
se ha Impuesto de todo: de los acier-
columna sostuvo combates de reta 
guardia y de flanco, teniendo esca-
sas bajas. 
En la segunda fase del combate 
las brigadas de Sanjurjo y Beren-
guer tuvieron en sus frentes respec-
tivos núcleos enemigos de extraor-
dinaria consideración, dando lugar 
a un gallardo episodio realizado 
por una ba ter ía del cuarto ligero, 
los escuadrones de Alcántara y uno 
de Lusitanla y una compañía de 
Infan te r ía de la Princesa al recha-
zar violentamente la reacción ofen-
siva del enemigo,, cargando los es-
cuadrones , d e n o d a a a m e n í e , ampara-
dos por la compañ ía do Infan te r ía 
expresada y por la bater ía , que con 
serenidad que la acredita llegó en 
el primer momento a disparar a 
cero. 
Fuera de este hecho, y aunque 
el enemigo era muy numeroso, el 
regreso de la columna se verificó 
protegida por sus ba ter ías , las de 
posición y el grupo ligero que de Ar -
bós se t ras ladó a la falda meridional 
de las Tetas de modo normal, te-
niendo muy pocas bajas. 
Se ha causado al enemigo que-
branto considerable, por la gran 
cantidad de bajas comprobadas. 
Ninguna de las posiciones ha sido 
hostilizada, y el aspecto del campo 
en las inmediaciones de ellas es de 
completa tranquilidad, lo cual de-
muestra las grandes pérdidas su-
fridas ayer por el enemigo". 
En las primeras hor is de la no-
che dei viernes recibió el ministro 
de la Guerra noticias del alto comi-
sario, comunicándole había re-
gresado de Melil la a las siete de la 
tarde. 
Poco después de 
pe en su propia casa, ser ía destruir do. Y desde ese momento, sí con au-
la leyenda de los Urriaguel que tan terloridad* no se les ha hecho ver que 
admirablemente explota Abd-el-Krim también reside la fuerza entre esos 
presentándolos como Invencibles, y procedimientos de civilización, nues-
•sería la desmoral ización del adver- tros soldados e s t a rán a merced do 
sarlo, factor más importante para nuevas traiciones, exponiéndolos a 
nuestra causa que los triunfos al- que se repitan los horrendos cr íme-
canzados con los cañones . nes y los horribles asesinatos de que 
E l desembarco realizado por fren- fueron víc t imas ú l t imamente , 
te a Tlguisas es el mismo que pudo En el caso de que estos hechos 
realizarse frente a Sidi-Dris o por el fuesen ignorados por nuestros políti-
lado de Afrán, si la previsión hubie- eos, sería cosa de disculparlos; pero 
se tenido barcos preparados al efec- nadie ignora en España lo que son 
to y tropas para organizar una co- los rífenos hasta con sus propios sul» 
lumna. Los hechos acusan día por tañes . E l Rif se ha resistido siempre 
día la realidad de lo ocurrido y el a pagar tributos, e inút i les fueron 
modo de remediarlo; pero sin sóida- los consejos o presiones razonables 
dos, sin buques y sin medios de com- de los altos dignatarios del Magzen, 
bate, no era posible hacer otra cosa enviados con ese objeto. Pero enan-
que morir con honra y esto muy her- do la mehalla del Sul tán entraba en 
moso y muy digno, pero la patria en la t r ibu con las cabezas de varios no-
nada se beneficia con aumentar el tables en las puntas de las picas, allí 
número de sus héroes , sobre todo un pagaba todo el mundo y las zalemas, 
país que, como el de España , ha sido los besos en las yemas de los dedos 
tan pródigo en producirlos. y los sacrificios de terneras, se mul-
Asegurada la zona oriental de Ma- tiplicaban con exageración incom-
rruecos hasta la cuenta del Ker t y 
aislados los Quebdana, de las Rabi-
las del Rif, pudiera el avance conti-
nuar por el lado de la costa. Toman-
do el Ker t como base general avan-
prensible. 
Sí con gentes así hemos de andar 
dándoles dinero y ofreciéndoles lo 
que no merecen, he dicho mi l veces 
y repito ahora, que vale más que nos 
zada y haciendo de Monte Mauro el metamos en casa abandonándo lo to-
Gurugú de la desembocadura del r ío, i do, porque de no hacer la guerra co-
cón posiciones bien fortificadas, el mo debe de hacerse la guerra, hare-
abastecimlento quedaba asegurado mos el r idículo y haremos el papel 
por mar y por t ierra, garantizando de primos. 
los futuros movimientos en toda oca- | Y para hacer esos papeles, no ha-
slón. ce falta gastar dinero ni derrochar 
El objetivo, entonces, habr ía de ' sangre, 
ser el correrse a lo largo de la costa 
para no perder el valioso concurso de 
! tación del armamento y del arreglo apoyado entusiastamente por otros, piaza'ei KenenTl BerenenPr 
Frente a Tarifa, en la costa de de las cuestiones del Pacífico y del las aficione^ de su espír i tu no han j a, hab]a °0n el geñor ^ 
regresar a la 
se puso 
Anyera, surge en un recodo de las Éxt remo Orlente, que se ce lebrará , experimentado cambio alguno **Si , mVdTo"VrcableOC7ues^ acabad ' P?p 
rocas, el pequeño puerto de abrigo, en Washington, puede hallar esa ga- 'algo me molesta de v e r a s — d e c í a . - • c ^ n ^ a a c ^ a de 
tos y de los errores del Protectorado ' ocuPado ^ EsPaña ' r an t í a de la intanglbilidad de *™ ** ^ f ^ - comprende que no 'g rá f ica . comunicación tele-
y como es ello muy humano son más I ^ n c ^ J ^ ! ' u 'frontera8 del Rln- n d r ^ u s t i a e ? ^ que I Esta conferencia duró alrededor 
los errores funestos que los aciertos | "J"0* ^ í í h ^ e- v a l , ° s a „ R a b i l a | Hbs primeros Delegados que "ega-. ^ s u s t r a e r s e ^ ^ t ^ y | i ' de una hora. * ^ enviada acto cen-
en la política im p la n í a da en Mogreb J . " ^ 8 6 ™ ^ 1 1 ? 6 d« Sierra S"11™6,8 a ! ron a Washington, salvo Briand a ^ p ^ E ^ o p a " ^ ' ¿ e de- ' t inuo I'or ^ ministro ai Monarca al 238 
turbulento. Prieto tiene un cr i ter io; retuvo en Par í s la discusión del Consejo y al Mlnte 
amplio y ponderado y dentro del es-1 f 0 f ^ e a / d ^ del voto de censura de Tardieu, quel8 acarlciada. t i e í e por objeto ' tro de Estado. 
pedal punto de vista en que se ha ^ J ' f a d ° 8 r r p f a ^ ? 8 d^ Sierra Car-, fo rmarán parte de la Conferencia, j estudiar cstog palgeg( c,ina de la £ , E l señor La Cierva s? mostraba 
el batalla- s i L ó a ñ a o n S í r » ^ n " fr0a W o son el Mariscal Fo(* ' el1 í?1^81/0 ' víllzaclón de su patria, para llevar : muy satisfecho de la marcha de los 
r ías g r u ^ ^ de las Colnias Sarraut y el E m b a j a - ¡ a ella el mayor caudai posibie de 
" dor de Francia Jusserand. • I ens^anzas. germen, sin duda, do 
No h a n r á nadie en esa Conferen-' reaT!^Tades fecundas 
En un periódico madr i l eño , reM-
la escuadra. Afrau. Sidl Dris, y otras r iéndose a la buena información que 
posiciones costeras, bien guarnecidas tiene la prensa francesa sobre los 
y mejor fortificadas, ser ían la l ínea asuntos de Melilla, dice as í : 
natural que condujese a Alhucemas, "He aquí el t í tulo que "L 'Echo" 
prescindiendo, por el momento de de Par í s , ha puesto aver a las notl-
Tafersit y de los otros puntos del in - ' cias relacionadas con ia toma de Na-
terior. Y en estas condiciones, ya en 1 dor: 
los l ímites de los Urriaguel, efectuar I ' i , ^ , 
el desembarco, atacando a la vez por Muorto del Comandante Mülau-A»-
colocado su partido, cree 
dor diputado bilbaíno que Marruecos 
bien dirigido y administrado sería 
además de la defensa internacional 
de E s p a ñ a un venero de riqueza agr í -
cola en Yebala, Anyera y Alhucemas, 
aparte de la enorme existencia de 
hierro de las codiciadas minas de 
Beni-bu-Ufrur. Hablamos de la pró-
xima actitud de los radicales en el 
Parlamento y Prieto cree que se Im-
pondrá la cordura y el sano y ver-
dadero patriotismo para no malograr 
los Ingentes sacrificios de sangre y 
dinero que está haciendo la nación 
entera, de un extremo a otro de Es-
paña . 
Llega el "Hespé r ides" al f in y em-
barcamos en la canoa siempre rodea-
dos por estos moros vivaces que le 
llevan la maleta de un lado para otro 
y no se es tán quietos un instante. 
E l "suai suai" se oye por doquier 
mas los mér i tos poco practican esta 
palabra que con la de "Balak" batea 
el record de las más pronunciadas 
en Tánger . La mar, que ayer se "co-
m í a " el muelle y la plaza, es tá co-
tierra para obligarles a multiplicar 
los frentes y a subdividir las fuer-
t ray. 
nazante fanfarria de GIbraltar. Pero 
pasa rán años, f no hab rá nadie que 
se atreva a foVtificar esa Sierra Inex- cia (iue aI hablar del desarme' ^ ^ repetimos, sale para Pa r í s el 
pugnable es la cuest ión primordial y que será general Menocal Le deseamos un 
' „ ¡ t r a t a d a la primera, defienda con m á s ; viaje felicísimo y esperamos la visl-
P , ,n^ % Carnero' Punta Ahuima y ! brío U0 el Mariscal Foch, que Fran- ta más demorada que el Ilustre cu-
A ^ e c ^ a s S u yTrbarar tar t r lángUl0 ^ia n0 ^ « W * Slqulera¿ l n l c l " 8U .ban0 ™ I'r0mete-" Mirnmn., «i .r/of^ii ^ ' desarme mientras no es té garantiza-
P u í ñ a T l m , » 6 . ^ r a í r i ^ ^ ' e 6 , n t da 8,1 l,n'e|:rl1<!?1<1 * ^ " " ^ 
de Alfredo Za.vas, abnegado y patrio- frontera del Rin 
ta, que con Reguera, Juan Gualberto i r r o f e r a *el KIn-
y el fiel Vilarnovo, tanto se sacrifl- ' No será la Priniera vez l ú e esa dls-
có por sus compañeros már t i r e s ¡ elisión sobre el desarme haya surgí-
La rada de Algeclras con San Ro-! do en F1"1111̂ 8 misma, y podrá hacer 
que La Línea y los Barrios forma i suyas la8 Palabras pronunciadas por , 
un bello cuadros. La isla verde en I Le<in Bourgeois, Presidente dej Sena-| 
medio y al fondo la ciudad blanca y l do francés y Delegado en la Comí- I 
pintoresca. Llegamos al muelle y nos 8,ón de la Limitación del Armamento ¡ 
trasladamos al ráp ido vaporcillo que ' en Febrero de 1919, de ese año en , 
a poco zarpa raudo rumbo a Gr íba l - I que 96 f i rmó el Tratado de Versa- | 
tar ik famoso. i ̂ es en 28 de Junio; con acierto : 
dijo Bourgeois el 11 de Febrero: i 
Tomás Servando ut iérrez . ' "Declaro que Francia apoya la 11- I 
Salvo que no hay tal muerte, que 
I no es comandante y que no se llama 
Contando con bases tan sólidas co - |Mi l l au . todo lo demás es cierto, 
mo Alhucemas y el Peñón de la Go- ¡ E n h o r a b u e n a ! " 
mera; habiendo llegado a Sidl Dris • • * 
„ Por una parte y casi a Punta de Pes- | Ya se ha hecho en firme el pedido 
acontecimientos; de la gran nericia lcadores por la ot^a, era cuestión de de 180,000 mantas para el Ejérc i to 
demostrada por el alto mando y 
— — - de¡ace , t e del empuje y levantado espír i tu 
extendiendo como mancha de de Africa 
a todo el largo de la ori l la , I El ministro ha reunido en su des-
gran resistencia, bat iéndose buen 
número de beniurriagueies, quienes 
contra su costumbfe, se habían pre-
sentado en compactas masas, ofre-
ciendo excelente blanco a las ame-
tralladoras, a r t i l l e r ía y fusilería 
Las medidas previsoras del 
GIbraltar, Octubre 3 de 1921. (Pasa a la 4, columna 5) 
P o d r á ser que baje el pan 
*y la yuca y el boniato 
y el arroz y . . . el azafrán, 
pero lo que es el champan 
ha de venderse barato. 
Ya que el champan, en conciencia, 
por arte sut i l y artero 
y en cajas con excedencia.. . 
en t ró a hacer la competencia 
• la sidra del Gaitero. 
C . 
que cuentan: el mar. | el pedido equitativamente'entre ío¡ 
SI nuestras tropas, una vez en A l - reunidos 
hucemas avanzaran hasta Axdlr, l u - | Las mantas, de lana, amollas v 
igar muy nmedmto y cuartel general fuertes, serán entregadas en breví-
I de Abd-el-Krim en el que tiene su simo plazo 
I casa y posesiones, la leyenda de in - | Gracias a Dios que se hacen las co-
vencibles quedar ía rota y el caudillo sas en grande y que se proflge la iS-
que hoy mueve fáci lmente las masas dustria narirmni qí ^ b , 
bierno y del general Berenguer, co-|nor el nrestieio de nne está rnrtp^o i • nacional. Sí, porque general-
mo se v e - t e r m i n ó diciendo e l ' m i - ' ^ e d a ^ comprábamos en Tolouse los 
nlstro de la Guerra —es tán perfec-ljroducido en los ^ catalanes, en Pa r í s los melo-
tamente justificadas. P X c ó llevarlos t r i un fan te s h « ^ « 1 COt0?eS d.e Ara6Ón y en Chateau-Te-
, En Melilla se ha celebrado el e n - ^ l puerto 1 ^ ^ ^ hasta , r ry los vinos de Jerez. Nuestros go-
tierro del alférez del regimiento dé Después, nada de fortines y de U n « o - í S * ^ a ^ f ^ 3 - de lo que le 
Gerona, D. J o a q u í n Segar», , fallecí-1 caos, que tó^n ¿ r i f l t í ^ ^ W al ^ l 1 ^ ? de « r a n 
do a consecuencia de las heridas su- en lá conducción fle?onVcfy^^«IS 1 ^ qUe 81tU,aba la Torre del Oro 
fridas en el combate de las proxl- ñas volantes aue 7 * 1 ^ ^ ^ ^ Y.1* en Castro 
midades de Sidi-Amaran. 
Tenia el señor Segura dieciocho 
años y hacía dos meses que salló 
de la Academia de Infanter ía . 
nocur a ,a . inmedlaia, d e s ^ d6 l Z S £ J k ^ t . 
haber razzindo los aduares a su pa-
so para obligar a sus moradores a cesanamente. 
*. del R. 
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ALEMANIA EN EL Ser. ANO 
DESPUES DE LA GUERRA 
competencia de unos cuantos seño- "Zukunft" o sea " E ! Porvenir" quer ' D A D I A C f l f l T F I 
res aue encontraron más adecuado el lo. de Octubre de este año ha de- 1 V i l i a / u i i v / l L i L i W 
a sus instintos patrios, esta labor Jado de existir por decisión del I 
en las lujosas oficinas de Berlín, propio Harden, ha sido durante 2?, MOVIMIENTO I>E PASAjfoiui 
que ir a las trincheras. afioi It pesadilla de 
Hay el propósi to de reducir a 
cuatro horas la jornada de las ofi-
cinas . 
Se decretará— leo así—que los 
empleados i-úbllcos trabajen duran-
te una sola sesión, de ocho a doce 
del día, para que puedan emplear 
las horas do la tarde en colocacio-
nes particulares, con lo que recibi-
rán ia, compensación debida al au-
mento de sueldo que les ha sido re-
tirado por falta de dinero. 
Lo primero que' me ocurre es que 
nadie puede disponer ese disparate. 
Habría que reformar la ley del Po-
der Ejecutivo y es misión esa que 
sólo el Congreso podr ía realizar. Lo 
segundo que pienso es que las cua-
tro horas se r educ i r ían a tres o po-
co más, con la llegada un poco tar-
de de los empleados por demora de 
loa tranvías, por estar lloviendo en 
el momento de tomarlos o dejarlos, 
por el tiempo que se emplea en cam-
biar la levita por el saco de traba-
Jo, poner en su sitio el sombrero y 
el paraguas, sacar los libros del es-
tante, etc., > por el posible adelan-
to de los relojes, que en las oficinas 
y en las escuelas suelen no andar 
de acuerdo con el paso del sol por 
el meridiano. 
Suponiendo que se tomen medi-
das para que en efecto las cuatro ho-
ras queden completas, salvo las i n -
terrupciones para encender y t i ra r 
el cigarri l lo y sorber agua helada, 
t endr í amos un precedente atroz que 
ya se ap re su ra r í a a aprovechar el 
obrerismo. Porque si éste ha re-
clamado y obtenido la jornada de 
ocho horas, fundado en que era mu-
cha la í a t i ga de diez horas y nece-
sita el bracero .diez y seis para des-
canso físico, cultura del intelecto y 
expansión del espí r i tu , y si ve que 
sólo sufren cuatro horas de incomo-
didad desde el mecanógrafo que 
ejercita sus dedos sentado y a la 
sombra hasta el Jefe de Negociado, 
el Secretario y el Subsecretario que 
firman lo que les ponen por delante, 
opinará con razón que no debe t ra-
bajar por doble lapso de tiempo el 
estibidor quo carga sacos y el alba-
ñil que coloca ladrillos a pleno sol 
en lo alto de un rascacielos. 
Y lógicamente g a n a r í a n la cues-
t ión los obreros, con encarecimien-
to enorme de la fabricación, el co-
mercio y la producción industr ial . 
No habr ía argumento contra este: 
urt burócra ta di- los de arriba por 
cuatro horas de oficina gana de seis 
a diez duros diarlos; luego un ca-
rretonero o lanchero, sudando a ma-
res y cansíado de músculos y hue-
sos, no puede conformarse con dos 
pesos por todo un d ía : o mayor jo r -
nal o menor irabajo. 
La , innovación peregrina se r í a 
fuente de conflictos por otro mot i -
vo. Para que el empleado utilice 
neis homs de cada día en un traba-
Jo particular, sería preciso que este-
trabajo abundara; que se necesita-
ran empleados en industrias y co-
mercios; y es al r evés : las quiebras 
de los Bancos, las dificultades de 
los azucareros, el paro o la mise-
ria de InduHtrias han puesto en la 
calle a millares de ciudadanos cu-
yas familias tienen hambre ya. 
Escasos los empleos y moribun-
dos comercios e Industrias, éstos han 
rebajado dependientes y reducido 
sueldos de los existentes. SI resul-
ta que buróc ra ta s desocupados se 
ofrecen para llevar libros, escribir 
en maquinitas, trabajar en distintas 
formas en Industrias y comercios, y 
no exijen grandes emolumentos por 
que ya cuentan con la nómina del 
Estado, Irán a la calle muchos pa-
dres de familia y muchas hijas de 
familia que ahora viven de sus ma-
nos, o tendrán que resignarse a que 
se les disminuya grandemente la sol-
dada, pasando do la relativa como-
didad a la miseria, que ser ía inicuo. 
Porque mientras los empleados co-
braron, sobre sus sueldos crecidos, 
un aumento del 40 el 60 o el 80 
por ciento y podían I r a cenar a la 
Playa y veet.lr trajes de a cientos 
cincuenta duros, no se les ocurr ió 
proponer que obreros y dependien-
tes fueran habilitados para trabajar 
en lau oficinas er determinadas ho-
ra» del día, ocasionando con su con-
currencia exceso de empleados y por 
consecuencia cesantías. 
Ente áe me parece a la cuest ión 
azucarera. Los hacendados y los 
colonos, eeguros de vender sus za-
fras mientras en las trincheras se 
necesitara tanto dulce, y las nacio-
nes de Europa no pudieran expío-
M a r Is remolacha ni los buques se 
atrevieran a desafiar las iras del sub-
marino llevando frutos de Oceanía a 
Inglaterra, fueron subiendo el pre-
cio en arn^ouía con la demanda.] 
I Y llegaron a no ceder a veinte y 
!tres centavos i ibra lo que ahora da-
r í an a tres gustosamente. Y no se 
preocuparon de si en su propio país 
hab ía pobres familias que necesi-
taban diariamente azúcar , para su 
alimento, para el de los niños, para 
medicinas de sus enfermos. Y lle-
gamoc a pagar hasta 32 centavos 
por ura l ibra incompleta de refino. 
Y llegamos a pagar hasta cuarenta 
centavos por una botella de alcohol 
formoiizado, que ahora no se pue-
de vender ni para combustible. 
Bajaron los precios como era es-
iperado Tal como previmos aquí , 
en estas columnas, tan pronto como 
'los submarinos no amenazaron y las 
¡colonias Inglesas y holandesas y 
1 americanas embarcaron azúcar , y 
| se diaolvió el ejérci to invasor del 
Rhin volviendo cada mochuelo a su 
olivo, y en vez de fabricar cañones 
y envasar carnes para Europa se de-
1 dicaron Estadoa Unidos y otros pa í -
ises a cultivar remolacha y caña, la 
¡congestión de azúcar resul tó y con 
1 ella su depreciación en los merca-
i dos. Y ahora es cuando se ha pen-
¡sadq que debemof hacer emprés t i tos , 
obligarnos y obligar a dos o tres 
j generaciones por venir a pagar i m -
puestos para intereses y amortiza-
ción, y que los hacendados y colo-
nos vuelvan a producir azúca» bara-
to y a rehacerse de sus quebrantos. 
Lo mismo con los empleados: 
¡mien t ras tuvieron hasta para lujo, 
¡podían estar repletas las oficinas, 
Iser legión los botelleros y gastarse 
¡millones, no en obras de ut i l idad ge-
ineral, en atenciones de personal, en 
|su mayor pnrle inút i l o innecesario. 
ISe suspenden las gratificaciones y . . . 
j queden veinte horas disponibles a ca-
lda empleado para que salga a dis-
I putar al dependiente particular y al 
lebrero parte de su pan. 
No; siete horas, seis siquiera, son 
¡ t iemno razonable para el despacho 
'diar io de asuntos, máxime cuando 
los sueldos distan en lo general de 
ser mezquinos: probablemente no 
gana tanto n ingún buróc ra ta en el 
mun lo , comparativamente. Lo que 
se Impone es que no queden cobran-
1 do del Estado sino los que efectl-
¡ v a m e r t e se necesiten. Y que los bo-
telleros y los ineptos se las compon-
gan como Dios quiera por ah í : siem-
pre ser ían meno1- en la competencia 
que si toda la legión de bu róc ra t a s 
se presentara en el mercado alqui-
lándose por horas como los fotingos. 
« « « 
Me disponía a acusar recibo del 
ú l t imo n ú m e r o de la REVISTA DE 
MEDICINA y CIRUGIA de la Ha-
I baña que contiene dos trabajos de 
¡méri t . científico: 
I "Sobre un caso de hernia estran-
gu lada del apéndice , " del ya nota-
ble cirujano Doctor Stlncer. y "Con-
sideraciones sobre las he terocromías 
del i r i s . " de m i partlculai* amigo 
Francisco M . Fe rnández . Acababa 
de saborear en ese número un tra-
bajo reproducido de MEDICAL RE-
: CORD sobre litiasis billar, enferme-
i dad que me preocupa un tanto por-
j que la padecen familiares queridos, 
, y que según opinión del ilustre Max 
Einhorn os mucho más frecuente de 
lo que se cree: más de un diez, ta l 
!vez un quince por ciento de las per-
sonas, aún de las que no se quejan 
I de cólicos hepát icos , tienen cálculos 
biliares en la vesícula o en los con-
ductos por donde la secreción se e l i -
mina. 
I Pero entonces leí que ha llegado 
i a Nueva York, de regreso de Euro-
pa, y acompañado de su muy dis-
tinguida esposa el Director de esa 
Revista el insigne Doctor Fresno. Y 
rehuso a toda otra alusión al per ió-
dico para anticipar mi saludo de ca 
r iñosa kinevenlda a quien es sol en 
nuestro pequeño pero sereno y ma-
jestuoso cielo científico, 
i Llpguen felizmente a la patr ia 
Fresno y su compañera : numerosos 
pacientes le esperan ansiosos. 
J . It. ARAMBURU. 
L A PRENSA A L E M A N A 
I V . 
Alemania ha sido el país que 
m á s ha tardado en reconocer a la 
sép t ima gran potencia, o sea a la 
prensa, y l i a pagado su negligencia 
con millones de vidas —precio de 
sangre Inestimable y sacrificio mag-
no—que le :)one de relieve al pue-
blo germano, ia trascendencia del 
periodismo con una eficacia aplas-j 
tante. ¡ 
^ En Alemania antes de la guerra/ 
el oficio del periodista era despre-
ciado y considerado cómo el de los 
fracasados en las demás carreras, 
pero durante ella fué menos envl-i 
dlable todavía , pues si en aquel en-{ 
ionces la gran pensa diarla, que 
hoy a lcanzará aproximadamente a 
diez mi l publicaciones diferentes, 
a m á s de tres mi l revistas «Remana-
les, quincenales, etc., sostenía en 
asuntos públicos una lucha t i tánica 
con el gobierno por un lado y por 
otro con la inercia de la gran ma-
sa del pueblo en estos asuntos, 
durante la guerra fué sometida a' 
una censura de tal r igor que, le 
sobra la razón al gran sociólogo,' 
a l emán Fr . W. Foerster, al decir: 
"que quizás no hubo nada tan de-l 
prlmente, en los ú l t imos años de: 
la guerra, como la ristra de mentí-¡ 
ras con que se engaüó al^ pueblo 
a l emán por MEDIO DE LÁ PREN-¡ 
SA". | 
Entre las numeros í s imas publica-¡ 
clones diarlas alemanas, que tle-! 
nen el Inconveniente para loa ex-' 
tranjeros de publicarse con carac-
teres góticos en vez de latinos, fue-! 
r ln muy pocas, las quo antes de la 
guerra ejercieron casi una especie 
de monopolio en los asuntos políti-
cos. A la cabeza citaremos la 'Nord-
deutsche Allgemelne", llamada Ga-
ceta de la Cruz, de ahíe lcélebre! 
ó r g a n o oficioso de los tiempos l m - ' 
periales y matriz de la prensa de, 
igual idearlo, cuyos representantes' 
m á s famosos son hoy los órganos! 
portavoces de la reacción como i 
"Deutsche Tageszeltung", y "TaglI-¡ 
che Rundschau", E Igualmente de-l 
fendía corona y "derechas", el gru-i 
po de periódicos editados por la) 
gran casa Scherl, capitaneado por 
el "Lokalanzeiger", hoy propiedad 
del capitalismo reaclonarlo a lemán. ¡ 
Y por ú l t imo la revista semanal 
"Woche", del mismo editor que ha ¡ 
alcanzado una^ gran circulación por 
todo el mundo. 
E l partido Católico o "Zentrum", ' 
tiene hoy todavía como órgano ¡ 
principal la "Germania", eficaz-
mente secundado por la gran pren-
sa de Colonia, como "Koelníche 
Zeitung" y "Muenchener Neusete 
Nachrichtan". 
La burgues ía de or íen ta- íón m á s 
o menos liberal, tiene en su poder 
los periódicos de más circulación 
dentro y fuera de Alemania. Son es-j 
tos la "Frankfurter ILeítung", fun-
dada por Leopoldo Sonnemann, que 
ya antes de la guerra era de ca rác - ' 
ter republicano-capitalista y que 
siempre ofreció la mejor orienta-
ción económica; el "Berllner Tage-
blatt ' , editado . por el poderosís imo 
grupo de Rudolf Musso; y la "Vos-
slsche Zeitung", que sale de 1^ com-
binación periodíst ica alemana, qui-
zás m á s Importante, la S. A . Ulls-^ 
tein. i 
E l órgano oficial de los socialis-
tas, antes de su división, era el 
"Vorvaer ts" , fundado por e] difuln-
to Paul Slnger, cuyo diarlo pertene-
ce hoy a los socialistas mayor í t a -
ríos, publicando los de orientación 
m á s radical, el "Frelhel t" y el "Lie 
Fahne" (la Llcertad y La Bande-
ra Roja) . 
Todos estos úl t imos diarlos, se 
publican en Berlín, pero cuentan en 
tre sus lectores con los habitanteg 
de todo el país, sin menoscabo de 
grandes periódicos y de influencia 
política, editados en Hamburgo, 
Koenisberg, Dresden, Leipzig, Stutt-
gart y en los distritos industriales 
del Centro, Rhim y Westfalla. 
que representan " la gran prensa" 
alemana, si menoscabo de sus com-
pañeros en la capital del país y en 
provincias, tenía en tiempos de paz 
una carac ter í s t ica especialíaima en 
cuanto a asuntos polí t icos: La In -
formación general la propofclonaba 
la agencia telegráfica oficiosa 
Wolff, la cual por su parte estaba 
Intimamente ligada con la Havas 
y con las demás agencias de esta ín-
dole del mundo, sin que éstos, salvo 
contacTlslmos casos, tuvieran Inde-
pendencia moral y material para po-
der emanciparse de la influencia de 
la representac ión diplomática^ ale-
mana en el respectivo país. Por esta 
ú l t ima razón había un Centro de 
información de prensa, en la Secre-
ta r ía de Estado en Berl ín, en donde 
"periodistas de confianza" podían 
obtener informaciones, desde luego 
con las claudicaciones innecesarias 
de explicar. Agréguese a esto la in -
formación reportlsta, de más o 
menos importancia, en el parla-
mento, y en algunas dependencias 
ministeriales, las llevadas por dipu-
tados y por tales "agencias de 
correspondencias de prensa", y se 
fo rmará el criterio de una labor pe-
riodíst ica, concienzuda y laboriosa, 
dentro de lo que permi t ía el régi-
men de vida pública. Iniciado en la 
era de Blsmarck. 
los gobiernos i 
Como nota caracter ís t ica señala- alemanes y del elemento reaclonarlo | 
remos, el que este servicio estaba mil i ta r a l emán . Y mientras su edi-
Hotol Inglaterra 
en completa pugna con una "Zen- tor, hace aflos actorzuelo y repor- Entraron ayer: 
tralstelle fuer Auslandsdlenst** que ter, ha sido objeto de toda clase de c p Koof de Clenfuegos; j p 
funcionaba en el Ministerio de Co- persecuciones oficiales y Partlcu,a* Koof, de Clenfuegos; W . R. Hei* 
lonlaa, bajo la egida üc un Embaja- res y blanco de las iras panger- seî '̂ e p ranc iáco , Camagüey ; c i r 
dor a l emán , von Mumm, compren- maniatas, antes y después de la gue- y . Lowler y familia, de N . O. Cur»0 
diendo entre »«8 huestes a hombrea rra, infinidad de personalidades ale- hi'th ^ famjjja ¿e Marcané , Orlente" 
como Jaeckh,-fei desdichado turcófi- manas y extranjeras empezando por g M Ferguson, de San Francisco' 
lo, y Rohrbach, autor del tristemen- Blsmarck, le han hecho depositario Qa2jíornja> • 
te célebre l ib ro : " E l pensamiento de sus confldenciaatt al extremo de' Hotel Tolécrafo 
a l emán en el mundo". Y para que que Maxlmll ian Harden, puede pa-¡ • 
"les querelles allemandes" ya no sar hoy por el mejor conocedor de Entraron ayer: 
practicables en el extranjero, no I la historia alemana de loa ú l t imos 
dejaran de ocupar a tantos fundo-! 20 años. 
narloa, florecía una política de ne-
gociados entre los dos centros y 
otro fundado por el difunto diputa-
do Erzberger, quien por au parte 
no conocía ni el extranjero n i otro 
idioma que el a lemán, pero cuya 
ac tuac ión coató al tesoro a lemán 
más de 4 0 millones de marcos oro, 
sin dejar más huella entre Toa neu 
El redactor Jefe del "Berllner 
Tageblatt' y yerno del fundador de 
la poderosa empresa editorial Ru-
dolf Mosae, es el doctor Theodoro 
Wolff. A él se le debe la Introduc-
ción en la prensa alemana del ar-
tículo de fondo, estilo francés, con-
secuencia de que su or ientación has-
Conde Koma y señora , de Clenfue-
gos; E . Mentalvo, de Nueva Orleans-
Marvln S. Forman, de Taplin Misoul 
r l ; Pedro Urqulza Bea, de Matan-
Hotol Sevilla 
Entraron ayer: 
M r . y Mrs . L . J . Leonarri, fj0 
Punta Alegre; C. G. G. Anderbery 
y señora , de Stocklmo, Swden Minia-
ter to Cuba; R . Roothllsberger, de ta la guerra fué en pró de una i n -
trales que la "Zentrastelle" y to- i tellgencia con Francia, donde Pasó ' x ú e v a York ; 1 
dos los "Propagandadienste" o B«a¡ largos años , y^ adonde la repúbl ica ! ¿ c r j j n . D MoIInet, de Chapa-
r ra . la labor de repartir profusamente: alemana pensaba enviarle de Emba-por todas las barber ías y cantinas 
del mundo neutral, retratos del Ka i -
ser, HIndenburg y Ludendorff. 
E i el extranjero se conocía du-
rante la guerra a el "Ueberseedlensf 
con el nombre de la TRANSOCEAN. 
Su misión de redactar a diario 
Jador cln conseguir que Wolff 
aceptara. 
le 
E l periodista mjs poderoso 
. . Hoy en día, la figura más intere-
sante de la prensa alemana, es, i n -
un dudablemente, Georg Bernhard, el 
parte desde luego bajo los auspi-j gerente del Inmenso trust editorial 
cioa del estado mayor a lemán, M I - Ullsteln y redactor de la "Voaslsche ^ • M 
nlsterio de Estado y d s m á s oficinas Zeitung". Discípulo de Harden,rter 7 Mrs' Clia6 FreflMM»"' de Chica-
Floto! Plaza 
Entraron ayer: 
Eduardo Kohn. do HéW York: Pau-
lino Osorio, de Caibar ién ; B . E . Co-
lllns y señora de Isla de Pinos; En-
rique Parquet, do Cá rdenas ; O. D . 
Vivlán, de Carrizo Springs, Texas; 
J . H . Morgan, do Waco, Texas; mis-
Ediciones por» el Extranjero 
Desde que te rminó !a guerra, pu-
blican ediciones semanales, espe-
cialmente para, el extranjero en ca-
racteres latinos,^el "Berllner Tage-
blatt", la "Vosslche Zeitung", el 
"Berllner Lokalanzeiger", la "Frank 
furter Zeitung" y varios órganos de 
provincias. Las Muenchener Nenes-
ten Nachrichten", edita desde hace 
poco en español la "Gaceta de Mu-
nich" y la casa "Ullsteln varios ór-
ganos en Idioma ruso. 
El material de estos periódicos 
Un tribunal para 1a Prensa 
La enorme y universal injusticia 
que se ha hecho t los que trabajan > 
que se ha hecho a los que trabajan 
tica, impu tándo les parcialidad más 
o menos interesada, en n ingún paísi 
se ha hecho con menos razón que 
en Alemania, pues el escándalo de 
aquel Barón de Hammersteln, perio-
dista de or ientación ultra-conserva-
dora, fué un caso aislado, no repe-¡ 
tldo, n i antes ni después, en muchí- , 
pimos a ñ o s ; y el hecho de que haya 
sido en Alemania donde ha surgido 
la Idea de la creación de un tribu-1 
nal de prensa, integrado por ele-¡ 
mentes del mismo periodismo, para! 
acentuar la vigilancia sobre la se-' 
riedad en el ejercicio de este sa-, 
cerdocio, y para secundar las leyes 
e^. defensa del honor de la prensa 
y del ajeno, es prueba de que el es-
pír i tu de aquél la está a la altura del 
de sus compañeros del mundo en-
tero. 
La guerra y la paz han cambiado' 
las condiciones" del trabajo de la 
prensa alemana, en algunos de sus 
fundamentos técnicos de más i m - : 
por tañola . Empezando por la cares-1 
t ía del papel, por las ansias del ca-| 
pitalismo de seguir su práct ica va-i 
l iéndose ael narcót ico de la prensa,' 
apoderándose para ello del mayor 
n ú m e r o posible de órganos ya cono-, 
cides en determinado nmero de1 
lectores, y terminando con el pro-l 
blema máximo de la información i 
PROPIA, son interminables las d i - : 
ficultades e inconvenientes con que 
tiene que luchar la prensa alema-
na, para poder cumplir no sólo con 
su misión en el interior del país, 
hoy en día más Importante y deli-
cada que nunca, sino en su actitud 
ante el extranjero para reparar sus 
pecados voluntarios y forzados du-
rante la gnuerra. 
A medida (fines del primer año 
de la guerra) que empezó a sentir-
se en Alemania la eficacia del blo-
queo aliado en el mar y en el servi-
cio de comunicaciones postales y te-
legráficas, sobre todo para mandar 
noticias al extranjero, se fundó en 
Berl ín una compañía comercial de 
responsabilidad limitada, con el 
nombre de "Deutcher Uebersee-
dlenst", la cua] reclutaba a sus ac-
cionistas entre los elementos comer-
ciales y financieros "de confianza 
del gobierno", entre loe cuales la 
activa presencia del señor Roettger, 
ex-dlrector de la casa Krupp, deja 
ampl ío campo a conjeturas sobre el 
origen de la Idea de creación de es-
ta entidad, cuyo control financiero 
y moral ejercía el Ministerio de Es-
tado de acuerdo con las autoridades 
militares prusianas. 
El "Deutcher Ueberseedlents" te--
nía un programa que, Indudable-
mente hubiera asustado al propa-
gandista más ducho en práct icas nir-
thcl ifeñas. Empezando por la con-
fección y colección de fotografías y 
ú lbums sobre acontecimientos gue-
rrero?, para repartir entre los neu-
trales y terminando con la composi-
ción de un telegrama diarlo de mi l 
palabras, para radiografiarle a los 
países extranjeros que ya no tenían 
m á s comunicación con Alemania que 
la Inalámbrica , todo era poco a la 
oflcialísimas, que era lanzado a 
los cuatro vientos por las estaciones 
ina lámbr icas del Gobierno, lüchó 
con grandes dificultades para colo-
separado desde 1905 del socialismo 
mayoritarlo mili tante, por haber de-
fendido ante sus correligionarios de 
an taño la compatibilidad de sus 
carse primero en las estaciones re-Móeas con la colaboración en per ló-
ceptoras y después en la prensa de ¡ dices burgueses, editor del semana-
les países agraciados. ' rin cfnnnmiat* "P iu tn*" « .^k-^ 
go I l l inois ; R. M . Philbrok, de Bos-
ton Mass; F . M . Hoskins, de Pres-
ten, Cuba; J . W . Barms y señora, 
de Ind ianápo l i s ; E . G. Mlller, dé 
Milwakec; C. H.- Obrohide, do Chi-
cago, I l l inois ; Sir John Heaton y Lea-
dy Heaton, de Londres, Inglaterra; 
A l terminar la guerra, y en vista 
de que estos organismos le resul-
rio econo ista "Plutus" y miembro, paul stephenson, de Ringwood, Uil 
del Consejo Económico del Reich 
republicano, ha llegado a una cum-
taban costosísimos al Gobierno, 8e¡hre , no alcanzada por su antiguo 
decidieron a continuarlos en distln- nia«9tro Harden ni por Theodor 
tas formas. Mientras hoy siguen en jwol f f - Hombre de profundos cono- _ 
Merlín una l imitada con el nombre | cimientos en todas las materias f l - jgüey ; Duan Rivas, de f 'ar ls ; l T ' h * 
anderas y mercantiles, convicto y Van Franck, de Camagüey ; H . C 
neis; Joaqu ín Mart ínez, de Ciego de 
Avi la ; C. H . Bennett, de Chattanoo-
ga Tenn; Antonio Navarro, de Reme, 
dio^; Avelino Hernández , de Cárde-
nas; J . D . A . Con nal, do Cama-
de "Deutscher euberseedlenst", que n  
se dedica hasta a vendrr Informes 
sobre asuntos comerciales, ol ser-
vicio de cables alemanes de carác-
er oficial, oficioso y particular lo 
tiene a su cargo la "Transocean-
Kabelgrammgesellschft", q u e ha 
confeso de sus errores durante su 
aprendizaje político, capi taneó por 
derecho propio, durante el turno 
obligatorio de los estatutos, le Aso-
ciación de la prensa alemana. 
E l hecho de que las grandes f igu-
ha nombrado representantes en el i ras de la Piensa diarla y periódica 
extranjero, los cuales explotan bajo jaIeTnana' estén todas en el campo 
distintos nombres y ayudados por de la democracia republicana de 
las representaciones diplomát icas •tendencias pacifistas, es una de las 
alemanas, las noticias muy conden- pocas g a r a n t í a s Irreales, que antes 
sadas que les vienen d t Berl ín (por 
el gasto enorme de los cables), ven-
diendo éstas* y traducciones de la 
prensa alemana en el país de su 
domicilio a los periódicos que care-
cen de corresponsal propita en Ale-
mania o que desean completar sus 
informes.sobre asuntos generales. 
Y este es el punto que vuelve a 
conducirnos otra vez a la materia! xnnAnnrt v m * ^ 
del periodismo a lemán en su patria. - S J í í 5 ^ 2 - S 5 ü — ,, , Ingeniero Industrial 
El Transocean por medio de sus ^ . j ^ deBlog ciadog de M 
agentes en el extranjero, provee a y patentes. 
que ninguna otra ha de inf lu i r po-
derosamente en el renacimiento de 
la confianza y es t imación del mun-
do hacia una futura política alema-
na. 
Hormann C O R N E L I U S 
MARCAS Y PATENTES 
Innumerables periódicos d Alema-
nia y Austria con noticias de aque-
llos países, pero por su dependen-
cia del Ministerio del Exterior tie-
Redlng, de Pauls Valle y Okuland; 
A . C. Kraphe, de Oklahoma City; M. 
Hernández Paez, de Santa Clara; E . 




Salvador Gainga, de Clenfuegos; 
Baldo Ras Vidal , de Fu in i cú : Fél i j 
M . d e l i r a d o , de Santiago de Cu-
ba; José A . Duque de Heredia, d€ 
Santiago de Cuba; Manuel Puller, de 
Santiago de Cuba; Roberto Duque, 
de Santiago de Cuba; Pedro Navarro 
de la Habana; Angel Albistur, de 
Bolondrón ; José Ignacio Lema, de 
Camagüey; Pedro Herrera de Cama-
güey ; Juan Blanco, de Nuevltas; 
Juan L á m a r , de Nuevltas. 
AMERICA 
ne que guardarle a éste toda clase I N T E R E S A N T E A L O S A B O 
de consideraciones y su naciente la- | 
bor padece de los defectos ya clasl-i 
f icados en casi todos los asuntos' 
GRAN HOTKIj 
Entraron ayer: 
Wolter Hohn, do Suiza; Armando 
Díaz y Señora , de Matanzas; Anto-
Baratil lo, 7, altos. Teléfono A-C430, ¡ nío Pedraja, de Palmira; Mr. and 
Apartado n ú m e r o 796. Mrs. R. C. Hickson y señora , de Sa-
gua. 
G A D O S , E S T U D I A N T E S D E P R O . P A H I A 
1 D E R E C H O Y C O M E R C I A N T E S l * v ? " l r l U l i i i puea las "Presseabtellung der Hei- ; 
chsereglerung" que, a su Vez, tam-
bién es tán intervenida por aquel m i -
nisterio y por la Cancil lería del i m -
perio republicano, tiene confiado el 
CODIGO DE COMEBCIO DE CUBA 
•notado oon arrafflo a Us explicaciones 
flel doctor José A. del Onoto, por 
ol doctor Ricardo M. Alemán 
Estudio y comentario de los prceep 
Se invita a todos los señores al-
maceiiistas de materiales de cons-
trucción y efectos eléctricos, y a 
control de la Transocean a un bu - to s del CódlRo de Comercio dé 188* >' . . . J ^ n<. cpñnrpc - W f i f v ; dp ferrp rócra ta orusiano dpi Uro m í a cn-l '1 ' las Leyes, Decretos, órdenes mi- lOGOS IOS s e ñ o r e s uuenos ue rerre-
rocraia prusiano, cei upo mas ca-'ntarog y dem48 disposiciones legales I ' „ „ I„ , ^ J ; 
racterizado en cuanto a Ignorancia qu« le completan. (tena para que cooperen a ia reedi-
y malas prác t icas , al sefior Schmidt. Segunda edición muy aumentnda 7 . i\r̂ f.\AN ^ r f narar i r .np«; rnie nraen-
Elshonn I completstmenfe reformada, teniendo pro-. "Cacion y reparaciones que urgen-
Jí-i * , .grama de Derecho Mercantil expuesto | f - _ - _ f - „1 
Este patriota, cuya cobardía en|cn notas marginales y un Estudio pre- lememe necesita ei 
los tiempos de la revolución hizo ! ' i .^nar « " « e s un verdadero compen-1 _ . ___ m 
reír a sus esn&ldas a todo el per-, ^ n e d % ? ^ ^ HOSPITAí DF PAIII A 
SOnal del Ministerio, ha sabido sa- seña histórica del comercio y uno» bre- IlvrÜI lir&u 1 nUl i / l 
borear, durante casi tres años, y,y(iB estudios acerca de si debe axistir í , , , . ^ o , 
especialmente en el extranjero á * ^ Í ^ ^ S W A S ^ A ^ SUS donallvos al 1-1193 o habla española, la publicación de tomos, todo Ife i nteresante y necesario so- i Acaba de ponerse a la venta el To-
i * tj^^xuu^^ „i„ , mo I que comprendo los Artículos I 
bre la Repúbl ica alemana, y ha a 442, formando un voium^i de más 
confiado misiones del icadísimas, co-¡<le goo páginas en 4o. mayor, 
mo renovación de contratos con el Ideólo de este Tomo en rústica $ 4.00 
x,r„,„„„< „ x I W mismo tomo encuadernado en te-
grupo Marconl, a flfjea como un te-ha-piel $ 5.00 
nlente von Specht, quien durante la El mismo tomo en pasta españo-
. .- . , $ 6.00 
al Comité Ejecutivo: A-2624. 
IND. 18 Oct. m y t 
1 ! 
Recuerde siempre que la fama no es hija de la casualidad, y 
sí del buen a r t í c u l o . 
S A N J O S E 
elabora el mejor pan, y los m á s exquisitos dulces. Tiene un Inmen-
so surtido en víveres finos y licores de las más afamadas marcas. 
Para ser bien servido en sus fiestas, llame al 
T E L E F O N O A-1706.—OBISPO, 81. 
guerra le estuvo proveyendo de v i - a 
veres desde una slnecure en la Le- a l m a n a q u e 
gaclón de Berna. 
Huelga el decir, que los elemen-
tos serios que trabajan en la Trans-
ocean tienen que luchar constante-
mente con dificultades que las amar-
gas realidades de la derrota debían 
haber evitado ya para siempre, so-
bre todo en la fuente de donde ema-
nan las noticias, tanto para el ex-
tranjero como paradla prensa, pr in-
cipalmente para esta ú l t ima, en vis-
ta de que la depreciación del marco 
hace imposible el adquirir el mate-
rial necesario directamente. 
L a relación entro el Gobierno y la 
Prensa. 
Pero no en balde dice Walcer 
Rathenau en uno de sus folletos: 
"Zeltllches": Hoy en día la relación 
del hombre de gobierno con la pren-
BAII,I.T-BAIia.ZEJtE 
PA&A 1922 
(.El Almanaque Ideal para las fa-
milias y que no debe faltar en 
nintrún hogar.) 
Pequeña Enciclopedia popular 
de la vida práctica, que contie-
no todos los sncesos más no-
tables ocurridos desde Julio 
de 1920 hasta Junio ds 1921 en 
todo el mundo. La descripción 
de los principales invento» 
clenUficos c industriales. Las > 
fiestas civiles y religiosas del 
mundo entero. Colección do 
recetas de fácil aplicación en 
la casa y una Agenda para 
todos y cada uno de los días 
del año. \ 
Precio del ejemplar encuader-
nado, en la Habana | 0.60 
En los demás lugares de la Is-




Trlimfan siempre san de spués 
úe fracasar los E r o m u r ^ 
3 0 A 5 r O S D E E X I T O 
1 
$3 
E P I L E P S I A O ^ o ^ l 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n ,as 
PasíilCas Antiepifécticas de OCHOA 
l a T i n a j a 
G A U A N O 4 3 
Entre Virtudes » Concordia 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
No compre su vajilla sin visitar 
esta rasa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestro?, precios: 
Vajilla», con 100 piezas, 
1.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
¿ t a s vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
LA LEYENDA NEGRA Estudios 
acerca del concepto de Espa-
ña en el extranjero, por Ju-
lián Juderías. Cuarta edición 
refundida y aumentada. 
1 tomo encuadernado. . . . $ 1.00 
sa es la de un recluta privilegiado LOS e x p l o r a d o r e s ESPA-
con un sargento bruto o incorrupti- ROLES DEL SIOLO X V I . Vln-
ble. quien en el mejor de los casos, ^ í f 3 * ^ " ^ i ^ r t ^ ' i ^ T̂ AJUV ' . _ , _ j , 7 ' . 1 dora de t.spaiia en America, recibe amabilidades^ pero no las 1 por Charles P. Lummis. 3a. 
hace. Por estas razones la gran! edicióh. 
prensa alemana, a la cabeza la Ga-1 1 tr>mb encuadernado^ . , . l . M LA Vi 'EVA LITERATURA PA-
CIFISTA. Discurso pronun-
ciado por el seftor Rafael A l -
tamíra en la Academia de Ju-
risprudencia y Legislación. 
1 tomo 
POLITICA DE REPRESION. 
Conferencia dada por Juan 
Moneva y Puyol en lá R. Aca-
demia de Jurisprudencia y Le-
gislación. 1 tomito 
CIUDAD TURBULENTA. CIU-
DAD ALEGRE. Preciosa no-
vela por Hubo Wast (O. Mar-
tínez Zubfria). 1 tomo rústica 
HENRI BARBUSSE. Algnnos se-
cretos del corazón. Edición 
ilustrada con 24 grabados en 
madera, 1 tomo rústica. . . . 
VALLE NEGRO. Preciosa nove-
la do Hugo Wast. (O. Mar-
tínez Zubirla.) 1 tomo en rús-
tica 
PIO BAROJA. Las furias. No-
vela. Memorias de un hombro 
do acción. 1 tomo en rústica 
STENDHAL. Fédor. El marido 
garaatfa NO QUITAN EL APETiTO 
N O D E P R I M E N 
Eortan rápldamftpffi los accesos 
P R E C I O $2-20 
Farmaci» 
SAN JULIAN. 
Riela, 99 Habana 
Uni'XM af*nts« 
A a u a o e 
A n ú n c i e s e en e l "Diario de l a Marina" : » « « " » * »«• > 
f i m U U : : : : : : 
, ,1,, , , , • 
con las ESESCIAS 
¿ d d Dr. JOHNSON = otó floas::: z 
F I P I S I T I P i l i E l U S l T E l MSCEIO. 
ceta de Fraukfor t y la Vosa, sacri-
fican sumas enormes para mante-
ner representantes propios en el ex-
tranjero y conseguir colaboradores 
competentes, a los cuales saben de-
fender a capa y espada. 
No en pequeña proporción se de-' 
be a la c a m p a ñ a de :a "Vossische 
Zeitung" de fines de Julio, poco 
tiempo después de haberse hecho' 
cargo del Ministerio de Estado el 
doctor Rosen,, la subst i tución - del 
sefior Heilbron con el señor Oscar 1 
Muellér, en la jefatura del centro 
gubernativo de la prensa, y a me-
dida que el nuevo Ministro sepa 
Ir limpiando esta cuadra de Aaglas 
que se llama Auswaer t íges Amt o¡ 
según ei difunto Embajador a l emán 
pti la Pr,rfQ rio sjf f o ^ ^ I n r 1 * .S U .. i<eaar. líl ari  
en la corte de St. James^Muenster, de Plata. Novela, i ^omo rúa-
ei Zentralr indvlch" o sea la bestia tica V . . . 
bruta, centro de los elementos luepi y^XIM10 ,Gi)RíI„„I í>9 ex-hom-
_ _„„„ , , . r bres. l tomo rustica. . . . 
tos y reaccionarlos de camouflage l o r d b y r o n . e i Pirata. Pre-
de socialistas y demócra tas , la labor closo poema traducido en pro-t L l L l ' T / ^ r r en?0n t r a rá n&K&SiTt íM (BARTOLO-
terreno y la prensa alemana mejori me.) Los hijos de la Miloca. 
material. i Novela con un prólogo de 0. 
Mientras en *»1 mundr. norinrtfa I •Jo9* Ortega Munílla. 1 tomo, .unriiiias en ei munao periodls-. Q ^ p - j p o MOHENO. Cartas y 
tico los grandes escritores o los crónicas de Washington y la 
grandes editores deben resaltar, o aspan» . 1 tomo 
y 
car su personalidad sobre su gran 
labor material o mental o de ambas 
a la vez, como un Bar to lomé Mitre , 
un Pnllltzer o un Northcllffe, en 
Alemania los individuos de Igual 
clase son rar í s imos . O hay grandes t 
editores como los Scherl, Ullsteln, i 
Mosse, o grandes periodistas como' 
los Wolff, Bernhard o Harden. Uni-
camente este It lmo ha sabido crear o NA lo cncuenna nstrd en 
i semanario y a la vez dar a su O cualquier población de la 












J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brlllaatc^ 
zafiros y otras piedlas preciosa», pr* 
sentaanos variado gvTtSáO. 
R E L O J E S 
tfe pulsera, con cinta de seda, «n oro 
y diamantes, y en platino y brillan" 
tes. Surtido en oto y plata, de bolsín 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
.le cedro y de caoba con marquet*^ 
y bronce, para sala, comedor y ctt"!"̂  
to. 
Bdhamoode y Cia . 
Obrapfa, 108-5, Y PLACIDO, (AHTEÍ 
IWWjLZA,) l ío. !« . t e l . A 9̂ñ9 
que «o abren. Preciosa nove-
la. 1 tomo tela. . . . . o. 60 
LIBRERIA "CERVANTES". 
DE RICARDO VZIiOSO 
Oaliano, 33 (oaqnlna » Heptnno). 
Apartado 1115. Teléfono 4-4958. 
HABANA 
• . ind. 3S Us 
r f o o o a a a o D O O o a o o a 
O E l DIARIO I>E L A M A R I - 0 
O 
a i pluma un alcance y lenombre m á s O Repúbl ica , 
al lá de las fronteras alemanas. La i o a a D D Q a o o O D O O O D Q 
C u a Especial p a n 
Bouquet de Novia, CeAút, 
Ramos, Coronáis, Crur.es, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas 5' Flore* 
Enriamos gratis catálogo oe 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JUUO 
Teléfonos: 1-1858. W 0 2 9 
MARIANAO 
A R O L X X X I X 
OlAKiO Dt IJ\ ÉARINA Noviembre 1 de 1921 
PAÜINA IKfcíi 
E S C E N A D E " U N A N O C H E A R A B E " 
. José P í a Reguera. —Tiene usted 
razón. Equivocadamente dije que 
los hijos de un primo carnal son 
sobrinos. Debí haber dicho primos. 
Un curioso. — Y o llamo "intelec-
/ua l " al hombre que posee conoci-
Sentos generales, no superficiales. 
Bobre asuntos literarios. 1 ' t 0 " ' ! ^ a s veces me han hecho esa con-
cos, filosóficos s°ciale*' ^ ^ ^ \ ^ ^ 9 r A a n e 7 a , ' n Í B é \ o v I e m o . 
científicos, ar t ís t icos etc en los. sulta ^ j - u . t e d . y otros 
due sabe discurrir ^ . ^ ^ ^ ^ ^ / s me aclaran el punto del lugar 
y con elegancia de esalo. ^ J11^ nació Alejandro Lerroux. 
ixón Pérez de Ayala es un verdadero donae n ¿ provincia de 
intelectual, y lo tengo P0nr. 3 o r d / 1 ^ r d o b a . Así lo leo t ambién en el 
los mejores escritores contemporá | corao^ ^ ..Blblioteca de Autores 
^ D e f e c t o s ' Tiene uno lamentable. | Andaluces", del distinguido compa-
6ueieciob. nene ,.1,1- ñero D. Francisco Cuenca. 
Kstú tocado del ^ I ^ ¿ t u d l o s o . - A pesar de todo es-
tura. Es de los nue^prete^nden co | ̂  ^ ^ ^ 
exageracio-'teratura. Nadie más que los sabios 
• - r í a ^ « r - S ^ r l ! » a ^ S T ^ U . 7 . 
rregir los vicios de España , coji la- to, 
tigazos de desprecio y 
hi ja a aparecen en dicho libro. Además un 
S T a t S f y no OT^ST en ¡buen libro de Re tó r i ca 
e a Es muy justo señalar los de-1 Enrique Alonso - L a palabra 
fectoó de nuestros compatriotas. ha«ta es prepopsición. conjunción o 
pero no en el tono despectivo y ne-1 adverbio según los casos; y sin ha-
í'fo con que lo hacen algunos P < » n ^ . ^ ^ K ^ W l a de tres 
vuro endiosamiento x-itelectual. A. A. be plante la regla de tres, 
Francisco C'urnca. —Recibí el l í - ' p o r ejemplo: si la cantidad es 742. 
ino í ü e me exuía. y que le agra-!se dice: 100 es a 10 como 742 a es 
tlazco mucho. Lo gua rda ré con ca- x—-/4./:o 
, ño Con el modesto tí tulo de " é i - i Antonio Fernandez. —Las Pre-, 
Mioteca de Autores Andaluces", ha guntas y Respuestas de la Sección 
hecho usted una magnífica exposi- de Automovilismo y Aviación no las 
, ión de los escritores nacidos en la escribo yo sino el señor Sánchez j 
admirable Tierra de Andalucía fe-1 Mart í que las f irma. Así es que no | 
cundís ima en talentos maravillosos, sé en qué datos se funda para decir) 
M i l gracias al compañero que tanto que el aviador francés Kisch bat ió ; 
lúe honra Libros como éste, debie- el record de altura (10,600 me-
ra haber uno para cada región do .tros) y usted ha leído que fué el 
España aviador Macready el triunfador. 
Vh aficionado. — H a " el "Manual pues subió 40.800 pies. No puedo 
del Disecador", por Llofr in . Pida- aclarar ese punto por que carezco 
lo en casa de Albela. Helascoaín 3 2. de los datos necesarios. 
Dn suscriptor. —No he podido J. Rios — E n el mundo se hablan 
averiguar donde se vende la novela uno í 450 idiomas y más de dos 
" V i v i r es amar", ni quién es el au- m i l dialectos. 
t01. j Francisco Gómez. — L a tempo-
Fna cur iosa .—¿Ruoias y more- rada en el balneario de Archena 
ñas célebres? Fueron rubias F r i n é , ' (cerca de Murcia) empiezo el l o de 
Medea. Aspasia. Elena. Armida. la Septiembre y termina e 31 de Oc-
Magdalena, la Fornarina. Beatriz, tubre. 
María Estuardo. Ana Bolena. Diana' Laonay. —Dice que estuve en 
de Poitiers, Gabriela de Es t rées , error al decir que en Francia sólo 
Laura. Eloisa. Inés Sorel. Catalina había dos Mariscales. Joffre y Foch. 
de Rusia y María Autonieta. También lo son los generales Pe-
Fueron moredas o t r igueñas Lais, I tain y Weygand. Tengo mucho gus-
Saffo. Cleopatra. Inés de Castro,; to en rectificar, pues ignoraba lo 
Paulina Bonaparte, María Padilla,; que usted me dice. Me informaré 
y la Fanny de Chenier - | sobra lo que me pregunta. 
M . B.—Si desea usted ingresar -feu [ Eki id ian to . — L a falda corta le 
el cuerpo de aviadores, preséntese ; sienta bien a las n iñas y a las jó-
A l Secretario de la Guerra con una, venes delgadas. Pero una mujer gor-, 
instancia. !da con una falda que ro le baja dej 
Fn curioso. —CCCCCXXXIX qu ié - imed ia pantorri l la, me hace la ilü-¡ 
re decir 539. ¡ sión de un "botijo andando. Verdad 
Dos viejos.—Por lo general a un es que un botijo puedo ser muy be- - _ r* * * 
hombre do 3 5 años de edad no se Ho; pero la ley estét ica de las pro- Jjjg tüiprCSSS I*CITOVUlriílS 
le puede considerar viejo. La p r i - porciones exige ciertas medidas quej r 
mera juventud es de los quince a hacen una belleza completa. 
los veinticinco y la segunda alean-1 Acón.—Periódicos de la capital, 
za hasta los 40 y pico; luego se de Puerto Rico aquí se reciben dos; 
tifie usted el pelo y sigue siendo muy importantes: " E l Imparcial" yj 
joven hasta los ochenta años. ¡ " E l Mundo". 
Dos porfiados—El viaje alrede-' l ' n suscriptor. — E l general Si l - ' 
dor del mundo por Magallanes y El-!vestre no era Al to Comisario, sinol 
cano fué en un trayecto más largo Jefe mi l i t a r de la zona española dei 
que el de la l ínea del Ecuador; por-. Marruecos. 
que tuvieron que hacer considera-' Bíñ Flor . — E n Marzo de 1905 el 
bles rodeos al doblar las puntas rey Alfonso X I I I estaba en Paris 
de Sud-América y de Africa. Lo de- y le echaron una bomba de dínami-
más que pregunta no ló sé, 1 ta cubando iba en coche con M. Lou-
H . C.—Recibí su carta. No creo bet. Presidente de Francia. Se sal-
oportuno insistir en es;to. .va rón de milagro. 
Ar tu ro Fe rnández , —Creo que sí, i A. G.—En los días después del 
porque el servicio obligatorio em-, naufragio del "Valbanera" leí que 
pezó el año 1911. ! fué visto en el lugar donde se hun-
Estudiosa—Desea procurarse un dió. pues sal ían sobre el agua los 
periódico filatélico para unos estu- palos del buque. He preguntado al 
dios sobre los sellos de las nuevas público quiénes son tos campeones 
naciones de Europa. • de espada, sable y florete del mun-
Un vascongado. —Eso que llaman do, y nadie me contestó, 
piedra de rayo no tiene nada que Magallanes. —De Manuel Ante-
ver con el rayo ni "on la chispa nio Carreño. sólo sé que publicó un 
eléctrica. Los . rayos son descargas "Manual de Urbanidad y buenas 
de electricidad que uo dejan resí- maneras", libro út i l ís imo de gran 
dúo sólido. ! renombre y que muy pocos leen. 
HOJEANDO NUESTRA 
COLECCION 
HOV HACE 75 AÑOS 
Sábado 81 de Octubre do 1846. 
ü n P e r i o d i s t a B i s t i n 
Por el correo general de la isla, 1 
! hemos recibido la cuarta entrega de j 
los "Ensayos Literarios", que se p u - | 
| blican en Cuba mensualmente. Con- ¡ 
1 tiene la conclusión del a r t í cu lo t í - , 
tulado "La Novele" por el Señor San-
ta Cil la; "La Mujer en Santiago de 
Cuba", por el Señor H e r n á n d e z ; "La 
Historia de una Rosa", poesía del c i -
tado Santa Cilla; "Tipos Cubanos", 
"La Anciana", por el Sr. Baralt ; 
"Cuba Vista desde el puerto de la 
Enramada", por el Señor Hernández 
y el Salmo catorce de David por el 
señor Santa Cilla. 
HOY HACE SETENTA V CINCO 
AÑOS 
Domingo 1 do Noviembre de 1876 
Con fecha de ayer nos escriben de 
Güines lo siguiente: 
"Aquí y en el campo se ocupa to 
" E L NUEVO VEGETARIANO" 
BA.Kt ELON'A, 8, ENTRE AGUI-
LA Y AMISTAD 
Complacido de la buena acogi-
da del público, ha mejorado su 
exquisito menú y reposter ía , y 
además ha tenido en cuenta la 
crisis actual poniendo en vigor 
los precios siguientes: 
Tres platos hechos, pan y pos-
t r e : : $18.00. 
Dos platos hechos y uno man-
dado a hacer, pan y postre: 
$23.00. 
Visítenos y no le pesará . 
Jcsse S. Cottrell de Tennesst^, oo-
. • , , , \ , rrcsDon.sal en Wasniucton <lc \arios do el mundo en levantar casas, aun- ™^OI'u"' , V, .n, JT .mU^a i ioH i„„ „„Q , importantes rotativos amern anos, 
L a extraordinaria Pola Negri, t rajeada de bailarina, y Paul Wegeenr do 
Shah de Porsia, cu ila gran creación alemana de Emest Lubitech. 
que con poca solidez, porque los que 
venden cal no quieren darla a tres y 
cuatro reales, como antes del hura-
c á n . Los campos empiezan a ofrecer 
un aspecto menos tr is te . En fincas 
próximas los platanales reverdecen 
ya, y creo que dentro de seis meses 
podrán dar f ru to . Lo mismo sucede 
con la yuca que en pequeña cantidad 
fué arrancada. La caña de azúcar no 
de jará de dar un buen producto. Se 
está trabajando t ambién en recoger 
el café que había quedado en las ma-
tas. La cualidad no es tan mala co-
mo se había creído, aunque el sol ha 
secado mucho. La l luvia hace ahora 
mucha falta y sería una bendición 
del cielo. 
ha sido designado por él Presidente 
Hardlng para el cargo de Ministro 
en Bolivia. 
P R I M E R C O N G R E S O I S P A N O -
A M E R I C A N O F I L I P I N O D E 
E S T E N O F R A G I A 
U n o d e l o s D e l e g a d o s I t a l i a -
n o s a l a s C o n f e r e n c i a s d e l 
D e s a r m e 
L o s C u a t r o D e l e g a d o s de 
Sosteniendo que no pueden re 
bajarse las tarifas mientras no 
se rebajen los salarios 
obreros, se aprestan a la defen-
sa de sus intereses las Empre-
sas Ferroviarias, 
E L S U C E S O R D E K N O X E N E L S E N A D O A M E R I C A N O 
M o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
Enterramientos del dia 28 de Octu-
bre de 1931 
Amparo Díaz Pardo. Cuba, 21 
años. Sta. Gertrudis. S. N . Tuberculo-
sisi. N . E. 23. C. común, Ba. de Da-
niel Quintero y Alfonso. 
Antonio Mart ínez, Cuba. 6 años . 
A. de I tal ia . 60. Hemorragia cere-
bral. NE. 20. C. común, Ba. de Anto-
nio Mart ínez. 
Manuel Ibañez. Cuba, 4 6 años . 
Lawton 16 M. Cáncer. NE. 22, Ba. de 
Manuel Ibañez Viciedo. 
María I . Sánchez. Cuba, 5 8 años . 
Calle 25 número 254. Enteritis cró-
nica. NO. 2. C. común Ba. 1 de Lina 
Medina, viuda de García. 
Hi lar ia Rosa López, de Cuba. 42 
años. M. de la Torre 24. Mal de 
Br lg th . SE. 4, zona tercera hilera 6 
fosa 8. 
Simón Lieira, Cuba, 54, años , H . C. 
zona tercera, hilera 6, fosa 9. 
Cira Romana Pinto, de Cuba, 19 
años, J. Bruno Zayas. SE. Tubercu-
losis SE.4 zona tercera hilera 6. fo-
sa 10. 
Gabriel Cayuro, Cuba. 43 años. Es-
trella 210. Traumatismo por aplas-
tamiento. SE. 4. zona tercera, hilera 
6 fosa 11. 
Clara Fresneda. Cuba. 19 años. 
Alcantari l la 6. Tuberculosis, SE. 4, 
zona tercera, hilera 6, fosa 12. 
Hortensia Dopaso. Cuba. 3 años . 
Compostela 18. Tosferina. NE. 3, 
de Segundo orden, hilera 5 fosa 2. 
Octavio Falcón. Cuba, un año. 
Florida 24. Castro enteritis, NE. 3. 
segundí) orden, hilera 5, fosa 3. 
Enrique Bernabeu, Cuba. 13 me-
ses. Consejero Arango 72. Eenteritis 
infant i l . NE. 3, segundo orden, hile-
ra 5. fosa 4. 
Gonzalo Cepero, Cuba, 47 años , H . 
C. García, Tuberculosis, SE. 5, de se-
gundo orden, hilera 8, fosa 7, se-
gundo. 
Tota l : 14. 
T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
P A R A J O V E N C I T O S 
T R 4 J E S E S T I L O N O R F O L K , 
O E C U A N T A S F O R M A S Y C O -
L O R E S S E P U E D E N D E S E A R , 
D E S D E $ 8 . 0 0 
T O D O S C O N F E C C I O N A D O S 
C O N E L M A Y O R E S M E R O 
L a s G a l e r í a s 
^ O ' R E I L L Y 
Y C O M P O S T E L A 
• « c a í 
La Trágica Realidad de 
la Guerra de Marruecos 
Monseñor Méndez Gaite, predica-
dor y capel lán de los Reyes de Espa-
ña, e Ilustre huésped de la ciudad 
de la Habana, expl icará el próximo 
sábado, a las diez de la noche* desde 
el escenarlo del teatro Payret, a los 
españoles y al pueblo de la Habana, 
la conducta de E s p a ñ a en Marruecos, 
la just if icación de su acción, dando 
a conocer a todos la verdad, sin am-
bajes n i rodeos. 
Monseñor Méndez Gaite ha estado 
personalmente en Marruecos hace 
muy pocos meses, estudiando el asun 
to sobre el terreno, recopilando da-
tos, documentándose , capaci tándose 
para poder d i r ig i r la palabra a todos 
los españoles y todos los pueblos 
del continente latinoamericano, cum 
pliendo así superior voluntad. 
Monseñor Méndez Gaite ha elegi-
do el teatro de Payret, como el local 
más popular. 
"Voy a hablar al pueblo—nos d i -
ce—-y busco el sitio más popular; 
donde todos puedan congregarse, 
donde no haya exclusiones, donde to-
dos puedan venir . H a b l a r é desde 
Payret como hab la r í a desde una pía- i 
^^a de toros, desde un circo, desde \ 
una plaza." . 
j Los principales temas de la con-
ferencia In te resan t í s ima que va a | 
[pronunciar el culto prelado, com-
prenden varios aspectos analizados 
desde el convenio francoespafiol has-
ta los actuales sucesos. H a b l a r á de 
la repercusión t rág ica del Barranco 
del Lobo en España , de las campa-
ñas del general Berenguer, de la 
muerte del general Silvestre y h a r á 
consideraciones acerca del futuro de 
E s p a ñ a en Marruecos y de la política 
a seguir. 
Seguramente esta conferencia 
congregará en el teatro Payret la 
noche del sábado 5 un elemento con-
siderable, pues hay verdadera sed 
de or ientac ión en un asunto que ha 
sido siempre l imitado al laconismo 
del cable o a los estrechos l ímites 
de la censura. 
Signor Schanzer, antiguo Minis t ro 
de Hacienda del Reino de I ta l ia , ten-
d r á a su cargo la parte financiera de 
la Misión. 
E l A s o m b r o d e E l e a n o r G l y n 
W i l l i a m E. Crow, a la derecha, y e l Gobernador de Penns.vlvania, W i -
I l iam C. Sproul, fotografiados en Phi ladelphia. E l primero sucede al d i -
funto Philander Ivnox en el Señad o, donde ya se encuentra engrosando 
la mayor ía dcf. Gobierno para pasa r el Tratado de Paz con Alemania. 
E L J E F E S U P R E M O D E L O S K U K L U X K L A N 
E l Coronel Simons, el Mago de 
la Gran Sociedad Secreta, pres-
tando declaración delante de la 
Comisión Especial designada 
por el Congreso para investi-
gar los fines y designios de la 
tenebrosa Sociedad. 
8856 
V C o n g r e s o M é d i c o N a c i o n a l 
E l Comité nos ruega que inserte-
mos la siguiente circular dirigida a 
algunos profesionales: 
Distinguido compañe ro : 
Su nombre no figura entre los m i l 
doscientos miembros del V Congreso 
Médico Nacional que se ce lebrará en 
esta ciudad en los d ías del 11 al 17 
de Diciembre del corriente a ñ o . 
Como usted ha prestado siempre 
su valioso concurso a los Congresos 
Médicos Nacionales, que vienen lle-
vándose a cabo en esta Ciudad, a par-
t i r del año 1905, nosotros nos cree-
mos justificados al hacerle este nue-
vo llamamiento para que venga a 
inscribir su nombre junto al de los 
demás compañeros , y participe de las 
sesiones y actos de festejos del Quin-
to Congreso Médico Nacional. 
No creemos necesario, dada su I n -
teligencia y el grado académico que 
usted merecidamente ostenta, el t ra-
tar de demostrarle la importancia 
que para la Medicina Cubana tienen 
los cé r tamenes de la clase del p ró -
ximo a celebrarse; pero sí creemos 
que, t r a t ándose como se trata de una 
omisión, por olvido o por exceso de 
trabajo, usted no se l a s t imará porque 
le excitemos a que venga a formar 
parte del gran Congreso Médico que 
vamos a celebrar. 
La importancia de los trabajos 
de las Secciones y de las Ponencias 
Oficiales, la visita de notables cole-
gas que desde Europa y América han 
ofrecido concurrir al Congreso, el 
extenso y atractivo Programa que 
presenta la Comisión de Festejos, y 
la satisfacción de encontrarse entre 
compañeros , que sólo lograr renovar 
los antiguos lazos de la Escuela y 
del Hospital, son alicientes más que 
suficentes para que usted se Inscriba 
al V Congreso Médico Nacional, y 
En el mes de Julio de 1922, y ba-
jo los auspicios de las asociaciones 
de taquígrafos que radican en Espa-
ña, se reun i rá en Barcelona el P r i -
mer Congreso Hispano-Americano-Fí 
lipino de Estenograf ía , al cual han 
sido invitados los taquígrafos de to-
dos los pueblos que se expresan en 
I idioma castellano, 7 en el cual se 
j t r a t a r á n ampliamente todas las cues-
I tioues.que se relacionan con el des-
envolvimiento de la Taquigraf ía es-
pañola. 
Conjuntamente con dicho Congre-
so se verif icará una Exposición Este-
no-Mecanográfica, a la que p o d r á n 
concurrir todos los que deseen exhi-
bir sus productos o trabajos sobre 
Taquigraf ía y Mecanografía, cual-
quiera que sea la índole de los mis-
mos, pues en la Exposición de que 
se trata podrán tomar parte todos 
los que sientan interés por la d ivu l -
gación de los dos conocimientos ex-
presados. 
Aunque todavía uo han sido redac-
tados los Estatutos por los cuales ha-
brá de regirse el Congreso y la Expo 
sición, por lo que no es posible en-
t rar en detalles sobre la forma en 
que uno yotra funcionarán, podemos 
adelantar la noticia de que la cuota 
de Inscripcción será verdaderamente 
insignificante, pues probablemente 
no excederá de diez pesetas por cada 
persona que se inscriba, y h a b r á l i -
bertad completo para tratar, dentro 
de la forma en que se desenvuelven 
i estos Congresos, todos los asuntos 
i que guarden referencia con los dos 
¡ actos ya citados. 
Los taquígrafos y mecanografistas 
que tengan in terés en el Congreso y 
Exposición mencionados, y quieran 
prestar su concurso a la obra que se 
proponen llevar a cabo las asociacio-
nes taquigráf icas españolas , pueden 
dirigirse en este sentido el Presiden-
te de la Comisión Organizadora del 
PreLmr Congreso Hispano-America-
no-Filipino de Estenograf ía , calle de 
Palau, número 4, Barcelona, España , 
que recibirá las adhesiones y faci l i -
t a r á al msmo tiempo los datos que 
se le pidan acerca del particular. 
T A B A C O D E B U L G A R I A E N 
L O S E E . U U . 
La genial escritora Inglesa, cuya 
sensacional novela "Tres Semanas," 
tanto efecto causó en la opinión 
sensata, ha sido a su vez asombrada 
por el modo en que se visten las mu-
jeres americanas, según ha declara-
do a su llegada a Nueva York . 
U n a V i a j e r a r e c i é n l l e g a d a d e 
E u r o p a 
i 
contribuya con su presencia y con su 
asistencia a todos los actos de mis-
mo, a hacer más respetable y respe-
tada la profesión que todos juramos 
amar, elevar y dignificar. 
Los tibios y desafectos, los desa-
morados e indiferentes, los vencidos i M*38 Katherine Mackey, h i ja do O a- i 
de antemano en la lucha por la exls-1 renco Mackoy, Presidente de la Com-
tencia desde luego que han de consi-! pañíii Postal del Cable, se contabal 
derar como cosa inút i l , todo lo que entre los viajeros arribados a Nue-i 
pueda significar para ellos el m e n o r í a York en el '•Aquitania", de la l í -
esfuerzo no u t i l i t a r io monetariamen- 1 nea Cunard. La sociedad neoyorqui- 1 
te; pero usted no es de esos , y nos-' na vuelve on bandadas del viejo con-
otros, que lo conocemos y sabemos su ¡ tinente para las actividades soclalee I 
amor a la profesión, nos sentimos ¡ del invierno, 
confiados, le repetimos, de que s a b r á 
hacer honor a la invi tación que le 
hacemos, y que vendrá a contr ibuir 
a lo que no es el éxito de unos cuan-
tos, sino de toda la profesión médica 
cubana. 
Por el Comité Ejecutivo: 
Doctor J o s é . A . Fresno. 
Doctor Julio C a r r e r á . 
Doctor Francisco Etchegoyen. 
Doctor José Guillermo Díaz . 
E l Ministro de la Repúbl ica en 
Washington, ha informado a la Se-
cre ta r í a Je Estado lo siguiente: 
Tengo el honor de transcribir a 
usted el informe del señor Agregado 
Comercial sobre las exportaciones de 
Bulgaria a los Estados Unidos. "De 
acuerdo con lo manifestado por el 
charge d'Affairs de los Estados Uni -
dos en Sofía, las exportaciones de 
tabaco de Bulgaria a los Estados 
Unidos han sido como siguen: E n el 
año 1919 importaron 4,880,200 l i -
bras, valoradas en $6,151,530; en. 
1920 5,242,310 libras, valoradas en 
6,103,035 pesos. Las es tad ís t icas de 
los años anteriores no han sido cla-
sificadas por la guerra. Loa dere-
chos de exportación son de 30 "ler* 
por cada 100 kilos o sea aproximada-
mente $0.10 por cada 100 l ibras. 
PUBLICACIONES 
" V I D A ESPAÑOLAM 
Ha llegado a nuestra redacc ión 
el número 20 de esta gran revista 
órgano de la Colonia E s p a ñ o l a dé 
Cuba. 
Este n ú m e r o vfene muy interesan-
¡ te , pletórico de original l i terar io y 
I con gran cantidad de fotograbados. 
I Cada vez se ven más los progresos 
] de " V I D A ESPAÑOLA", 
j En lo concerniente al texto f igu-
¡ r a u los siguientes originales: " L a 
1 Nina que l lora" , por el gran novelis-
t a Eduardo Zamacois; un vigoroso 
ar t ículo titulado ¡España! , por Cé-
sar A. Estrada, "Fechas Gloriosas" 
por el Director señor Mar t in Pizarro 
Entrevista con la Palou" por José 
M . Carretero. "Cambó a f i rmat ivo" 
por Rojo y Gualda, "Asturias en 
A m é r i c a " por Waldo Andrade La-
rregui, "Los hombres de genio" i n -
teresante ar t ículo re Eutiquio Ara -
gonés, "La Ley Seca en "La Trop i -
cal", una crítica sa ladís ima de T l k 
Nay, Crít ica de " E l hijo del mi l lo -
nar io" por Yuis Fuente y sucesiva-
mente las amenas secciones Teatros 
Vida Social, España en Cuba y otras' 
l También resaltan en Vida E s p a ñ o -
la las fotografías del doctor José F 
Fuentes, de María Palou, Sassone^ 
Cambó, doctod Leopoldo Sánchez! 
"•Eudaldo Romagosa, Victoriano Gon-
zález, Director de " E l Comercio" 
Méndez Caite, César A. Estrada, Se-
ñor i ta Margot Garissoaln y otros gra 
bados de actualidad de E s p a ñ a v 
Cuba. 
En la portada luce una magníf ica 
vista del acorazado "Alfonso X I I I " . 
En f in es un número que mucho 
dice y honra a los que es tán al fren-
te de tan popular Revista. 
Nuestro aplaúso sincero al señor 
Mart in Pizarro que tan bril lantemen-
te dirige la español ís ima revista. 
Doctor Gerardo F e r n á n d e z Abreu. 
Doctor Marcelino Welss. 
Doctor Pedro Calvo. 
Doctor Francisco María Fe rnández . 
Utilice las hojas y sobres adjuntos 
y envíe su adhesión y las de sus fa-
miliares. La cuota es de cinco pesos 
para todos los miembros. Los bene-
ficios son varias veces mayores que D 
esta cantidad. 
O E l DIARIO DE L A M A R I - O 
D NA lo encuentra usted en O 
D cualquier población de la O 
República. D 
a o o o o a o o a o a o o D c f o 
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p A F S A N P F S A ¡ 
NOCHES DE L A PALOÜ 
En el Teatro Principal de la Comedia 
gusto acabado, irreprochable, tenían 
mpreso el detalle último de la moda. 
Abolida la falda corta. 
Priva lo contrario. 
Callot, Lanvin, Vionet, Jenny, Char-
lotte, en fin, los más grandes modis-
tos de París , han vuelto al pasado. 
Largos, muy largos, hasta arrastrar-
Obra nueva. 
De un interés singular. 
Así es La noche en el ahna estre-
jada por la Compañía de María Pa- | 
lou en el Teatro Principal de la Co-
media. 
Primera de las producciones de Fe- i 
lipe Sassone que se lleva a la escena 
en esta temporada donde parece que i se por el suelo, son los vestidos ahora, 
los éxitos artísticos han de renovar- I María Palou trae esa innovación en 
se a razón de representaciones. ! las toilettes del espléndido equipo con 
Hable la crítica de la Lucrecia de- ! que viene a América, 
liciosa que encarnó anoche María Pa- I Son así todos sus trajes, 
lou. I De falda larga. 
Haga los elogios debidos a la ac- ! Entre los grupitos del balcony se 
triz que en la escena final, escena de comentaba la nueva moda entre jo-
pasión arrebatadora, puso de mani- venes y bellas damas reunidas en la 
fiesto la intensidad de su talento dra- localidad favorita del Principal de la 
mático. , ¡ Comedia, 
El cronista, fiel a su cometido, se • Con el esteno de La noche en el 
^ 1 
A u n a n o v i a 
limitará a señalar el triunfo del au 
tor de La noche en el alma y de la 
protagonista de la obra. 
Fueron los dos ovacionados. 
Con calor, con frenesí. ; 
A l concluir el tercer acto fueron 
llamados al palco escénico más de seis 
alma, quedaron inauguradas las fun-
ciones del turno par. 
Empiezan las del tumo impar en el 
abono de la temporada con la repre-
sentación de Marianela en la noche 
de hoy. ' 
La célebre novela de Galdós ha si-ii u di it as a j j j , , 
i - i i , ,. ; ao adaptada a la escena por los her veces, en medio de aplausos deliran- I n • t H"» iws ucr. tes j manos Quintero. 
' , . , Preciosa la obra. 
A través de la representación de i Una filigrana 
La noche en el alma desplegó la emú Se repite mañana La noche en el 
nente actriz sus dotes exquisitas de alma, como función fuera de abono 
arte y de naturalidad. 
Sirvió también la obra para mos 
Si ha decidido usted empezar 
a elegir su habilitación de boda y 
quiere saber en dónde podrá en-
contrar un surtido completo, no lo 
dude: nuestro departamento de 
lencería le ofrece una cantidad y 
una variedad infinitas. 
Lo que usted desee, lo que us-
ted necesite, lo que se le antoje, 
lo que haya soñado su enamora-
do espíritu en dulces horas de nup-
cial ilusión, lo hallará en el pri-
mer piso de Galiano y San Miguel. 
Visítelo hoy. 
vivís y que disfrutá is de una paa • antes do Iniciar sus sesionea, las cua-
victoriosa! Bien podéis sentiros o r - | l e8 se ded icarán a redactar un infor-
gullosos de vuestras pasadas haza-
ñ a s . 
"Vuestro país os hab ía pedido que 
der ro táse is a un enemigo formidable. 
Así lo habéis hecho, y después de ha 
ber asegurado todas las g a r a n t í a s pa 
trar la elegancia de María Palou. 
Todos los trajes que sacó, de un 
Va el jueves La señorita está loca, ra la libertad de nuestros pueblo*, 
comedia de Felipe Sassone v Los míe- ' habéis impuesto a ese enemigo la paa 
vos pobres el viernes 
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H u e s o s de S a n t o 
L A F L O R C U B A N A 
G a l i a n o y S a n J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
que nuestro gobierno ha dictado. No 
es cierto que vuestra tarea está com-
pleto. Yo de mí sé decir que el gran 
honor de m i vida será el haber l le-
vado por el camino de la victoria a l 
ejérci to americano de 1918, verda-
dero gran e j é r c i t o . " 
me, incluyendo en él lecciones de 
abastecimientos, aprendidas durante 
la guerra mundial. 
La citada junta se creó en Francia 
en el mes de Junio de 1918, para 
coordinar él la obra de abastecer a 
los ejérci tos aliados y de las poten-
cias asociadas, que o p e r a r á n a las 
órdenes del Mariscal Foch. 
E L MARISCAL FOCH EN* L A COTÍ-
VENCIÓN DE L A LEGION A M E R I -
CANA 
KANSAS CITY, Noviembre, l o . 
E l Mariscal Foch, huéspeda de ho-
nor en t ró en la convención de la 
Legión Americana por una puerta la-
teral y se dir igió a su placo en me-
dio de estrepitosas aclamaciones en 
los momentos en que se llamaba a 
la Convención al orden 
S E N S I B L E Y MISTERIOSO CASO 
E L I Z A B E T H , N . J . , Octubre, 31 . 
Mar t ín Smith, maestro de óscuela 
en New York y su hija de cinco años 
de edad fueron hallados muertos 
hoy y Mrs. Smith se encuentra en el 
hospital gravemente herida. 
E l jefe de policía, Rubín , de 
Sprlngfield, opina que Smith hir ió 
a su esposa, dió muerte a su h i ja y 






N o s h e m o s d i s -
t i n g u i d o , n o s d i s -
• 
t i n g u i m o s y n o s 
d i s t i n g u i r e m o s , e n 
n u e s t r a t e n a c i d a d 
d e f a v o r e c e r a l p ú -
b l i c o c o n n u e s t r o s 
b a j o s p r e c i o s y 
n u e s t r o s i n m e j o r a -
b l e s a r t í c u l o s . 
L a Elegante 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l . A - 3 3 7 2 Í 1 
@ x s x s > 
C 8855 I t - l o . 
E l o c u e n t e t r i b u t o d e l 
M a r i s c a l F o c h a l 
e j é r c i t o a m e r i c a n o 
" Y , finalmente, no otro fué el es-
pír i tu que animaba a todo el e jérc i to 
americano, cuando el d ía 24 de Ju- i ¿ i i i t a r se rá escoltado por la tropa de 
E L AEROPLANO " R O M A " 
NEWPORT NEWS, Octubre 31 . 
Se es tán haciendo todos los pre-
Precsdialo una guardia de amerl- ¡ parativoa necesarios para hacer la 
canos que llevaban la medalla de i prueba preliminar m a ñ a n a del aero-
honor del Congreso. j plano "Roma". Aun no se ha fijado 
I la fecha para realizar la prueba of i -
L A ODISEA D E L MARISCAL FOCH clal. E l Inmenso avión, adquirido 
CLEVELAND, Octubre 31 . del Gobierno Italiano fué armado en 
E l Mariscal Foch pe rmanece rá en 1 Langley. 
esta ciudad dos días según se anun-
ció hoy. A l llegar aquí , en la m a ñ a -
na de Noviembre 8, el distinguido 
lio el General Pershing formó vues 
tras espléndidas unidades bajo su 
propio mando directo. 
" E l día 12 de Septiembre de 1918, 
el primer ejército americano l ibró su 
KANSAS CITY, Miss. Noviembre 1 1 Vfime™ batalla en terr i tor io da 
He aquí el discurso pronunciado l™™1*' ?!sai?ió. ^ f 0 6 ™ ^ 0 del sa-
la Ohio National Guard hasta Gates 
Mil ls , Sonde será huéspede de Parm-
ley Herrick, hijo de Mayron T. He-
rrick, embajador americano en Fran-
cia. La mayor parte del d ía lo dedi-
cará a descansar. 
EMPIEZA L A U L T I M A SEMANA DE 
L A CAMPAÑA ELECTORAL PARA 
L A A L C A L D I A DE N U E V A 
YORK 
NUEVA YOR, octubre 3 1 . 
A l entrar en la ú l t ima campaña 
electoral para la alcaldía de Nueva 
York, los demócra tas que esperan po-La recepción oficial se verif icará 
en esta ciudad por el Mariscal Foch: ¡ l i en te de St- Mihiel , donde había es- el día 9 de Noviembre. Las autorida- der reelegir a M r . Halland y las fuer 
"Oficiales y soldados del Gran tado atrincherado durante cerca de | res del Estado y de la ciudad I rán a zas de la coalición que apoyan a mis-
Ejérci to Americano, queridos cama- ^ u a t r ° años ' lo a r ro íó más al lá de la recibir al Mariscal a las 9 de la ma- ter Henry Curran presidente del ba-
radas de la Legión Americana. No ba3e de Ias colinas del Mosa. Desde ñana y la tropa lo escol tará hasta el r r io de Manhattan su principal anta-
puedo hallar palabras con qué ex- [ ^V™0}*10 ^ e jérci to americano se | Cuartel general de la Legión Amer l - f ( 0 " ^ a o 8 e P r ^ 
presar m i satisfacción, al verme en- c»brió d t g í r l a - ¿Cuánto3 lauros | cana donde se verif icará una recep- * dad a ¿ a V C * ^ P ^ ^ , 
tre vostros valientes soldados de más eStaba destinado a conquistar? ción para agasajar a l Ilustre viajero. ^ r a f 8 « J 0 * ^ manifestación estrepitosa que se 
1918 para revivir nuestras gloriosas ,, ^ n a t t1ern!ina?a . la operación E l Mariscal Foch, el gobernador ™ 1 ™ ™ °C110 ae ^ « " ^ 11,3 i t r i b u t ó a los dos militares anoche a 
memorias. Hace tres años , el día 1 de ; df ^ Mihiel , el e jérci to americano l Davis y el ex-feecretario de la G u e r r a / a V0tacl0n- Tam_an_ ,ft „ „ . ¡ su llegada siendo recibidos por miles 
Noviembre de 1918, todo el ejérci to a t ac° e* u\ miev° f ™ ^ 6 - E l día 25 Newton D. Baker, p r o n u n c i a r á n dis- Los ^fe8 d « J ^ ^ ' ^ S Í . Personas en la estación, 
o r v . ^ ^ ™ or, Vmnoio ^ r ^ n r f f A ^ Septiembre estaba empeñado en cursos. zaclon demócra ta aunque admitien- ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ « « i ^ — 
agregan a la lista Inicial publicada el I 
20 de Octubre y uno de ellos, el de 
la Grandall Horse Co. de Buffao, 
New York, que se hallaba en el p r i -
mer grupo, no figura en la lista re-
visada que se ha dado al público hoy. 
Las adiciones son las siguientes: 
Augusta Stock Yard Co. Augusta, 
Ca. 
Foust Yarmell Stock Yards, Cha-
tanooga, Tenn. 
E l Paso Stock Yards, Co. E l Paso, 
Texas. 
South Menphls Stock Yards, Men-
phis, Tenn. 
Louvil le nad Nashvllle Stock Yards 
Montgomery, Ala . 
Union Stock Yards Co. Montgo-
mery, Ala . 
Richmond Unión Stock Yards, 
Richmond, Va. 
Southern Stock Yards Corp. Rich-
mond Va. 
L A LEGION NACIONAL AMERICA-
NA, SALUDA CON GRAN E N T U -
SIASMO A LOS CAUDILLOS 
FOCH Y PERSHING. 
KANSAS CITY, Noviembre 1. 
Los delegados a la Convención Na-
cional de la Legión Americana que 
aqu í se encuentra en sesión, saluda-
ron oficialmente a los grandes cau-
, I dilles Foch y Pershing. Todo parece 
UcLlar . . . . . 
i indicar que la ceremonia superara a 
americano en Fra cia emprend ió v i 
gorosamente la persecución del ene-
migo derrotado, y no hizo alto sino 
hasta que se r indió Alemania. 
"Todos vostros habí is tomado par 
i e a  
recios gombatee en el ala derecha 
de la vasta ofensiva aliada. La direc-
ción que se le as ignó era la de Me-
ziéres, sobre el Mosa. Desplegado 
te en esta empresa de la cual podéis d^de T I T ^ J T ^ A f i l i l í 
estar orgullosos. A l responder en ma-
sa al llamamiento a las armas de 
vuestro gobierno, al equiparos, ins-
truiros y organizares con la mayor 
rapidez posible, sólo tenía is la mira 
puesta en ocupar vuestro sitio, tan 
pronto como fuese posible en la l ínea 
de fuego. Reduciendo esto a n ú m e -
hasta los confines de la Champagne, 
tenía tres cuerpos de ejérci to en lí-
nea en un frente de cerca de 40 k i -
lómetros. 
"Delante de él se extendía la re-
gión del Argonne, formidable posi-
ción de la defensa alemana, terreno 
áspero y frondes, difícil de recorrer 
ros: 18 meses después de declarada i ? ^ J 1 ^ ^ ^ intransitable por todas las organiza-
ciones defensivas que all í se hab ían 
acumulado durante los ú l t imos cua-
tro años. 
"Pero nada pudo desalentar n i 
contener a vuestro ejército. ' Se 
arrojó con ardor generoso a la i n -
La á r e a 
c f ° i ; dar-i nn banouete v desnués do <lue ^s candidatos de la coalición números principales del pro-Se le da rá un banquete, y después : ^ do na fuerza expresan grama durante la m a ñ a n a consistie-
la opnión de que Hayland les lleva ^0TÍ en 103 sa laos al Mariscal Foch 
ya tanta delantera que Curran podrá 
pasarlo. 
Los partidarios de este ú l t imo 
creen que el voto femenino que f igu 
i rá a la Western Reserve Unlverslty, 
inst i tución docente que le confer i rá 
el t í tu lo de Doctor en Leyes. 
Por la noche se le da rá otro ban-
quete y a las 11 sa ld rá para Pilts-
burg. 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
NUEVO APARATO PARA LANZAR 
AEROPLANOS DESDE LOS 
ACORAZADOS 
F I L A D E L F I A , Octubre 31 . 
Un hidroplano fué lanzado du 
rante pruebas en los astilleros nava 
íais en Francia 6 divisiones, 6 me-,era á r d u a en extremo, pero se He-! í f ^ f í ^ L ^ a t a ^ 
3s después tenía is 41 de las cuales i vó a cabo por completo. 1 ^ r H r «1 NC «f hidroDlano de dos t08T de est? orgamsmo político 
1 entraron en batalla. Gracias a "Combatiendo sin descanso noche L ^ J ^ n ^ P™s 
la guerra por los Estados Unidos a 
Alemania, el ejérci to americano se 
elevó desde 9,500 oficiales y 125,000 
soldados hasta 180,000 oficiales y 
3.500,000 soldados. 
"Gracias a esta organización, si en 
el mes de Marzo de 1918 sólo te-; mensa y terrible refrigea 
níais e  ra cia  i isi es,  
ses 
3 
los esfuerzos de ins t rucción, para!y día, durante un mes, avanzando a 
que oficiales y soldados se prepara- j pesar de los latentes peligros y de 
sen r áp idamen te , pudí is te is m u l t i p l l - i los contraataques del enemigo, lo-
car en Amér ica y Francia vuestras j gró a fuerza de tenacidad y de, he-
escuelas y campamentos que llega-1 roismo libertar a esa salvaje región 
ron a ser centros de prodigiosa actl- j del Argonne. 
vidad. | "Como consecuencia de esto que-
" A f in de proveeros de armas y ¡ dó gravemente quebrantada la re- ¡ colocar dichos aparatos en todos loa 
de campamentos, los fabricantes sistencia edl enemigo; había llega-'acorazacjoF de l ínea. E l hidroplano 
americanos trabajaron sin descanso do el mmoento de asestarle el g o l - l f u é piloteado por el Comandante de 
la armada, Richardson quien pi lo teó 
el NC-3 que llegó hasta las Azores 
•cuando e« NC-4 cruzó al At lán t ico 
y al General Pershing de quienes 
se esperaba que pronunciasen dis-
cursos. Para esta tarde las legiones 
se proponen recorrer las calles en 
r a r á por primera vez en esta elección i procesión, tomando parte miles de 
será favorable a su candidato. 
L A PRESIDENCIA D E L A COm-
8ION D E L PARTIDO NACIONAL 
DEMOCRATA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
SAN LUIS, Noviembre 1. 
E l presidente de la Comisión Na-
cional Democrát ica , Mr. George W h i -
te, estaba preparado hoy para com 
legionarios, miembros del gran ejér 
cito, y veteranos de la guerra hispa-
no-norteamericana. La Legión, sin 
embargo, espera intercalar alguna 
rut ina de la convención durante los 
procedimientos de la m a ñ a n a , des-
pués de lo cual se d i r ig i rán a la pla-
za de la Es tac ión de la Unión, donde 
el monumento conmemorativo que 
; Kansas City va a erigir en honor de 
f m R E R L V 
(ANTIGUA) 
^ A L D E P A R E S 
B u s q u e e s t e a n u n c i o 
m a ñ a n a q u e e n c o n -
t r a r á a l g o q u e l e 
c o n v e n g a . 
La casa que m e j o r surtido / /ene en libros 
y objetos religiosos y ¡a que más barato los 
vende. 
7 * 
T e l e f o n o - A - 3 5 ó 4 
M u r a l l a 2 4 
H A B A N A 
batir contra cualquiera tentativa los muertos en la guerra será dedica-
que se hiciese para destituirlo como i do con adecuada ceremonia. 
1 jefe de la organización nacional del n i e g a n LOS DELEGADOS EURO-
pertido, cuando se r eúna dicha co-
PrGSl(Í6Tlt© 
asientos con una veiocmad a© *» | han estado esforzándose desde que 
millas por hora, sin tomar carrera llegaron ayer para establecer la ar-
para la salida. 
E l experimento probó según decla-
raciones de peritos navales que es 
posible lanzar aeroplanos desde aco-
razados equipados con dichas cata-
pultas, en sus torres y se proyecta 
monía en el Partido, reteniendo en 
su presidencia a Mr. Whi te , y dicen 
qu ese opondrán con todas sus fuer-
za sa cualquier tentativa para desti-
tu i r lo . En las primeras horas del dia 
de hoy parecían muy remotas las pro-
i PEOS A NEW YORK. 
N E W YORK, Noviembre 1. 
Los delegados a la conferencia de 
Washington sobre l imitación de ar-
mamentos de I tal ia , la Gran Breta-
ñ a y China llegaron a aguas america-
nas hoy a bordo del vapor "Ol impic" 
desde Southampton y se esperaba 
que desembarcasen esta tarde 
Recientemente dijo Lloyd George el mismo Japón garanticen que ven-
ge en la Cámara de los Comunes, re- , d rá en auxilio de Francia en caso 
fir iéndose a este ú l t imo armamento: 
"Si Alemania se armase nuevamente, 
dijo, nosotros lo s ab r í amos : ¿Supo 
algo Lloyd George hasta Agosto de 
1914 d*e los enormes cañones que 
los alemanes llevaron frente a Mau-
beuge y Lieja en ese mes, cuando 
de ser agredida sin provocación por 
otra Nación en su frontera del 
Este. 
Por la influencia misma que el 
Mariscal Foch puede ejercer en el 
pueblo de los Estados Unidos y en 
los Delegados de la Conferencia, es 
evidente que ésta no ¿endrá éxito si-
y subvinieron a todas vuestras nece 
sidades 
pe de gracia. 
" E l día primero de Noviembre, 
"Vuestros sistemas de t r a n s p o n ' ^ ^ ^ P f ^ 3 ^ 6 1 1 1 ? tres años el 
te fué t ambién admirable, Vencístéis P " ^ . Í ^ S Í J S S ^ Í VOlV10 a 
tods los obstáculos que os impedían S S í S ^ J S ^ Í ? l í l f i S ? ? ^ eS" ü „f ' . . ^ ^ ^ pléndida, penfltró en la l ínea alem llevar todas vuestras unidades desde 
los centros de ins t rucción a los puer 
tos de embargue. En Francia mojo-
na hasta una distancia de más de 10 
ki lómetros . El enemigo esta vez se 
re t i ró definitivamente; la bandera 
rás te is los puertos de desembarco, de las f7anjag y estrellas Inmediata 
creásteis nuevas instalaciones, au- mente emprendI5 la persecución y 
mentás te is el t ráfico ferroviario con seis día3 después ondeaba victorio-
trabajos de todas clases y m u l t i p l i - sa sobre el Mesa reconquistado, 
cásteis vuestros almacenes y hospi- j "Despúép de los lauros de St. M i -
*-â es- ihiel y de Argonne vinieron los del 
Vuestra espléndida armada, gra- Mosa. En pocos meses había i s he-
cias a su vigilancia y a sus excelen- cho 45,000 prisioneros y ocupado 
tes cualidades militares protegió con^ 1,400 cañones al enemigo. ¡Bloria 
una eficacia que yo me complazco y al primer ejérci to americano! ¡Glo-
regocijo en ensalzar aqu í con el más ria también a vuestras divisiones, 
sincero homenaje el transporte de que distribuidas entre los ejércitos 
vuestras tropas y de vuestro mate- francés y br i tánico contribuyeron en 
rlal . igran medida a la victoria f inal , ya 
Un prodigioso esfuerzo de toda con el j W a t p ejérci to francés al no-
vuestra Inteligencia nacional, de to- roeste de Rhelms, ya con el cuarto 
das vuestras facultades y de todas ejérci to francés cuando tomaron 
vuestras energías ha sido éste , en trae un magnífico asalto las fuer-
verdad. Esfuerzo prpdiglos que ha tes posesiones de Orfeuilles: ora ven-
evocado la admirac ión y la grat i tud ciendo con los ejérci tos ingleses y 
dicho partido, como jefe de la comí 
sión. Las conferencias que se han ve-
nido celebrando hasta las primeras 
horas de esta m a ñ a n a no han altera-
Numeraos'oficiares"de la armada y Ido en modo alguno la s i tuación. 
hombres de ciencia presenciaron los ( E l Senador Class, de Virginia , je-hombres o e c i e n c i » y {q de la 0p08lción a Mr Whl te g08. 
expenmenios. , tiene que a éste le falta acometivi-
dad. CORDIAL RECEPCION D E 
STRAUSS EN NUEVA Y O R K 
NUEVA YORK, Oct. 31 . 
E l compositor a l emán doctor R i -
cardo Strauss fué recibido oficlalmen 
te en el City Ha l l por el alcalde Hay-
land quien declaró que esperaba que 
la visita del gran múaáco fomenUse 
la apreciación de la buena música en 
los Estados Unidos, 
Policías montados en motocicletas 
escoltaron al doctor Strauss hasta el 
City Hal l acompañándolo después a 
su residencia. 
de vuestros asociados y dejado estu 
pefacto al enemigo. 
"Este espléndido espí r i tu de una 
nación entera lo vemos, otra vez, en 
los campos de batalla de Francia, en 
donde se manifes tó en forma de ad-
mirables prendas de hero í smo y de 
valor Indomable. 
capturando a la famosa linea de 
Hindemburg; ora con el grupo de 
ejérci tos de Flandes persiguiendo al 
enemigo por el camino de Bruselas. 
"Durante este período de tiempo, 
vuestro segundo ejérci to esperaba 
impacientemente su turno de atacar 
p.n la dirección de Metz, que ya nos 
'•tp„*~ «i «^ r - í* _ v # j , tendía suc brazos pidiendo libertad; 
P í" 7 1de.laS P<""o hoztíl izado y derrotado, el e n ¿ divisiones segunda y tercera del e jér- ^ i g 0 dep.>lS0 s u / arma8i 
cito americano, que un mes después 
participaron en la batalla del Marne, 
y se advir t ió Inmediatamente en las 
operaciones alrededor de Chateau 
Thierry y el bosque de Belleau. Y 
ese mismo también fué el espí r i tu de 
" ¡ H o r a solemne que compensa to-
dos los sacrificios sufridos por la 
causa del derecho! 
"Vosotros sois los que habéis he-
cho estos sacrificios. Más de 75.000 
de vuesttos compatriotas es tán en-
E L PRESUPUESTO DE L A CIUDAD 
D E NUEVA YORK PARA E L 
A x O ACTUAL 
NUEVA YORK, Oct. 31. 
Uno de los partidarios de Senador 
Class en el movimiento para desti-
t u i r al actual presidente White es 
Thomas B. Leve de Texas. 
George B. Bennan, de Chicago; T. 
T. Ansberry, de Washington; E. H . 
Moore de Youngstown, Ohio; Jhon A. 
O'Dwere, de Toledo, Ohio, tienen los 
poderes suficientes para ayudar al 
Presidente Whlte. 
HERENCIA INESPERADA 
YOUNGSTOWN, Noviembre 1. 
Mientras trabajaba en los parques 
de esta ciudad como uno de tantos 
trabajadores sin empleo fi jo, C. P. 
Vir tus , de 28 años de edad, ex-solda-
nadie conocía su existencia y por 
tanto n i su n ú m e r o ni su t amaño? i no en cuanto garantice la frontera 
En este mismo momento ¿sabe nadie i occidental dé Francia; porque una 
ONCE PESCADORES AHOGADOS I el armamento que tienen los Báva- j de dos, o no hay desarme terrestre 
ANGLESEA, N . J., Noviembre 1 ros? ¿sabe España el n ú m e r o de f u - l sin esa g a r a n t í a y entonces la Con-
Once pescadores se ahogaron d u - ' siles ^ne tienen los r i feños? j¿se sa- ferencia será un fiasco y Harding 
' • no se va a lanzar en uno de sus 
primeros conatos de enmendar la pía 
na a Wilson; o se llega a ese des-
arme por tierra, y sólo puede lo-
grarse cuando Francia pueda de-
presas como los alemanes les han 
dado en el Este, y h a r á n muy bien 
en no firmar nada en la Conferen-
í ^ 1 " ^ ^ la tormenta que azotó esta eos- I bía hace cuatro meess en Madrid que
ta hoy a primera hora, cuando dos ¡ los . moros de Marruecos tenían mas 
pequeños botes motores pertenecien- 1 ^e cien cañones? Ciertamente que 
tes a la Anglesea Fishing Co., zozo- i n0' ^ Por es0 los franceses no quie-
braron. | ren exponerse a una de tantas sor-
FALLECrVíTENTO DE UN CONOCI-
DO FINANCIERO Y SPORTSMAN 
MUNCIE, Indiana, Noviembre 1 
Charles Anthony, de 63 años de ! cia so,^e !? S!!? ^ . o t r o ^ ? " ! d * „ Í " l t 
edad, financiero prominente de esta 
ciudad, y conocido " turfman" , falle-
ció anoche en un hospital de esta lo-
calidad, a consecuencia de un cáncer 
en el cólon, de que estuvo padecien-
do durante un año. 
L i q u i d a c i ó n . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
mitación de armamentos, con la con-
dición de que ella no constituye un 
aliciente para fomentar la deslealtad 
resar com la "Puerta abierta en Chi-
na" y hasta en Indo China. 
Francia h a r á muy bien en no ser 
demasiado fácil en el conceder. 
En 1905, redujo su servicio mi l i t a r 
de tres años a dos; en 1908, redujo 
sus fuerzas de reserva. Y el mismo 
cir "desarmo porque a mis treinta 
millones de franceses no los pue-
den atacar los 60 millones' de Ale-
mania, sin que nos ayude el mun-
do para rechazar el ataque". 
Si Briand no puedo obtener eso, 
volverá a la vida privada; para en-
entrever lo que le ha de suceder, que 
se mire en el espejo de Clemenceau, 
sin que .nadie pueda concederle los 
grandes méri tos del vencedor de 
año , Alemania a u m e n t ó su presu-i Alemania uniendo a los franceses 
puesto de guerra en 227 por ciento i para que Foch los lanzara al t r iun-
y votó tres leyes que fijaron en fo. Foch ya venció, obtuvo los lau-
900,000 hombres el ejército en t iem-¡ ros de los generales vencedores y 
pos de paz. [ellos le acompaña rán en el curso 
En los tres ú l t imos meses Fran- de la Historia. No hay vencedores 
cia ha reducido su ejérci to de 800 en el mundo más que los que lu -
Y para eso se fo rmará una Comisión m i l hombres a 400 m i l , a pesar de j chan con las armas. Cesar fué 
que inspeccionará y l imi tará el ar- Que Briand tuvo que aecir a Alema-1 grande m á s por sus triunfos de la 
nia que su invasión en la Silesia, guerra que por sus triunfos poli t i-
significarla para Francia una de- eos. Napoleón bri l lara siempre 
Nación." E l ex-
que estaba pre-
mamento de cada 
Presidente Wilson . 
do canadiense, recibió una carta de i gente, dijo, opniéndose a lo propues- c laración de guerra, y ef.o fué lo que ¡como gran Capitán, sólo será codi-
F l nresuDuesto de la ciudad de una compañía fideicomisaria, de Ed- to por Bourgeois: "No hay nación contuvo a Alemania en la frontera, ficador del derecho en segundo pla-
Mn«va Ynrk nara el eiercicio del a ñ o monto' Canadá, Informándole de que qne consienta en semejante inspec- de Silesia en Mayo ú l t imo. no. 
161 ano habla heredado los bienes de su pa- ción de limitación de su armamen- No hay duda que Francia puede! Y Briand que no es 
dre, avaluados entre $40,000 y i t o ; " Lord Robert Cecil a rgüyó que ayudar en mucho a los Estados; que el viaje que hace 
1922 será de $350,516.524.59 o sea
casi 5,000,000 de pesos más que el 
de 1921 y un aumento de 112 m l - $50,000. | el Parlamento Inglés ño pe rmí t í r l a a Unidos en lá próxima Conferencia, ton puede ser para La carta decía que se hab ía encon- nadie que fuese a examinar sus pía- E l delegado M. Alber t Sarraut fué 
l1???8* L 9 , 1 ' ! ^ * 6 JÜÜffLÍálS? * * ? í trado un tesUmento legando la pro- ñes "militares y navales. E f d e b í i t e Gobernador General de la Indo-Chi 1918. E l citado presupuesto fué 
apotado hoy por la jun ta de valua-
ciones después de una serle de sesio-
nes tempestuosas. 
La evaluación total de las propie-
dades de la ciudad incluso las suje-
tas a franquicia es de $10,600,000. 
piedad a la Universidad de Fisk, du ró cerca de tres meses en esa Co- na y conoce y quiere a China, y 
Nashvllle, Tennesee pero como quie- misión del desarme y la proposición quisiera verla libre de la influen-
ra que no hubo testigos no se con 
sidera vál ido el documento, bajo la 
ley canadiense. 
aquellas cinco divisiones que el día terrados en terri torios de Francia. 
18 de Julio participaron en la victo- ¡Paz a sus restos! Vuestros com-
riosa contraofensiva del décimo y del pañeros de armas es tán •allí g u a r d á n -
sezto ejérci tos franceses entre la doles y cus todiándoles con fervor v 
Alsne y el Marne, c o n t r i b u y a l o en grat i tud. 
gran medida a la victoria, i " ¡Glor ia a vosotros que los ¡sobre-
L A JUNTA A L I A D A DE ABASTE-
CIMIENTOS 
WASHINGTON, Octubre 31. 
L a primera sesión de la Junta 
Aliada de Abastecimiento, fijada pa-
ra hoy, se suspendió hasta m a ñ a n a . 
de León Bourgeois fué rechazada por cia japonesa 
12 vots contra dos; sólo una Nación, 
Cesco-Eslovaqula, votó con Francia a 
favor del l ímite permanente del des-
arme de cada Nación. Según el Uro-
grama general de la Conferencia de 
Washington, sobre la cuest ión del 
desarme, habrá "de tratarse: 
lo mismo que desean 
los Estados Unidos; y hay que te-
ner en cuenta que la Indo-China 








En nuestra primera edición de hoy 
MATADEROS BAJO L A JURISDIC-
CION D E L DEPARTAMENTO DE 
AGRICULTURA. 
WASHINGTON, Noviembre 1. 
En v i r tud de la ley relativa a los 
empacadores y a los matadores pu-
blicada hoy por el Secretarlo Walla-
ce, varios mataderos cae rán dentro 
para permitir que los miembros de de la Jurisdicción del Departamento los diferentes medios de guerrear, 
la Junta sean presentados a l Presl- de Agricul tura. 3o. Limitación del armamento te 
dente Karding y al Secretario Weeks 13 de estos establecimientos se rrestre. 
l o . De la l imitación del armamen-
to naval. Base de su l imitación y 
cumplimiento de sus condiciones. 
2o. Reglas para la dirección -de 
francesa tiene una extensión terri-jse inserta una nota de la policía Se-
tor ia l de 420,000 mi l la - cuadradas. creta donde se dice haber sido de-
y 25 millones de hahltantes. El ¡ tenido Luis E . Rey, como autor de 
puerto de Saigon es uno de los ma-|una proclama publicada por el pe-
; yores del mundo. En esas condicio-1 riódico " E l Gurugú , 
nes y por otras más que son evi-j No se trata de una proclama. Se 
dentes, Francia se pondrá al lado trata de un suelto en el cual se 
de los Estados Unidos. ¡ anunc ia un jni t in para pro > star 
Será un tr iunfo de Briand el! contra la condena de los obreros i ta-
obtener que los Estados, Unidos y ' l í a n o s Sacco y Nanezetti, y se exci-
sobre todo las Naciones europeas taba a ios obreros que acudiesen 
'representadas en la CoMerencia y a é l . 
ANO L X X O T 
D I A R I O D E L A MARfWA Noviembre 1 de 1921 P A G I N A CINCO 
• í § í ^ ^ í 5 «"ü^ •2?' * ^ ^ * ^ 
NOVXDADES SE I.A MODA 
IITVEBNAXi 
Selectas creaciones de "The Lea-
der" que responden al mas alto 
trado de concepción artística. 
V E S T I D O S D E L A N A 
Estilos exquisi-
tos confecciona-
dos con bonitos 
adornos, a $ 
1 9 . 9 8 
V E S T I D O S D E S E D A 
Modelos de gran 
moda en colores 
hermosos, a $ 
1 9 . 9 8 
F T A F S A Ñ E R A 
l n . . . \ ' I I I I M 3 X 3 
P A U 8TO 
E N SUS PAVO R I T O S L U N E S 
T R A J E S S A S T R E 
Diseños encantadores, con-
feccionados con la mejor 
calidad de materiales, a 
Sweaters, en los colores púr-
pura, irosa, azul y blanco, 
desde 98 centavos. 
ABRIGOS. PIELES, CAPAS. SALIDAS DE TEATRO Y ROPA 
INTERIOR DE TODA CLASE 
$ 1 4 . 9 8 
Vestidos de Lana para niñas 
a $9.98. 
DEPARTAMENTO DE CABAIiIiB 
BOS, EW X.OS AI.TOS 
Acabamos de recibir los últimos 
estilos de trajes d» hombre* y 
niños para la estación Invernal, 
los qua ofrecemos a precios de 
ocasión. 
1 T h e L e a d e r 
G a l i a n o N o . 7 9 
Noches de gala. 
Las de los lunes en Fausto. 
Una vez más pudo comprobarse ano 
che con el selecto público reunido en 
la terraza del alegre teatro de Prado 
j y Colón, 
i Haré mención entre la concurren-
! cía de un grupo de señoras formado 
por Conchita Adot de Núñez, Pura de 
las Cuevas de Deetjen, Eugenlta 
Ovies de Vlurrún, Nena de Armas de 
Fernández, Carmelina Regueira de 
Carás, Adolflna Valdés Cantero de 
Martínez, Esther Fernández de Ca-
no, Adriana Cestero de Andreu, An-
gélica de Armas de Piedra. . . 
Y Conchita Marín de Sastre. 
Entre las señoritas, Graziella y 
Aurelia Pórtela y Otilia y Josefina 
Céspedes. 
María Antonia de Armas, Nena de 
la Paz, Teté Angulo, Alda Borges, Te-
té Fernández, Beba Ortíz, Armanda 
Silva, Cuca Viera, Angélica Pelaez, 
Esther Cano. . ... 
Y la gentil Aida Lámar. 
Enrique» F O N T A N I L L S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A Y O B J E T O S P A R A 
R E G A L O S 
L a proferid» siempre 
Ofrecemos el mayor surtido en Jo-
yas, objetos de arte, muebles de fan-
tasía, lámparas, etc., desde el precio 
más modesto al de gran valor. 
Nuestros artículos se distinguen 
siempre por su originalidad y arte. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia, (antes Galiano) 74-76. 
Teléfonos A-4364 y M-4632. 
C 8851 3d-lo. 
E N L A CALMA ^ E N L A T E M P E S T A D 
T o m a e l r i c o c a f é d e " L A F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R 3 7 . T E L p l F O N O A - 3 8 2 0 
Ir al gran café liarte y Belona, de 
Monte y Amistad, a tomar los riquí-
' simos helados, sin miedo ai ridículo. 
* * * 
E l chiste final: 
Al pasar un río preguntó un frai-
le al barquero: 
—¿Qué es fe? 
—No lo sé. 
— S i te digo que en este bote hay 
1 melocotones, ¿lo creerás? 
—Sí, señor. 
es fe. Vamos a ver, 
Melocotones en un bote. 
—Pues eso 
¿qué es fe? 
Solución: ¿El colmó de la pre-
caución de una modista económica? 
Casarse con un guarda-agujas. 
• • i 
— ¿ E l colmo de un pescador abu-
rrido? 
L a solución mañana. 
Luís M. SOMINES. 
E L T E N O R I O 
D E A R T E C O N A 
E N P A Y R E T 
Los Campbells, los Picchianl, en 
cantarán y sugestionarán al público. 
Preparaos, que ya Artecona ruge: 
"Lamé al cielo y no me oyó." 
J . M. H . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
I ¡LA BOMBA! I 
Tengo que dar mi más cordial. Franceses . 25 
i leitaelón a los señores que «e! Van como es natural a B. Unidos, 
«dican a poner bombas en distin- Argentina, Cuba, Brasil, Canadá, 
tos puntos de la población, pues Australia, Uruguay, etc. 
gracias a ellas la situación mejora E n todos esos países es conocida 
de día en día y la felicidad entre la gran caja de seguridad ••Herring 
loa obreros es ya una bella reall- Hall Marvln Safe Co.", cuyos úni- ™e; * ° " ^ 0 ' D P i música, flores y vivas fueron halagos 
A lo largo de l is años ha vesti-kue a su paso recibieron los excur-
Yo a los palacios subí 
yo a las cabañas bajé * 
yo en los circos me encontré 
y en todas partes dejé 
memorias gratas de mí. 
A R T E C O N A 
Hemos corregido un poco los ver-
sos de Zorrilla. Pero ellos se adap-
. tan a la realidad. Artecona, el gran I transbordo de trenes, para ir a Sur 
;s es co ociaa r , Arf^nna alt.i rubio enor-l gidero de Batabanó. 
 í   í   l  f li i  t  l   j   i  •• i  ^ í ^ ^ o L ' « i d o * . iemnré. norl Fué muy animado este recorrido; 
i i 
i eos agentes en Cuba son los Sres 
E x c u r s i ó n d e l . . . 
'i 
6 a r c i A ^ u r r a r ^ y ? RM/tLABRA 
N U E S T R O S T R A J A S S A S T R B " V J 5 U S P R E C I O S . 
Trajfs sastre, de tricotina de lana prosia, forrado de satín, » . . . . . . . .SH8.75, 
Trajes sastre, de tricotina de lana, forrados de satín, en los colores prusia, negro, brown, 
beige y verde oscuro, todas las tafias a " 25.00 
Trajes sastre, df tricotina de lana, furro de seda y cueSo de piel, en bs colores prusia, 
negro, brown, beige y verde oscuro a " 32.50 
Trajes sastre, de jersey y tricotina de lana, con bordados, forro de seda, en los colores 
prusia, negro, brown, bdfe y verde oscuro, de $ 65.00 a. . . • " 35.00 
Ofrecemos un gran saldo de abrigos para señora, de pura lana, en varios colores y surtido 
en tallas, de $ 35 " J8.75 
O P T Ó . t>M c o ^ n c c i o - n n s . — s . r a p a b u a a u t o s . 
los distintos pueblos del interior. 
E n el cruce del Puente de Agua 
Dulce, en Palatino, en Bejucal, en 
Rincón, en Quivicán y en San Felipe, 
hubo grandes grupos que vitoreaban 
al Comandante Barreras y al Partido 
Liberal . 
E n San Felipe tuvimos que hacer 
do con suprema elegancia, el per- sionistas. 
dad. 
L a que explotó el domingo pa-1 González y Marina de Mercaderes 
sado en el Vedado, no ha podido 23, como los Sres. P. Fernández Sy . , r ^ - . j , , . 
dar mejores resultados, pues gra- Co. son los agentes d é l o s Sres. ; ^ a j e ^ 
cías a eso ya la vida es risueña y Keuffel y Esser Co., les mejores'e 
todo el mundo usa el famosísimo^ fabricantes en Instrumentos para 
reloj Longines, con buenos pañue- ingenieros. Obispo 17. 
los do L a Rusquella, disfrutando | • • * 
las 
E n un examen: 
—¿Sabe usted cuántas son 
partes da la oración? 
— ¡ V a y a si lo sé? ¿Y usted? 
•—¡Pues no he de saberlo! 
—Entonces, es inútil que lo diga 
Pero en cambio no es inútil que 
los niños a su vez de preciosos co-
lumpios y canales, que con tanto 
éxito han puesto Los Reyes Magos 
en el parque de la Punta. 
* * • 
No se me negará, caballeros, que 
hay ideas luminosas, entre las cua-
les descuella esa de las bombas, j le diga al lector que en la librería 
como descuella L a Francia con sus Académica puede adquirir el deli-
preciosísimos vestidos y sombreros' cioso perfume Cabilla, a la par que 
para la presente estación, y el ma-j todas las novedades literarias, y el 
go de la escultura Dn. Santiago R a - útilísimo libro Temas de Besteiro, 
mos, de O'Reilly 91, coii sus miles, tan útil a los alumnoo, como nece 
de estampas alemanas, y bellas me-
dallas. 
Hay tontos que se figuran que 
el obrero se pone peor con esas co-
sas, y hablan de los quo van a la 
cárcel en calidad de sospechosos y | 
por tanto no pueden disfrutar de 
los deliciosos dulces Jo la famosa 
Esquina de Tejas, ni aprovechar el 
en las calzas negras y 
torno del tórax abombado el petillo 
rizado, Artecona siente revivir y bu-
llir bajo su aíma las intrepideces 
y las fastuosidades del personaje. 
E n la hostería su e«pfritu se des-
dobla. Y el Artecona pacifico y bo-
nachón que conocisteis en el café Al -
bisu se torna en el auténtico hijo 
de don Diego Tenorio, espadachín, 
pendenciero, fanfarrón, que cuenta 
con estruendo sus hazañas. 
Cuando reta a Luís Mejía, no es 
el Artecona, rublo y grandioso, que 
discure por Obispo, sino el amo de 
Ciutti, llena el alma en aquel mo-
mento de tortuosidades, y en com-
binación con su escudero, dispues 
sario es a las personas de negocios^ pr0piclo a haCer casr al adver-
el automóvil "Ide^l", qu* puede verisarlo en una celada 
en Habana 110, dond'í con sumo 
gusto y fina voluntad le explicarán 
su sencillo funcionamiento. 
Hombres célebres de la Historia: 
Luís Arlosto. 
Este Insigne poeta italiano nació 
Artecona ha vivido el Tenorio, con 
magnificencia. Ha penetrado en 
E N BATABANO 
Después de dos horas y media de 
viaje, llegamos a Batabanó a las nue 
ve a . m. Allí se encontraban espe-
rando al Gobernador y su comitiva, 
numerosos elementos importantes de 
dicho pueblo, así como gran número 
de adictos y simpatizadores. 
L a comisión encargada de este re-
cibimiento, la formaban los siguien-
tes señores: Andrés del Valle, presi-
dente del Partido Liberal de Bataba-
nó; Gustavo Sainz de la Peña, Ber-
nabé Roche, Francisco Monyote, Ma-
nuel Pérez, Manuel Guerra y otros, 
quienes acompañaron a la comitiva 
hasta el barco. 
A BORDO 
Después de escuchar el saludo que 
dirigían al Comandante Barreras, los 
liberales del término, nos dirigimos 
gran barato que llevan a cabo en en Reggio en 1474. Su rarísimo in- travé b herolco libertino 
trajes para caballeros y niños, los eí»nlo %\n hermoso carácter le eran- J , 5 neroico, noertlno, 
hPrmanr.^ Onftsaila rtiiPñn<, dfl T a. fen10 y ^ nermosp caracier 16 5raf fanfarrón, generoso, frecuentado 
í ~ M o n ^ Agu^^^^^^ S ? c ^ por alucinaciones y remordimientos 
que dicen eso están equivocados, y; ^ E s t e y del duTue d̂ ^̂  ^ d o ^ ^ mÍStlCl9m0 
no razonan, pues desde que se em- eminente en todos los géneros poé- * 
pezaron a tirar esas bombas es tlcos. pero lo que ie dió fama eter-
cuando el país se puso bueno, y noina fué su poema titulado Orlando 
cabe duda que por eso camino se ^ ^ 0 , en el cual, si no Iguala 
pondrá mejor y habrá que levantar;a Virgilio en delicadeza y gusto, le, 
una estatua a los du-ectores del co- aventajai según log crít¡cog( en fie- ^ r / e la Imagen blanca del Gómen-
los repliegues del alma del perso-l^1 vapor que nos condujo a la flore-
naje. Lo siente, lo vive, le extrae 
todo su Jugo heroico y magnífico. 
E n cada escena procede con Jus-
teza, con acierto. Don Juan es al 
Pero, a pesar de todo, no es el 
mismo, cuando abate de un balazo a 
Diego de Ulloa, que cuando en pre-
sencia de Centellas advierte cómo 
tarro 
Sigan, sigan que van bien 
mal. 
bien 
xibilidad y fantasía. Murió este lau- dador convocándolo al Cementerio. 
cíente Isla de Pinos. 
Un hermoso y cómodo barco, el 
"Cristóbal Colón", sirvió de aloja-
miento a los excursionistas. 
A l separarnos del muelle, los que 
en él quedaron, nos despedían con 
cohetes, vivas, etc. 
L a travesía fué cómoda y tran-
quila, a la 'vez que pintoresca, pues 
el barco avanzaba entre cayos e islo-
tes grandes y verdes, en un mar azul 
y tranquilo, con una hermosa tempe-
ratura, y bajo un cielo también azul 
y blanco. 
E l barco se encontraba engalana-
do con todas las banderas. L a tra-
E l generalísimo italiano Arman-
reado poeta, a quien respetaban has-¡ BI P1^1100, fusta ^ J ? ™ ™ : S i T ' 1 vesía duró cerca de seis horas, duran-
^ „ „ A \ A ~ „ _ i„_ •„ „ pre, acude el lo. y el 2 de Noviembre i+Q io0 ^„aiQa v^.hn n„o iQmQr,*ov ta los bandidos, a los 
nueve años de edad. 
Fué una lástima la 
cincuenta y 
muerte de do Díaz a quien equivocadamente e3te iInstre p0etai qUe imdo haber 
llamaron español, reclama su de- legado más liellag obrag a ]a hu. 
recho de ser italiano, pues dice Que manidad 
aunque se siente orgulloso de bu1 Si en "aquel tiempo re conocieran provinciano. Llegó la escena de la 
, n
al teatro a contemplar las hazañas 
de Juan Tenorio. 
Un gran literato español cuenta 
la siguietne anécdota. Se representa-
ba don Juan Tenorio en un teatro 
r ^ . ^ ^ 1 T italí,an0 puro-!las famosas aguas de Cestona. que Concedido, D. Armando, conce-, reclben lo3 grandeS almacenistas 
.. _ ^ ide loza y cristalería en Galiano 104, -
Cavalcanti, Berenguer, Castro, n0 hubiera muerto el ilustre sabio No se escuchaba el disparo. 
muerte del Comendador. Juan Teño 
rio sacó la pistola. E l gatillo no gol 
te las cuales no hubo que la entar 
mareos, sino por el contrario una 
franca y amena intimidad, llena de 
divertida charla, 
L A L L E G A D A 
Prolongados silbidos de la sirena 
del barco anunciaban a los morado-
peó el fulminante. No salía el tiro, re8 d« la ^ ^ e6tabai1 cer¿a los Ít„ »~ ^ „ ^ < . i , a Di rfíer™ Don esperados. Sentimos que en Nueva 
^ J * o i p « "onte"t08 de!a esa edad. Son las que curan el es-
ser e s p a ñ o l e s , . . y nosotros de que ^ ^ o . bígado e mtestmo. No su-
está contenta la fra máSi y verá cómo puede comer lo sean; como 
Viuda de Carreras y Co., de que los 
grandes compositores cubanos Roig 
y Lecuona, sólo escriban pára ella. 
Adquiera el precioso vals Barba 
Azul y Plerrot, o compro una man-
dolina álemana por sólo 15 pesos, 
con su estuche, eso, y unos buenos 
y baratos zapatos de la gran pele-




Pudiera ser orgulloso 
en este giglo tan vano; 
pero al par que muy celoso, 
bs el juez Gregorio, Llano. 
en L a Diana, la sabrosísima mer 
luza que recibe directamente de E s 
paña el señor J . Fernández, para 
delicia de los gastrónomos. 
No olvide comer el rico arroz con 
pollo después que salga del tea-
tro. 
« * « 
Plantas curativas: Valeriana. 
Propiedad: antinerviosa. L a raíz 
de la valeriana se emplea en coci-
Gerona disparaban tiros y cohetes al 
aire a modo de salutación. 
Entramos por una peligrosa bahía 
llena de multitud de cayos, y con 
muy poco fondo. Estamos en Nueva 
Gerona. 
Désde la borda vimos una multi-
tud jubilosa compuesta por hombres 
y* numerosas mujeres que con un 
gran entusiasmo recibieron a los vi-
No creemos que esta noche a Arteco-
na se le trabe la pistola y que tenga 
miento a la dósis de cinco a quince qUe matar de vergüenza al Comen-
gramos por cada vez. dador 
Diego esperaba, desazonado, el mo-
mento de dar media vuelta y caer al 
suelo. Pero nada. No sonaba la de-
tonacin. Nuevos esfuerzos de Juan 
Tenoroi. ¡Nada! 
Entoces Juan Tenorio marchó te-
rrible y pavoroso hacia el ComancTa-
d o r y l e g r i t ó : — ¡ C o m e n d a d o r ! ¡Mué-
rete de vergüenza! 
Don Diego de Ulloa giró, llevó la j sitantes 
mano al pecho y cayó al suelo. Allí se encontraba la comisión or 
Y el público, emocionado aplaudió. ' ganlzadora del homenaje, que la i 
Recomendada contra el histeris-
mo, espasmos, epilepsia, convulsio-
nes, neuralgias y dolor de cabeza. 
E n eso se emplea la Vaieriana; aho-
ra, su dinero debe emplearlo en ri-
cos chorizos de L a Luz de Avllés, 
elten pasta para sopas L a Flor del Día, También es llano y cultísimo 
•Sr. R. Ferrer Fernández, de Agui-'en salchichas de Vich, aceitunas ue-
la 71, donde puede usted aprender gras' rico café• 
bu carrera comercial que le hará pa-l Todo. se lo venden en la famosa 
sar la vida siendo muy solicitado en'casa imPortadora de víveres L a 
oficinas y casas de comercio. Es de de Cuba. O'Reilly 86, que ven-
la única manera que podrá usted i*16 muy' barato. 
paladear el riquísimo refresco Néc- r * • • 
tar Piña, tan bueno para las perso-.,,. na anécdota del rey de Cerde-
nas del estómago débil. 
Creemos que tendrá un éxito triun-
fal. E l público lo conoce, lo admira 
y sabe que él es un Tenorio "que 
vale lo menos mil." 
, Antes de que se desenvuelvan las 
escenas del romántico drama de Zo-
rrilla, habrá números del Circo San-
tos y Artigas. 
componía nlos señores Ramón Llor- ! 
ca, alcalde de Nueva Gerona, Enri -
que Arias, Antonio Soto, Ramón Lo- I 
renzo. Pastor Fundora y Jorge Her- . 
nández. 
También se encontraban en el mué ', 
lie para recibir a la comitiva, los i 
señores Nicolás Blanco, presidente 
del Ayuntamiento; Hernán Rómulo, 
roncejal; Andrés Vázquez, Eduardo ¡ 
llanco, José Gómez Ortlz, Octavio 
Soto, Ellodoro Vázquez, Antonio Vi-
Cnrlosidades: De cada cien 
habitantes emigran al año: 
Italianos . , . i , 
Irlandeses . . , . . . . ^ . . i , 
Noruegos . . 
Escoceses . . . . 
Ingleses t., . . 





Suizos . . . . . 
Alemanes . . . . . „ „ ..." . . 
ña: 
Pasando el rey de Cerdeña por' 
mll una ciudad donde los nobles esta-Í 
ban en la mayor miseria, se asom-
bró de verlos con trajea magníficos, 
y manifestándoles su exirañeza le 
contestaron: 
vT,8^01"' 8abiendo la llegada de! 
M- hemos hecho lo que debemos, I 
y debemos cuanto hemos hecho, I 
Comprendían los nobles la nece-' 
sidad de presentarse bion vestidos 
por eso no me cansaré de recomen-
dar los trajes elegantísimos que ha-
ce E l Modelo, famoso de Obispo y 
Aguacate, de la más esmerada con-













C O R S E J U V E N I L 






E l corsé J U V E N I L ha sido crea-
do para facilitar el desarrollo de las . 
jovencitas, convirtiéndolas gradual-
mente en mujeres elegantes. 
M a r í a P . d e F e r n á n d e z 
O ' R e i l l y 3 9 . T e l A - 4 5 3 3 
lloré, Manuel Ulané, Desiderio He-
rrera y otros muchos más . 
Se dirigió la manifestación a tra-
vés del pueblo, recibiendo los salu-
dos y vítores de sus vecinos. Las fa-
chadas se encontraban engalanadas 
con banderas y pencas de guano. 
Llegamos al Ayuntamiento, Las 
campanas de la iglesia repicaron lar-
go rato, atención del benévolo y ve-
nerable Cura párroco de la Isla, L i -
cenciado B, S, Corbal. 
E n el Ayuntamiento hicieron uso 
de la palabra Cecilio Soto, Domingo 
Socorro Méndez, Dr . Modesto Rulz, 
el concejal Martínez Peñalver, el co-
ronel Iturriaga, el doctor Zaldín y 
por último el Comandante Barreras, 
Todos estuvieron breves momentos 
en el uso de la palabra, pues la fina-
lidad de ésta era el saludar a los pi-
neros y manifestarles el estado de 
ánimo que en ellos reinaba para con 
los pobladores de la isla. 
Todos muy acertados y brillantes, 
recibieron aplausos calurosos. 
Especialmente el gobernador se-
ñor Barreras. 
HACIA SANTA F E 
Santa Fe era el lugar designado 
para efectuar los actos del homenaje. 
Terminados los de Nueva Gerona, 
ya había preparados numerosos auto-
móviles para conducirnos a Santa Fe. 
L a caravana partió semejando 
algo fantástico, el contraste de la 
oscuridad de la noche con el resplan-
dor de los reflectores. 
E N SANTA F E 
Después de tres cuartos de hora 
de camino, unos caminos envidia-
bles, como hay pocos en la Habana, 
llegamos a nuetsro destino. Allí tam-
bién el entusiasmo popular se mani-
festó notablemente; pero debido al 
cansancio de los viajeros, éstos no 
pudieron demorarse mucho, y pasa-
ron todos a los albergues ya prepara-
dos. 
E n dos porciones quedó la carava-
na; una se hospedó en el Hotel San-
ta Rita, y el resto en el cómodo y 
bien acondicionado hotel Ceballos, 
propiedad del señor Pedro Ordóñez, 
caballero muy atento, para quien el 
repórter, haciendo honor a la justi-
cia, envía toda clase de merecidas 
alabanzas, así como de todos los allí 
hospedados, por el desvelo demostra-
do en las múltiples atenciones que 
nos dispensó. 
L A MAÑANA D E L DOMINGO 
Por la mañana del domingo, el cor-
netín Marcelino recorrió las calles 
del pueblo tocando diana y desper-
tando asi a los excursionistas, mu-
chos de los cuales ya animaban las 
calles. Después del desayuno, se 
acordó recorrer el poblado de Santa 
Fe y sus cercanías para poder admi-
rar las riquezas naturales de la isla. 
Un grupo visitó los diferentes ma-
nantiales de azufre, magnesio, hierro, 
etc., que son abundantes en esa re-
glón. 
E l Comandante Barreras con su 
familia y las de Ortiz, del Real, Ve-
lasco, Patch y otras se dirigieron a la 
hermosa finca " L a Ceiba" y el re-
pórter, que había entablado amistad 
con su colega Mr. Arthur E . Willis, 
director del único periódico de la is-
la, "Isle of Pines Appead",—editado 
en inglés—se fué también a recorrer 
la is la. 
Visitamos las hermosas canteras 
de mármol, donde vimos más de seis 
clases y colores de este producto na-
tural que ofrece por sus magnitudes, 
grandes beneficios. Después estuvi-
mos en la manufactura, cultivo y ex-
Un corte de vestido de 
la ni ta, l ind í s imo , por 
$2.00, solo se puede 
comprar en " L e Prin-
temps", (Obispo esqui-
na a Compestela,) la 
casa de las telas elegan-
tes. 
Despachos pedidos por 
correo. 
^C 8814 x-lü. n- lo . 
portación de toronjas, "The Upland 
Citrus Fruit Co." , que es una gran 
compañía explotadora como todas, 
del terreno y los productos de -éste, 
pero americana, también como todas 
las que existen en la isla. 
Visitamos varias fincas y residen-
cias americanas así como los talleres 
y oficinas de Mr. Willis, propulsor 
del adelanto y engrandecimiento de 
los americanos y sus industrias en 
la isla de Pinos. 
.w 
POR L A T A R D E B A N Q U E T E . 
MITIN 
Después de gozar de una espléndi-
da mañana y de las bellezas de los 
campos de pinos en las esmeraldinas 
praderas y de respirar un aire todo 
lleno de perfumes y salubridad, nos 
reunimos de nuevo en Santa Fe, pa-
ra ir al "bosque de mangos", lugar 
en el que se nos ofreció un banquete 
criollo netamente, bajo una sombra 
deliciosa proyectada por copudos y 
abundantes matas de mango que cir-
cundaban las mesas. 
E l menú variado y exquisito: tos-
tones de plátanos, arroz amarillo con 
pollo, arroz blanco con macho, le-
chón asado, vino y postres. 
Cuando estábamos dando fin al al-
muerzo y se preparaba el meetlng co-
menzó a caer la lluvia, un poco fuer-
te, por lo que nos trasladamos rá-
pidamente al Hotel Ceballos y allí, 
debido a su amplitud, se dió comien-
zo al meetlng. 
Esta parte del programa fué una 
de las más brillantes y la mayor 
importancia; un contingente de más 
de trescientos oyentes, numerosos 
camiones engalanados, banderas, flo-
res y mujeres, y unos oradores claros 
y amenos a la vez que inspirados y 
elocuentes. 
Los turnos que se siguieron en el 
uso de la palabra fueron los siguien-
tes: doctor Modesto Rulz, coronel F i -
lomeno M. Iturriaga, futuro conse-
jero, y el caro compañero Venancio 
Mlllán; Martínez Peñalver, represen-
tante en el acto, del Alcalde de la 
Habana; Alberto San Pedro, Jefe de 
la Policía de Güines; general D, 
Arencibia y doctor Zaldín, elocuente 
y cálido orador. 
Todos pusieron de manifiesto la 
personalidad y los méritos del coman 
dante Barreras, así como su acertada 
y honorable actuación, exponiendo la 
necesidad de un acercamiento y una 
más estrecha unión entre todos los l i-
berales, para el mejor desarrollo del 
programa del partido. 
Por último hizo el resumen el go-
bernador, dando las gracias por el 
homenaje a él ofrecido, y exponiendo 
su- firme propósito, que cumple, de 
ayudar a los agricultores y al co-
mercio de la isla, dentro del límite 
de sus fuerzas. 
Recibió prolongados aplausos del 
complacido auditorio. 
Y después de dejar oír su palabra 
esa serie de paladines de la Justicia 
y fervientes veladores del bien ciu-
' dadano, empezó a prepararse el re-
torno, a las siete p. m. 
Desde Santa Fe fuimos conducidos 
a Júcaro, donde debíamos tomar el 
| vapor que nos trajo a Batabanó. 
Y a a las ocho de la noche estába-
1 mos a bordo y aún a la partida los 
grupos seguían entusiastas, alegres, 
etc., despidiéndonos efusivamente. 
, Y después de esa cruzada victorio-
jsa y halagadora, prueba del afecto 
¡y las simpatías con que cuenta el co-
: mandante Alberto Barreras, regresa-
mos para la Habana, de nuevo al bu-
llicio y al ajetreo, aún con loa re-
cuerdos gratos de esta inolvidable 
excursión. 
He aquí los asistentes: Dionisio 
Arencibia, Antonio Rulz, César Ure-
fla. Concejal Manuel Martínez Peñal-
ver, en representación del Alcalde 
Municipal de la Habana; Modesto 
Rulz, Rodríguez Mata, en represen-
tación de Félix Allón, comandante 
Iturriaga en representación de los 
liberales del Santo Angel; Juan 01-
beta, por su padre; Manuel Barcega, 
en representación de los liberales dé 
Guara; Manuel Piquero. Armando 
Pérez, capitán Alberto San Pedro 
Quirino Caiderín, Eugenio Calderín 
Federico Vasallo, doctor Socorro 
Méndez. Rosendo Campos Marquetti 
e hijos. José Antonio Díaz, por los 
liberales de Cuatro Caminos; Venar-
ció Millan, Cecilio Soto, Miguel Vi-
llegas, Coronel Néstor Lastra, alcalde 
de Santa María del Rosario; Antonio 
Ebora, Andrés Hernández, José. Ga-
¡vilán, Joauíqn Barry, Pedro Gue-
;rra, Angel Gómez, Enrique L i -
!ma, Francisco Valdés, B. Bustilio, 
José R . Oliva, Felipe Matanzas, Juan 
Díaz, Andrés López, Antonio Rodrí-
guez, Emilio Canzela. B . Navarre-
Ite, Ricardo Ramón del Campo, Jesús 
¡María García, presidente de la Junta 
de Educación de Batabanó. y el pre-
sidente de la Asamblea Municipal. 
E . L . O. 
MAÑANA L L E G A R A E L "ALFONSO 
ÍXII".—TOROS D E L I D I A P A R A 
M E J I C O . — S E HAN S E L L A D O L A S 
E S C O T I L L A S D E L MARTI . 
MAÑANA L L E G A R A E L A L F O N -
SO X I I 
Según aeragrama recibido por la 
Agencia de la Compañía Trasatlán-
tica en la Habana se sabe que el va-
por correo español "Alfonso X I I " que 
procede de la Coruña. llegará a las 
9 de la mañana del miércoles, con 
103 pasajeros de cámara y 450 de 
tercera, para la Habana y 205 tone-
ladas de carga. 
Para Méjico lleva 203 pasajeros de 
cámara y 24 4 de tercera. 
TOROS D E L I D I A 
Procedentes del Havre, vía Santan 
der llegó el vapor francés "Cardet 
que trajó carga general y 21 toros 
bravos de lidia que los conducirá a 
Méjico. Esos toros pertenecen a la 
ganadería de Veragua y seis de ellos 
van destinados a la Cruz Roja meji-
cana que los empleará en una corri-
da de carácter benéfico. 
E l día 28 fué alcanzado el buque 
por un mal tiempo pero no le ocurrió 
novedad alguna. 
PARA S E L L A R L A S E S C O T I L L A S 
D E L MAYARI 
E n la mañana de hoy y con asis-
tencia del aduanero Morales se cons-
j tituyeron a bordo del vapor cubano 
Martí el Jefe de administración de la 
I Marina Nacional Capitán de Fragata 
¡ señor Eduardo González del Real, 
I asistiendo del Alférez de Navio señor 
Pedro A . Brito y del Contador de Se-
gunda señor Benito Batet, quienes 
sellaron las escotillas del vapor Martí 
que ha sido incautado por el Gobier-
no. 
L a tripulación que trajó el Martí 
será reembarcado. ^ 
V A P O R E S D E N E W O R L E A N S 
tEl vapor Lake Garrin llegó de Neiv 
Orleans con carga general. 
También en su primer viaje inau-
gurando una nueva línea llegó el va 
por Garibaldi que trajo carga ge-
neral . 
Asegura que para la semana que 
viene vendrá otro vapor de esta com-
pañía con pasajeros. 
E L F E R R Y 
E l ferry Henry F . Flagler llegó 
de Key West con 2(1 wagones de car-
ga general. 
"LA PRINCESA," COM-
POSTELA Y JESUS 
MARIA . 
Acabamos de recibir las últimas no-
vedades de invierno, escogriclas en Eu-
ropa por nuestro comprador Benjamín 
Mcnftndez, condueño del popular esta-
blecimiento de tejidos y sedería Intitu-
lado "La Princesa", sito en Composte-
1p y Jesús María. 
Como es persona inteligente en el-giro 
ha visitado los prlncipalejs <|ntros 
fabriles de Europa y seleccionado aque-
llos artículos más necesarios para au-
mentar los encantos de las bellas da-
mltas cubanas. 
Vengan pues y verán la gran exposi-
ción de telas de invierno, terciopelos de 
todos colores, los hay lisos y de cor-
flonclllos, crepé, georgette, charmeusse. 
raso, espejo, tfaetán francés, telas de la-
na en todos colores, gabardinas y paños 
de varias clases en todos colores 
También hay gran surtido de fraza-
ras, colchonetas, abrlgultos para niños 
vestidltos, gorrltos, q zapatlcos de eŝ  
tambre. Chales, sweters, pieles, zorros 
manteletas, y cuanto podáis necesitar 
para abrigar el cuerpo y lucir elepui-
tes en "La Princesa" lo encontraréis a 
precios de verdadero reajuste económico 
••I.A PHINCESA." 
..w^0mI,o•t•1* 7 ,0»A» María "707 lo. y 2 n 
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í FAMA MA A mAj 
Información diaria de la R e d a c c i ó n sucursal del D I A R I O D E L A M A R I N A en Madrid. 
EL REGIMIENTO DE GAREILANO 
MARCHO A MARRUECOS 
B i l b a o le t r i b u t ó u n a e n t u s i á s t i c a d e s p e d i d a . — J e f e s , o f i -
¡ a l e s y t r o p a s f u e r o n a g a s a j a d o s . 
Bilbao 3 de Octubre de 1921. .batal lón expedicionario señor V l -
lu trián, haciendo constar que las tro-
AXIMACION Pas ê 8U mando marchan con ele-
vado espíritu, y afirmando que cada 
uno sabrá cumplir con su deber 
E P R E C I O D E L P A N E N 
V I Z C A Y A 
Una Comisión de panaderos ha vi-
sitado al alcalde para rogarle haga 
la revisión de los precios de la ha-
rina, a fin de que puedan elevar el 
precio del pan. 
L a otlcia oficial de la orden de sa-
lida del segundo batallón de Oare-
llanot, dió lugar a que desde muy 
temprano se viesen animadísimos los 
alrededores del cuartel de San Fran-
l N DURO A CADA USO 
L a Comisión Provincial ha acorda-
do hacer un donativo de cinco pese-





Café, Licores, Habanos. 
Después de cantarse " L a Canción ¡miento de Gerona, número 22, 
del soldado", a los postres se die-
E P I S O D I O S D E L A C A M P A Ñ A N O T A S N A V A R R A S 
Cómo fué herido el t<»nicn-I Pamplona, 3 de Octubre de 1921. 
te Muñoz Lorente. 
. Formidable incendio 
Para hospitalizarse en las salas , 
de heridos del edificio militar de ge han recibido detalles confir-
Carabanchel, ha llegado a Madrid el mando el gran incendio ocurrido en 
teniente de infantería don Rafael ei pueblo de Barrostain. 
Muñoz Lorente, que fué herido al • Según comunican, el siniestro co-
proteger un convoy el día 5 de sep- ;menzó a las diez de la noche. Cuan-
tlembre en Sidi-Aaisa. I ¿0 empezaba a descargar una enor-
Poco antes de terminar su paso'me .tormenta, una chispa eléctrica 
por un desfiladero, la compañía que i prendió en el pajar del vecino don 
¡mandaba — perteneciente al regi-| Vicente Elias, junto a la casa de 
una |éste 
en elo-dente ofreció el banquete 
cuentes frases. 
Consideran—dice—Bilbao y Viz-
caya como hermanos a los jefes, ofi-
ciales y soldados de Careliano. 
Son los soldados de España y por 
bala le atravesó el brazo izquierdo, • Momentos después era la casa 
l í 'rsonas de la familia y amistad | y soldados pertenecientes al bata-
de los expedicionarios y gran n ú m e - | llón expedicionario 
rn rirruíiosos se estacionaron frente l No hay para que decir que aplau-
I ? ÍSarte! Conversando con los mí - !d imos la actitud de la Diputación, 
litares destinados a Africa. 
Grupos de soldaos. hábilmente di-
rigidos, remataban su tarea de colo-
car las mesas para el rancho extraor-
DONATIVO D E L C L U B C O C H E R I -
TO 
Cumpliendo uno de los acuerdos 
de este benemérita entidad, se pre-
sentó el administrador de la misma 
penetrando después por la axila y sa- ^amblén pasta de las llamas, 
ilendo por el pecho. | E l vecindario trabajó denonada-
E l corneta que llevaba a sus ór- , mente para localizar el fuego, sin 
denes, al ver que el oficial no podía jconseguirlo. 
andar, lo cogió en sus brazos, y mar- i E l alcalde del pueblo señor Illun-
chaba con él para ponerse otra vez 'dain pidió auxilios al gobernador, y 
ello son, además nuestros^hermanos. j frente de la compañía, cuando pa- 'és te conferenció con el alcalde de 
Recuerda lo courrido en Africa y l s ó por ahé el automóvil del diputa-¡ Pamplona. 
celebra que después de aquellos días do don Indalecio Prieto, que, apeán- De esta capital salieron inraedia-
dose, les cedió el carruaje, que los ¡tamente para el lugar del suceso al-
condujo a toda velocidad a los hos-jgunas parejas de la Guardia civil, 
pítales de Melilla. ¡mientras el alcalde ordenaba la par-
E l teniente Muñoz había cumplido [tida de los bombreoa. 
diñarlo. . . 
E l gobernador militar general Ar-
danaz llegó cerca de las doce, acom-i don Luis Rivacoba en el dómicillo 
pañádo del general Echagüe y de 
En el cuartel fué recibido por el 
coronel señor Aranzabe, jefes y ofi-
ciales. 
E L B A N Q U E T E A L A TROPA 
Se dió orden para que el publico 
presenciase la comida extraord na-
rla que Iba a servirse a los solda-
dos y poco después parecía una pla-
za pública el espacioso patio cuar-
telero Allí estaban, en simpática 
confusión, la aristocracia, la milicia 
y el pueblo, la gente pobre. 
L a Banda del rgeimlento ejecutó 
diversas composiciones, mientras los 
soldados al toque de fagina, llegaban 
al patio, en correcta formación y 
del teniente coronel jefe del bata-
llón expedicionario señor Vitríán y 
le entregó doscientas cincuenta pese-
tas para que este señor las emplee 
como crea oportuno en favor de los 
soldados del mencionado batallón. 
E l señor Vitrián agradeció el ras-
go patriótico del Club Cocherlto y 
prometió acceder a los deseos de su 
Junta directiva. 
de decaimiento haya venido un po-
tente resurgir nacional. 
E l Club Náutico no puede menos de 
congratularse de haber organizado es-
te acto, que es una fusión del elemen-
to militar con el civil. 
Tiene un recuerdo para todo el ba-
tallón expedicionario y saluda efusiva-
mente a las clases y soldados allí pre-
sentes que lo representan. 
Todo sois—exclama— los salvado-
res de la Patria. 
E l alma de Vizcaya está con voso-
tros . 
Entre vítores y aplausos ejecuta el 
sexteto la Marcha Real. 
E l presidente abraza el soldado pre 
UNA REUNION IMPORTANTE 
E n la Sociedad Bilbaína se celebró 
una importante reunión a la que 
acudieron representaciones de im-
portantes entidades de la villa. 
Tenia por objeto cambiar impre-
siones acerca de la forma de recau-
dar fondos destinados a dotar al ba-
su tiempo de permanencia en Afri-
ca, tomando parte en muchos hechos 
de armas de la zona de Tetuán, en-
tre ellos la toma de Xauen. 
L a madre mora que simio 
en los combates al hijo 
fiel a España. 
Para cuando llegaron éstos al pue-
blo, el fuego se había propagado a 
la casa del alcalde, contigua a la 
¡primera. 
Ambos edificios quedaron reduci-
dos a cenizas. , 
De milagro pudieron salvarse las 
i caballerías y mobiliario. 
Recurso fallado. 
HB auia^a ei av^uouw vx^- jg caI1jease por su hij0 per0 éste 
•ente, que emocionando, promete ofre- fiel a E ñ no S R A ^ 
cer su vida por la patria. ¡madre, y en el pasado combate és-
E1 S ? ^ 1 , Arca,n,,aZ,4 e3trech$ "2 ta volvió a presnetarse en lo alto 
mano dicíéndole: Soldados: mucha al de las crestas de Nador llevando a 
ma. mucha gloría y mucha suerte ' un niñai hija suya Como ge diera 
L a escena Impresionó m u c h í s i m o o r d e n de retil.arlag para iibrarlag 
Seguidamente se levantó el teníen; del fueg0t la raora( pidió permiso 
te coronel señor Mtrián y da las gra-lpara SegUir a los regulares, lo que 
Kecientemento se presentó una 
mora, madre de uno de los soldados I 
regulares de Ceuta, que entregó a l E n la Audiencia se ha fallado el 
un Ingeniero prisionero para que se recurgo proinovido por don Vicente 
Sagardía, candidato a diputado pro-
vincial por Tafalla, contra la reso-
M o t e ¥ n s e 
GUIPUZCOA 
San Sebastián, 20 de septiembre 
de 1921. 
Dos carabineros muertos 
Un cazador encontró en la vía fé-
rrea los cadáveres, horriblemente 
mutilados, de los carabineros Juan 
Mendoza, de Vitoria, de treinta y 
tres años de edad,casado y con hijos 
y Martín Benito, de Soria, de trein-
ta y dos años, casado y con dos hi-
jos de corta edad. 
E l suceso ocurrió así: 
Llegó a Irún con diez minutos de 
retraso el rápido de Madrid. Momen 
tos antes de darle salida volvía a 
Hendaya el rápido de París, una 
vez que dejó en Irún a los viajeros. 
Los carabineros que prestaban ser-
vicio de discos a una distancia de 
250 metros del puente Internacional 
vieron regresar al tren francés y se 
apartaron hacia la vía española, aje-
nos que en aquel momento se les 
echaba encima el rápido español a 
gran velocidad. 
omódaban en las mesas ordena-I tallón expedicionario de completo 
damente i material de higiene y de cuantas co-
Se colocaron cuatro filas de mesas modídades sean posibles durante su 
a lo largo del patio, y en cada una vida de campaña, 
de 'Has se sentaron ocho soldados. E n la reunión hubo gran entuslas-
Sumarían unos quinientos los comen- mo, precusor del éxito de tan pién-
sales. sible lniciativa-
\ \ lado de dichas mesas había 
otra para los sargentos, y en la cabe-
cera la mesa presidencial, destina-
da a que las personas del elemen-
to civil pudieran probar el rancho. 
Esta última mesa estaba adornada 
con magníficos crisantemos, forman-
do una franja de la bandera espa-
ñola. 
E l menú fué: 
Entremeses: aceitunas, sardinas 
de lata, ensalada con huevos duros. 
Paella. 
Revuelto de tomate. 
Sardinas fritas. 
Ternera guisada. 
Msteck con patatas 
frutas y vino. 
Dlrijto la cocina el capitán señor E N L A SOCIEDAD B I L B A I N A 
Lónez Cortejo, ayudado por dos sol- L a Sociedad Bilbaína ha toma-
cías en nombre del batallón 
Si el cumplimiento del deber ne 
¡ cesltase estimulo serla este acto el su 
ficiente. 
Cuando luchemos en Africa, m u y | n l i ¡ m J tienipo que'Te "¿"bastece 
dentro del recuerdo de España ten-iagua durante la lucha. 
ACTOS D E COMPAÑERISMO 
Con motivo de la marcha del se-
gundo batalló n de Careliano, se han 
dado simpáticos rasgos de compañe-
rismo entre los amigos de los solda-
dos expedicionarios. 
E n muchas oficinas. Bancos y ca-
sas particulares, los compañeros de 
los soldados abrieron suscripciones 
en favor de éstos, para ponerles en 
condiciones de hacerles más llevade-
ra la futura vida de campaña. 
N ohay que decir cuánto agradecie-
ron los reclutas de Careliano estas 
demostraciones de afecto y lo que 
nos complace recoger tan hermosos 
rasgos de afecto. 
le fué concedido, y desdo entonces la 
mora sigue al tabor paso a paso y 
hace a su hijo indicaciones para 
que se guarde de los enemigos, al 
de 
dados de cuota, que son cocineros 
de oficio y que lo acreditaron con 
exceso. 
La comida mereció elogios. 
Desde los entremeses hasta 
postres no cesamos de oír vivas en-
tusiastas al Rey, a España, al Ejér-
cito, a Careliano, al general, al co-
ronel, al capitán tal o al sargento 
cual. E l entusiasmo era Indescripti-
ble. 
Los jefes y oficiales y las perso-
nas del público conversaban anima-
damente con los simpáticos comen-
sales y participaban como ellos del 
elevado espíritu patriótico que se 
apreciaba cu todo Instante 
Unas señoritas bilbaínas, que mo-
destamente ocultaron su nombre, en-
viaron numerosos escapularios del 
Sagrado Corazón de Jesús y meda-
llas de la Virgen del Carmen: con 
indulgencia, que loa soldados besa-
ban con fe y se colocaban en la gue-
rrer:l- . lr*_ii 
Algunos jefes y oficiales Invita-
ron a la mesa presidencial a unos po-
bres, sirviéndoles cariñosamente co-
mida. 
Una pobre mujer, de aspecto hu-
inildisimo, se sentó con dos hijos me-
dio desnudos y comió. ¡Que simpa-
tía y que emoción a la vez inspira-
do el acuerdo de que los jefes , ofi-
ciales y soldados que siendo socios 
de número o accidentales marchen a 
'Africa, sean respetados en su actual 
los | situación, siguiendo siendo socios 
de la misma categoría y sin perder su 
número, sin que satisfagan cuota 
hasta su regreso. 
Parece que Igual acuerdo adopta-
rán otras Sociedades. 
Formando parte del batallón expe-
dicionario marcha el joven Juan Bil-
bao, soldado de cuota. 
Ingresó como botones en la Bilbaí-
na y era ne la actualidad mozo de bi-
llares. 
L a Bilbaína le ha pagado dos suel-
dos, y le reserva el puesto abonán-
dole su sueldo mientras se halle en 
filas. 
Por Iniciativa del encargado del 
comedor se ha abierto una suscrip-
ción entre los mozos, la que ha dado 
aproximadamente unas quinientas 
pesetas y a la que han contribuido 
absolutamente todos sus compa-
ñeros. 
dremos el de Bilbao 
E l capellán del regimiento pronun-
cia un discurso ensalzando a Vizcaya. 
Dice que en sus oraciones pedirá 
por el triunfo de las armas, porque 
las madres y hermanas tengan re-
signación para separarse de los su-
yos y porque el engrandecimiento in-
dustrial y comercial de Vizcaya siem-
pre vaya en aumento. 
E l presidente de la Diputación re-
cuerda las glorías de Gareliano y 
brinda porque el batallón vuelva lle-
no de laureles. 
Luego pronuncia el gobernador ci-
vil un discurso en el que recuerda los 
momentos más admirables de España 
y la valentía y heroísmo de sus sol-
dados . 
Fustiga a la morisma que, traidora 
y alevosamente comete robos y asesi-
natos y espera de la bizarría del Ejér 
cito su pronto castigo. 
Dice que tiene dos pedazos de su al-
ma en el Ejército de Africa; pero allí 
todos no son más que los hijos de 
España. 
Entona un himno a la baádera de 
la Patria, que algunos después de co-
bijarse en ella para alcanzar merce-
des, se olvidan de ella y no la recono-
cen . 
E l jefe de los regulares ha reco-
mendado ,que la mora y su hija sean 
respetadas por todos. 
lucíón de la Diputación, que decla-
ró válida el acta de don Wenceslao 
Goízueta. 
E l fallo confirma la resolución 
de la Diputación en favor de la pro-
clamación del señor Goízueta. 
Ciclista muerto. 
j E n el Hospital civil ha fallecido 
el Joven ciclista, don Isaac Ibáñez. 
,que chocó contra la baranda del 
puente de la Magdalena. 
Capitán nuifrto. 
Se ha confirmado por desgracia, 
la muerte del distinguido joven don 
Alfredo Rodríguez Vlguera, capitán 
de artillería, que resultó gravemen-
te herido en la toma de Nador. 
Bajas en Marruecos. 
Se ha confirmado que el capitán 
de Alcántara don José Granados, de 
E l teniente coronel Mola, que se Pamplona, resultó levemente herí-
díó cuenta de lo que ocurría, acudió do en los últimos combates de Ma-
al lugar en que se encontraba el rruecos. 
cañón y zanjó la contienda dicien-
do: 
Yo lo disparo en nombre de los | tranjero Antonio Crespo García 
regulares de Ceuta. 
B hizo el disparo sobre las masas 
enemigas que huían. 
E l disparo de los 
i-es. 
rcgida-
Al coronadas las Tetas de Nador, 
los regulares de Ceuta se encontra-
ron un cañón enemigo, cargado, y 
entre ellos se estableció un pugilato 
para decidir quién había dispararlo 
contra los jarqueños. 
Su Majestad la Reina en San Se-
bastián 
Llegó a Miramar la Reina Victoria 
acompañada de las Infantas Cristi-
na y Beatriz. 
Momentos después Ilegron el Prín-
cipe de Aturias y el Infante don Jaime 
acompañados del conde del Grove y 
del señor Dórlga. 
Por último, vinieron los Infantes 
don Juan y don Gonzalo, con el mar-
qués de Bendaña y el doctor Ante-
lo. 
E n la entrada de Miramar les es-
peraban la Reina Cristina el Infante 
don Fernando y todos los palatinos, 
los gobernadores civil y militar, el 
presidente de la Diputación y el di-
putado señor Satrústegui. 
E n la entrada de Miramar les es-
peraba numeroso público. 
Ha llegado en automóvil el señor 
Matos ministro del Trabajo. 
Fué cumplimentado por el gober-
nador civil y otras autoridades. 
Se dirigió a la Diputación, donde 
fué visitado por las autoridades, di-
putados y senadores. 
Síntoma significativo. 
—También se ha confirmado la 
muerte del soldado del Tercio ex-
L a plaza taurina 
bargo, nosotros le concedemos mu-
cha Importancia. 
"Hasta hoy, siempre que en el 
Rif se ocupó una posición en el lla-
Termina brindando por el Ejér-
cito y en especial por Careliano. 
Por último habló el general Arda-
naz para dar las gracias en nombre 
del Ejército. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
Y terminó el acto con entusiastas bamos en feliz avance este u el otro 
vivas v aclamaciones. | territorio, sobre la fortificación de-
LOS SOLDADOS A N T E L A M A D R E ! fensora se Izaba la Insignia nacio-
T)E DIOS N nal. Ello obedecía al espíritu do-
Los soldados de Careliano, con sus ! minante, al sentido e interpretación 
familias v amistades subieron a Be-lQue se daba a la obra pacificadora, 
goña a rezar ante la venerada Imagen I " E n cambio, s ó b r e l o s puestos 
Van muy adelantadas las obras 
para la nueva plaza de toros, don-
de trabajan actualmente 200 obre-
Por creerlo de mucho Interés pa- ros. 
ra conocimiento de nuestros lectores, i 
copiamos de E l Telegrama del Rif ¡ E l partido do Pamplona. 
los siguientes párrafos: 
" E l general en jefe hizo su entra- ) Se celebró el partido de foot-ball 
da en Nador el día de la nueva ocu- ' organizado por la Federación de 
) pación, precedido de un askari por- Clubs de esta reglón, para recaudar 
tador del estandarte jalifiano. Pa- fondos con destino a los soldados de 
recterá baladí el detalle y, sin em- Marruecos. 
Ganó el equipo, selección, de la 
Real Sociedad Donostiarra, Club 
Osuna, que hizo cinco goals por ce-
ro, de otros clubs de San Sebastián. 
no o en la montaña, cuando domíná- i L a recaudación fué Importante y 
el público ovacionó a los jugadores. 
E l Congreso Terciario. 
Han terminado los actos del Con-
greso terciarlo franciscano. 
Se celebró una procesión, que pre-
de nuestra Señora con verdadera fé, l avanzados de Larache y Tetuán f la - . s ld ló el obispo de Pamplona, cantán 
E L B A N Q U E T E E N E L C L U B NAU-
TICO 
E n la terraza del Club Náutico se 
celebró el banquete ofrecido por di-
cha aristocrática Sociedad a los je-
b n'estos nobles y humanitar o  ras ¡ fes y oficiales del segundo batallón 
gos de los jefes y oficiales, dando de Careliano. 
de comer al hambriento! E l salón de la rotonda y la terra-
za estaban llenos de comensales, en-
tre los que figuraban senadores y di-
putados y una representación de la 
Marina de guerra con el comandan-
encomendándose a ella antes de em-
j prender la vida de campaña. 
E l virtuoso párroco de la Basilíca, 
I don Bernardo Astigarraga, decía ha-
blando de esta admirable manifesta-
ción de fe do nuestros bravos solda-
dos: 
"He disfrutado estos días de una 
gran satisfacción presenciando el her-
mosísimo espectáculo de fe y acendra 
do espíritu religioso que ha dado cre-
cido número de soldados del batallón 
expedicionario de Careliano, que des-
mean la bandera española y la maj- , dose un Te Deum en la Iglesia de 
zeniana, y el alto comisario, en sus | San Saturnino, 
excursiones por el territorio, se hace j 
preceder, como en Nador, por un in-
dígena que tremola en la lanza la I 
seda roja, insignia del Jarifa, sobe- . 
rano del Rif y de Cuélala. Indica cendló una casa propiedad dn don 
así a los naturales que España es IJosé María García. Las llamas co-
símplemente el país protector, el irrléronse al edificio Inmediato. E l 
auxiliar generoso que presta su con-'fuego destruyó ambos inmuebles, 
curso moral y material a una labor 
Dos casas incendiadas. 
E n el pueblo de Burguete se in-
Entre el elemento popular, com 
partiendo la emoción y la alegría, 
vimos a distinguidos convecinos, re-
presentantes de la mayor parte de 
las más aristocráticas sociedades de I te señor Barreda, 
la villa. Estaban, entre otros que E l presidente señor Barandlarán, 
no recordamos, don Antonio Orovío, | antes de comenzar el banquet edijo 
los hermanos señores Zulueta, don ¡ que, como se trataba de un homena-
José Maíz, don Tomás Epalza, don .je al segundo batallón de Garella-
Vícente Villota, don Rafael Yanke, |no, consideraba que muy bien podía 
don Gabriel Artiach, don Eduardo prescindirse de ciertas etiquetas que 
Barandiarán, don José María Ortizirigen donde hay autoridades y ofre-
de la Riva, don Valentín Uríbarri, cer un puesto de honor al teniente 
don Ladislao Amézola, don Tomás 
de la Maza, don Carlos Mendaza, don 
Antonio Barandiarán. 
Al final, cuando se marcharon los 
generales con los jefes y oficiales, se 
desbordó el entusiasmo, dándose 
cientos de vivas, que eran contesta-
dos con.ardor. Fué un momento muy 
emocionante. 
E X BANQUETE A L A O F I C I A L I -
DAD 
Desde el cuartel se trasladaron 
los generales con los jefes y oficía-
les francos de servicio al Hotel In-
glaterra, donde se sirvió el banque-
te en honor de sus compañeros del 
batallón expedicionario. 
Presidieron la mesa los generales 
Ardanaz y Echagüe y el coronel se-
ñor Aranzabe. 
Acudieron los ayudantes de los ge-
nerales, el teniente coronel señor P i -
ñerúa y jefes y oficiales de todos los 
Cuerpos y Armas. 
A la hora del champagne se levan-
tó el gobernador militar y pronun-
ció un brillante brindis, en el que de-
seó a los expedicionarios la mejor 
buena suerte frente a los peligros a 
que habrían de lanzarse intrépida-
mente para defender la Patria, y 
expresó también vehementes deseos 
de que esta separación sea corta, y 
pronto vuelvan todos a reunirse, bien 
marchando los que aquí quedan, o 
bien volviendo a Bilbao los que se 
marchan. No faltaron en sus pala-
bras las que significaban enalteci-
miento de la Patria, del Ejército y 
del Key. 
L e contostó el teniente coronel del 
coronel de dicho batallón señor VI 
trán; proponiendo a la vez que el 
ramo central de flores fuera enviado 
a la esposa de este distinguido je-
fe y que los demás ramos se destina-
ran a las respectivas esposas del ge-
nsral gobernador militar, del ge-
neral señor Echagüe y del coronel de 
Careliano. Por aclamación entre gran 
des aplausos 'fué aprobado lo pro-
puesto. 
Se sentó en la presidencia e Iseñor 
Barandiarán, teniendo a su derecha 
al gobernador civil y al teniente co-
ronel del segundo batallón y a su 
izquierda al coronel y al presidente 
de la Diputación. L a otra presiden-
cia fué ocupada por el vice presiden-
te del Club, don César de Olaso; sen-
tarónse a su derecha el general Ar-
danaz, gobernador militar, y el co-
mandante de Marina; a su Izquier-
da el general de brigada señor Echa-
güe y el presidente de la Asociación 
de la Prensa, don José María Ma-
teos, invitado para que ostentara la 
representación de los periódicos. 




Langosta, salsa mayonesa. 
Bol-au-vent de perdiz. 
Solomillo asado con ensalada. 
Helado Prallné. 
Tarta Genovesa. 
Quesos y frutas. 
Vinos: Bodegas Bilbaínas, blanco, 
tinto. Oro, Ugalde. 
Marqués de Riscal. 
Marqués de Murrio ta 
de paz y de progreso, de cultura y 
de civilización. 
"No hace muchos días, ocurrió 
de el pasado lunes ha acudido a la Ba- , incidente en Mar Chica, que ca-
| silica a confortarse orando ante la Ma sualmente hemo8 conocido. L a dra-
i dre de Dios y de Begoña y acercándo- "Marruecos" fué tiroteada y se 
se a la Sagrada Mesa, tomando el I'an I |ugpendieron los trabajos. Las con-
¡ de los Angeles. ^ ' ^ , Icidenclas dijeron al siguiente día 
Como gran numero de dichos sol-¡ log disparos no iban dirigidos a 
dados mostraron deseos de besar la ]a draga y 8i contra las lanchas ca-
I sagrada Imagen accedí a que se Per-i floneras Aquélla, ondeaba la ban-
i mitíera el acceso al camarín y los sol- ¡dera del jai ifa y ios rebeldes la res-
dados pudieron satisfacer su deseo". |petaban. 
"—' I "Sea cual fuere la clase de gue-
UN B A N Q U E T E jrra (jUe iiava de sostenerse en virtud 
L a Junta de patronos impresores,! de un designio nacional, sería insen-
acordó obsequiar con un banquete a|gato restablecer un instrumento .de 
los patronos y obreros impresores que | gobjerno qUe ha caído por tierrh . 
marchan con el segundo batallón deliL,as circunstancias impusieron, cler-
regimiento de Careliano. i tamente, la administración directa. 
Tendrá lugar esta tarde, a las siete qUe continuó hasta nuestros días por 
y, medía en el Chacolí de Archanda. jia resistencia de los eternos intere-. 
ises creados. 
L A S MISAS D E CAMPASA " E l acto del general Berenguer, 
E n la Plaza Elíptica se celebró la repetido ayer en Nador, indica que 
misa de campaña. E l altar, muy ar-lse va decididamente al cambio de 
tístíco había sido regalado por varias sistema y de procedimientos, adop-
señorltas de la alta sociedad. Itando los que en la zona de Occíden-
Aslstíó al acto el regimiento de Ca-ite dan tan fecundos frutos." 
rellano, numerosos invitados e inmen | 
so público. " Dos héroes madrileños. 
Terminada la misa comenzó el bri-l 
liante desfile. ! De la Comandancia de ingenelros 
Las tropas fueron constantemen-i de Larache ha recibido el alcalde de i 
te ovacionadas por la enorme muche-] Madrid la siguiente comunicación: 
dumbre que se agrupaba a su paso en1 ' " L a misión encomendada a nues-
las calles. i tro Ejército en estas tierras africa-
E n el desfile tomaron parte 2.700 .ñas hace que cada día se escriba una 
hombres. (página gloriosa en la historia de | 
nuestra querida España; pero ésta va 
o o o o o o o D o a o ' o a o a o 
a E l DIARIO D E L A MARI- O 
13 NA lo enc ientra usted en Q 
O cualquier población de la O 
O Repóblica. o 
muertos), habiendo dejado a gran 
altura la historia del Cuerpo; ro-
gándole manifieste a 'la familia de 
los interesados el triste fin de los 
malogrados soldados." 
"Lo que queda en Alcánta-
ra." 
Un cronista provinciano que se 
halla en Melilla" ha enviado a su 
periódico el relato de su visita a 
Nador, y de él reproducimos este 
episodio interesante: 
•"Al atravesar la calle principal 
de Nador nos cruzamos conesa caba-
llería de Alcántara, con el escuadrón 
trágico, heroico, deshech* y conmo-
vedor de las cargas de Primo de R i -
vera, de aquella última carga al 
paso, toda tinta en sangre, que revi-, 
vía algo como el heroísmo marino de 
Trafalgar. 
Uno de los nuestros gritó: 
— ¡Vivan los de Alcántara! 
Y un soldado, entre triste y alti-
vo, corrlgló el "viva" diciendo: 
— ;Víva lo que queda de Alcánta-
ra! 
E n este mediodía de Nador, des-
Asambloa de farmacéuticos 
Conclusiones de la I X Asamblea de 
la Unión Farmacéutica Nacional ce-
lebrada en San Sebastián: 
Primera. Pedir a las Universida-
des autónomas que la enseñanza de 
la Farmacia se integre por las si-
guientes asignaturas: 
Un curso de Mineralogía, con mo-
ciones de Geología. 
Dos de Botánica: uno para Orga-
nografía Histología y Fisiología ve-
getales y otro de Botánica descripti-
va. 
Uno de Zoología. 
Uno de Bacteriología y prepara-
ción de sueros y vacunas. 
Uno de Técnica física. • 
Uno de Química Inorgánica con su 
análisis . 
Dos de Química orgánica con su 
análisis . 
Uno de Química biológica y análi-
sis de productos fisiológicos y pato-
lógicos. 
Uno de Bromatología (Química de 
alimentos, etc.) 
Uno de Materia farmacéutica. 
Uno de Análisis químicos de ali-
mentos, medicamentos y venenos. 
Uno de Farmacia práctica. 
Uno de Industrias farmacéuticas. 
Uno de Higiene pública con estu-
dio de las cuestiones en que debe In-
tervenir el farmacéutico. 
Uno de Primeros auxilios a heridos 
enfermos e Intoxicados. 
Uno de Legislación y Deontología 
farmacéuticas. 
Y que los laboratorios estén dota-
dos suficientemente para que la en-
señanza sea fructífera. 
Segunda. Insistir de nuevo con los 
Poderes públicos para que se mante-
gan en todo su rigor el reglamento 
de 6 de marzo de 1919, desechando, 
en Interés de la salud pública, las pe-
ticiones de reforma de los drogueros 
y especialistas extranjeros. 
Tercera. Insistir, asimismo, para 
que se mantenga en toda su integri-
dad la red orden sobre limitación de 
horas de servicio en las farmacias. 
Cuarta. Insistir con el mayor te-
són en la demanda de las facultades 
coertivas para los Colegios reitera-
mente pedidas. 
Quinta . Ratificar la completa íden 
tifícación de los Claustros, los estu-
diantes de Farmacia, la Prensa pro-
fesional y las entidades farmacéuti-
cas de todo género, con la Unión Far 
macéutica Nacional. 
Sexta. Ratificar con toda energía 
la protesta de la clase farmacéutica 
contra la persecución de que son ob-
jeto entidades suyas que sólo eleva-
dos fines de dignificación persiguen, 
con las cuales la Asamblea se de-
clara identificada; y 
Seguidamente fueron los asambleís 
tas al salón de sesiones de la Dipu-
tación . 
E l ministro tomó asiento en la pre-
sidencia, teniendo a su derecha al 
presidente de la Diputación y a su íz 
quierda al general Marvá. 
E l presidente de la Diputación pro 
nunció un discurso de salutación al 
ministro y se congratuló de que fue-
se Vizcaya el país en que se celebra-
ba un acto tan resonante. 
Después habló el general Marvá, 
que saludó al Gobierno, representa-
do por el ministro del Trabajo. Ha-
bló del retiro obrero, ley muy trans-
cendental, encareciendo su justicia y 
señalándola como obra nueva, huma-
nitaria democrática y patriótica. 
Se extiende en razonamientos pa-
para demostrar que se trata de una 
obra meditada. 
Hace un anticipo de los temas que 
van a ser tratados y termina con fra-
ses elevadas. 
Dice que todas estas iniciativas se-
rán acogidas con gusto. 
Afirma que el Gobierno no sería tal 
Gobierno si no apoyara con entusias-
mo la ley de Retiro obrero. 
Añade que esta obra del retiro 
obrero tiende a lograr que la socie-
dad se depure en su legislación rela-
tiva al socorro de la ancianidad y de 
la Impotencia del obrero. 
E l ministro, que ha sido escucha-
do con gran complacencia de los 
asambleístas, termina rogando al au-
ditorio que no le aplauda y que todos 
se unan en un sentimiento común 
y levanten su corazón ante el recuer-
do del esfuerzo que realizan los abne 
gados obreros que en Africa defien-
den la patria española. 
Visita, excursión y almuerzo 
Levantada la sesión, el ministro y 
los asambleístas visitaron L a Cons-
tructora Naval. Después realizaron 
una excursión por el puerto exterior. 
A las dos almorzaron en el club 
Marítimo. A l almuerzo asistieron 
cincuenta comensales. 
E l ministro ha visitado el grupo de 
casas baratas para obreros, construc-
truidas por el Ayuntamiento bilbaíno 
Ha elogiado mucho el señor Matos 
un sistema de colector de basuras que 
responde al servicio de necesidad de 
la higiene de las habitaciones. 
Por la noche se celebró un ban-
quete, en la Sociedad Bilbaína, en el 
que hubo mucho entusiasmo. Una 
vez terminado, se trasladó el minis-
tro a Amurrio y pernotó en casa del 
director de L a Hidroeléctrica. 
E l señor Matos visitó la zona mi-
nera . 
Después ha asistido al banquete 
que en Algorta ha dado en su honor 
el marqués de Arriluco de Ibarra. 
Detención de un comunista 
E n la zona fabril de Baracaldo ha 
sido detenido el diputado provincial 
comunista señor Castaño, a quien se 
buscaba con motivo de la declam-
en'n de la última huelga general. 
E l señor Castaño fué conducido a 
la inspección de Policía, en donde se 
le tomó declaración. 
E l gobernador civil, en vista de 
que tampoco se ha planteado el pa-
ro con que amenazaban los comunis-
tas, ordenó poner en libertad al se-
ñor Castaño. 
E l descanso dominical 
E l gobernador ha recibido la visi-
ta de una comisión de patronos de 
j Tolosa para hablarle de la forma en 
' que se aplica la ley del Descanso do-
j minical en aquella ciudad . 
| E l señor Bailarín ofreció ocuparse 
I del asunto, a fin de buscar la mane-
! ra de armonizar los Intereses que apa 
recen encontrados. 
Varios heridos 
Al automóvil que hace el servicio 
de viajeros desde Vitoria a Bilbao, 
al llegar a la cuesta de Miraflores— 
a la entrada de la capital—romplé-
ronsele los frenos y fué a parar, por 
la calle de Achurí, hasta cerca de la 
estación de los ferrocarriles vascon-
gados, y chocó violentamente con-
tra un automóvil de propiedad par-
ticular que allí estaba estacionado. 
E l auto retrocedió y dió un encon-
tronazo contra un autocamión, para-
do en las cercanías. • 
Los viajeros demandaban auxilio a 
grandes voces. 
E n la Casa de Socorro fueron cu-
rados: Pedro García, de contusiones 
en las rodillas y en una muñec«: pro-
nóstico muy grave. Josefa Aldauro, 
contusiones graves. Un sacerdot-í do 
Bailo, lesiones monós graves. Otro sa 
cerdote de Sestao, con conmoción ce-
rebral y lesiones graves. 
Algunos viajeros que se arrojaron 
del automóvil resultaron ilesos. 
L A SALIDA D E L A S TROPAS ; impregnada con la sangre de núes- és de la toma de tanta8 p¿slcld. 
L a despedida que se tributó al ba-jtros valientes soldados, los cuales | que no han costado apenas ba-
tallón expedicionario fué de un en- ponen su vida en todo momento en jag entre su hora de do,or v su 
tuslasmo delirante. Desde los baleo-1defensa de la patria, haciendo resal- bora de júbilo el paso de la caba. 
nes se arrojaban flores al paso de las tar el heroísmo mil veces acreditado UeTlsL de Alcántara tenía toda la no-
tropas que se dirigían a la estación. ¡ del ejército español, que, sereno 7 K j ^ , clásica. Cuando se alejaban. 
Se entremezclaban los vivas a E s - ; firme en el combate, desprecia el un cabo de gastadores entonó, por 
iña. al Rey al Ejército y a Gare-, don más preciado, que es la vida, el jefe muerto, esta copla, acompa-
ino. i por mantener siempre sin mancha ;ñada por los herrajes de los caballos 
VIZCAYA 
Una aj{resión 
E n Zamudlo fué agredido a tiros 
i por unos desconocidos el joven E s -
¡ teban Goicochea, de veinte años de 
I edad, que Ingresó en el Hospital civil 
| en grave estado. 
• Se practicaron gestiones para de-
! tener a los autores de la agresión. 
Regreso de los comisionados 
I Han regresado a Bilbao, después 
de cumplir en Melilla la misión que 
Ise les confirió los señores Carranza 
j y Saracho, cemisionados por la Cor-
poración provincial vizcaína para 
tratar con el Alto Comisarlo de Espa-
| ñ a en Marruecos, general Berenguer, 
ide todo lo concerniente a la más pro-
Ivechosa aplicación de las 250.000 
¡pesetas donadas por la Diputación de 
¡Vizcaya para el mejoramiento de los 
¡servicios sanitarios en Melilla. 
Un artículo do "L'Humanité" 
Ha producido gran contrariedad 
al gobernador civil el artículo publi-
cado en '•L'Humanité por el perio-
dista francés Lacache, que, según 
parece tuvo en Bilbao relación con 
los elementos comunistas. 
E n el artículo se habla de los pro-
cedimientos represivos puestos en 
práctica en la provincia de Vizcaya. 
Estudios vascos 
L a Diputación ha designado a don 
Luis Lezama para que la represente 
en la Sociedad de estudios vascos. 
Beneficio de los actores soldados 
L a Reina Cristina asistió a la fun-
ción a beneficio de los actores sol-
dados en el teatro Victoria Eugenia. 
L a Reina Doña Victoria, sus augus-
tos hijos y el Infante Don Fernando 
asistieron en el Casino a la función 
a beneficio de los hospitales de la 
Cruz Roja . 
paña 
llano. 
Ya en la estación se registraron es- el honor nacional. ¡lentos, con un aire hondo andaluz, 
cenas de intensa emoción. ! Dos de estos héroes han sido los , de saeta> lastimosos y dulce 
Los soldados marcharon conten-1 soldados de esta Comandancia J o a - | 
tos. Agitaban sus gorras al aire jr qttin Enrique Abásela y José de Pa- j 
contestaban a los vivas con otros vi- blo Rápalo, naturales de esa locall-
vas. Al arrimar el tren una ovación'dad. que, después de heronca defen-
ensordecedora llenó el ambiente. L a s s a de la posición de Akba,el-Kola, ¡ 
aclamaciones otronaban los soldados 1 en ataque por los moros en la noeñe 
asomados a las ventanillas agitaban! del día 28 de agosto ultimo, desapa-
gorras y pañuelos irecleron de la misma (seguramente, .combros. 
"¡Viva la Caballería! 
¡Viva Primo de Rivera! 
Como padre nos quería, 
para el moro era una fiera. . ." 
Y pasaron así por Nador en es-
Bilbao, 20 de septiembre de 1921 
L a Semana Social 
Han llegado el general Marvá y 
i el señor López Núñez, presidente y 
¡secretarlo, respectivamente. \lel Ins-
¡tltuto Nacional de Previsión. 
| También han llegado representan 
í tes de provincias vienen a las sesio-
1 nes de la Semana Social. 
E l obispo se ha excusado de asis-
it ir por ocupaciones ineludibles. 
Alarma infundada 
E n Rentería fué encontrada una 
bomba. 
E n los primeros momentos se con-
I cedió gran importancia; pero parece 
que se trata de una granada de los 
'tiempos de la guerra carllstá. 
RUSOS D E T E N I D O 
L a policía ha detenido a un súb-
I dito ruso que fué expulsado hace al-
1 gún tiempo de Barcelona por la auto-
1 ridad gubernativa. 
! Se le ocuparon 1.700 pesetas y do 
icumentos de interés . 
Se concede gran importancia a la 
l detención 
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i Campoamor.—"La blanca sucia", 
por Pearl White. 
"LA NOCHE EN EL ALMA" 
Faus to—' 'E l vicio de los tontos", 
de Alice Joyce. 
Liara .—"El submarino misterioso" 
o " L a novia 13". 
Inglaterra,-^"El cráneo de la hi-
ja de Faraón". 
Novela escénica la intitula Felipe lóbrega y tenebrosa, sino "la noche 
oassone de la misma manera que 
Benaventn a muchas de sus joyas 
teatrales: " L a noche del sábado", 
" L a Inmaculada de los Dolores", por 
«Jemplo. 
Y en efecto, eso es: novela en 
que se describe la v l ia triste de una 
artista, nue al querer ediricar su fe-
licidad sobre los escombros de un 
pasado tenebroso, siente como el 
fantasma de un amor falso va po-
niendo negrores de noche en su al-
ma. Lucrecia Spaña, la cantante de 
ópera conocida por " L a Tosca" lle-
va sobre su corazón el peso abru-
mador de un recuerdo: el de su Ju-
luminosa de la resignación". "Vete 
le dice a Mario; vete a dar nombre 
a esa prolongación de tu vida que 
se eterniia, y déjame a mi con mi 
dolor y mi pena". 
Tal es en síntesis y sin pararnos 
jen detalles, puesto que nos lo Im-
j pide lo avanzado de la hora, el he-
I cho alrededor del cual gira la acción 
Interesante y animada, con momen-
; tos de Intensidad dramática, de " L a 
! noche en el alma". Felipe Sassone 
j es maestro, no solo forjando argu-
! meatos y entrelazando la trama de 
l la obra, sino también en el arte de 
i Impresionar al público. De ahí que 
Maxín.—Discreción' 
Trlanón.—"La llama deldesierto". 
Neptnno.—"La luz del Tallón". 
Verdúi".—"La casa del misterio", 
estreno. 
Ollmpic.—"Una tienda de zayas". 
Wllson.—"Más buena que el pau". 
L i r a , — L a hora del perdón". 
" L a noche en el alma" tenga ciertos 
ventud de locuras y de pecados. E n j efectlBm0g> qUe tratan de suprimir 
su carrera artística de triunfos y | jog que rretenden encaminar al tea-
aplausos, interrumpidos muchas ve- ) tro nUevos derroteros, 
eos por las torturas del doloroso ¡ 
recuerdo, se interpone Mario Calmet, ¡ 
músico que merced a los esfuerzos 
¿Será Claire Windsor la futu-
ra Mrs. Charlie Chaplin? 
de Don Rodrigo, protector de ambos, 
comienza a sor aclamado por los pú-
blicos como compositor inspirado y 
ejecutante notable. Las almas de los 
Nada más de la obra, ya que aun 
tenemos algo que decir, bueno por 
fortuna de la Interpretación de la 
misma. 
María Palou se destacó muy por 
encima de todos; hay de ella al me-
jor artista de su compañía lo que 
dos artistas se compenetran, vibran dl8ta ^ genlo aI hombre de talent0 
ambas a impulsos de un mismo sen- ^ No puode concebIr8e m&yoT compe-
timlento: el arte, y fúndense por fin |netración con el carácter resignado 
en una sola, entre el contento de 
Lucrecia que ve como huye el fan-
tasma sombrío del pasado ante el 
presente vigoroso y triunfante. 
Pronto convéncese Mario de que 
lo que él Juzgaba amor no pasaba 
de ser íntima compenetración artis-
ta, cariño del autor hacia la cantante 
que Interpreta fielmente su obra y 
ansioso de un amor verdadero, amor 
de espíritu y de materia, de poesía 
y fuerte, apasionado y enérgico de 
la protagonista. María Palou ama j 
a Lucrecia no como a una hija espi-
ritual de Sassone, sino como a un 
pedazo de sus entrañas. Sólo un 
amor de madre puede fundir-de tal 
modo dos almas: la de la artista y 
la que el autor con mágico soplo ha 
querido infundir en el muñeco de 
su obra. Tanto en las primeras esce-
l ñas, de regocijo, de natural camara-
y de prosa, pone sus ojos en Marta, ¡derla con sus compañeros artistas, 
la hija de Don Rodrigo, apasionada j con su empresario y Mecenas, con 
por las dotes de sensibilidad artís- j periodistas y amigos, como en sus 
tica del músico. encuenfros con su antiguo amante, 
Marta y Mario se quieren por fin. ¡ como en los que descubre la infamia 
Lucrecia lo sabe. Los ha sorprendido de Mario y de Marta, se nos mostró 
en un espasmo de pasión, de fogosa .María Palou como una artista incon-
pasión, nacida recientemente en sus ¡meusura'oie-
P A R A L A S D A M A S 
POR L A OOITDSaSA D E GAJmi i l iA l íA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
OOJÍSULTORIO 2a. Para fortalecer a la niña dele 
la "Carne Líquida de Montevideo", 
Alma de namau—Señorita: con la 63 excelente, y alimenta sin ser de 
carta de usted ha ocurrido algo muy difícil digestión. Se vende en todas 
raro: se ha encontrado abierta, al- las farmacias. 
go estropeada y sin sello, dentro de 3a- Fara extirpar o disminuir al 
una cartera, en la calle de un pueblo meno8, esas arrugas, apliqúese por 
vecino. âs noclie3 compresas de algodón hi-
E l caballero que la halló ha teni- drófilo en láminas, empapadas en 
do la amabilidad de enviármela, con la siguiente solución. 
D O M O E G ^ E 
otra suya, explicando el caso y ase- ; 
guránome que él conserva la carte- | 
ra para entregársela a la persona que 
le designe. 
Escríbame, con su mismo pseudó-j 
nimo, pero dándome otro, o su nom- i 
bre para contestarle a usted. Como j 
guardo su carta no habrá confusión ' 
de letras. SI lo cree oportuno, refié-
rase a algún asunto do los ya es-
presados por usted en ella. 
Mi único consejo hoy, es que eche 
usted misma- sus cartas al correo. 
Agua aromática 1 Kllógramo, 
Tanino 700 gramos. 
Gllcerina de 31 por 100, 200 gra-
mos. , 
Se usa todo lo mas callente posi-
ble. 
* • • 
D. C.—Después de revisar algunos 
tomos, le recomiendo el "Trato So-
cial" por Armand Dufaux. 
Agradecida.—la. No la preparan 
sin receta médica. 
2a, L a composición de un equipo 
Concha sin perla.—No llame usted 1 ^ n í r ° d a ' v a r í a B^ün la ent idad de 
molestia a exponerle mi oplnlóa: es t ^ , 0 ^ p , f ,da e^P farse en é . 
un deber que cumplo cou mucho sus- ; ^ ¿ J ^ 1 ^ 0 inst i tuyen las sl-
t0'lo. No son suficientes las explica- ! • Tres docena8 d*e camisas de vestir. 
clones que me da para formar un jui-
cio exacto acerca de un punto, que 
conviene que estudie usted un ̂ poco 
más. 
2o. Procure que cualquiera de sus 
Según rumores de buena y autoriza-
da fuente, la simpática artista Clai-
ro Windsor, ha vencido on la carre-
ra para apoderarse del corazón de 
Canillitas a su rival Mae Col l ies. 
Ni Mae ni Clalro dicen que sí ni 
pechos jóvenes. Y entonces, en un 
rapto de locura contra la ladrona !¿ 
fle su única felicidad, pretende c í a - , muy aceptable> L l a Emo caracte. ' 
var su arma en aquel corazón que ¡j^zó bleu a la "ama francesa" y 
sabe amar ardientemente, pero con- ^Amelia G. Larlé a la cronista de mo-
tiene su ímpetu al saber que en das insuiea y cursi. 
E l resto de la compañía nos dló 1 que no, y así están las cosas y basta. 
Marta hay otra vida que nace y bu-
lle en sus entrañas. 
E l papel de Mario estuvo a cargo 
de Arturo Marín. Luis Echaide hizo 
Elegante Vestidíto de Colegial 
Un aniquilamiento absoluto de 'de Don Rodrigo y Teófilo Palou de 
todas las facultades, un abatimiento 
de cuerpo y de alma como si una 
maza de hierro hubiese golpeado las 
llenes de la mujer mísera: he ahí 
Bn qué se transforma el arrebato de 
antes. Lucrecia siente "cómo se ha-
ce la r.oche de su alma", pero, su 
alma heróica, curtida por todos los 
dolores, observa que no es su noche | 
Francisco Francinj, tenor italiano. 
Todos muy discretos. 
Al fiaal de los actos y a la termi-
nación del drama, el público aplau-
dió con entusiasmo a los dos triun-
fadores, verdaderos colaboradores de 
la obra: María Palou y Felipe Sas-
sone. 
FRANCISCO ICHASO. 
P O S T - C R O N I C A 
E l Circo Publllones.—Ya parece 
que cansa el circo en el "Nacional". 
E s espectáculo de días, de un mes 
cuando más: tanta repetición de nú-
meros llega a aburrir al espectador 
que en un día puede verlos y apre-
ciarlos todos. 
Cierto que la Sra. Wade no se 
duerme sobre los laureles alcanzados 
y renueva algunos de sus números 
con otros que no le van en zaga a 
los anteriores. Pero todo se reduce 
a lo mismo: el eterno espectáculo 
de los caballitos. 
Por otra parte, repetidas veces lo 
hemos dicho: el "Nacional" no es 
teatro para circo. E s lamentable el 
ajetreo a que tiene que someterse 
nuestro primer (|'liseo con motivo 
de las obras que necesariamente tie-
nen que realizarse para la^nstalación 
del circo. De ahí nace desde luego. 
Ja imporfección del teatro para el 
género de teatro genuino a que debe 
dedicársele. 
¿No es lector verdaderamente raro 
(pie allí mismo donde dice chacotas un 
payaso, cante Titto Schlppa, uno de 
¡los mejores tenores líricos del mun-
po, como va a hacerlo el jueves tres. 
contratado por la sociedad "Pro arte 
musical"? 
Los tenorios.—Ya tenemos de nue-
vo al burlador de doncellas sobre el 
tapete, o. mejor dicho, sobre el es-
cenario. 
"Martí" da un alto a la revista 
vistosa y a la zarzuela graciosa y 
ligera para darse de lleno al drama 
eternamente joven de Zorrilla. 
"Payret" también pliega las tien-
das de su circo para que un primer 
actor con voz campanuda vocifere 
aquello de: 
"Llamé al cielo y no me oyó . . . 
Y casi todos los demás teatros 
siguen la misma senda que los men-
cionados. Hasta en alguno que otro 
cine de barrio hemos visto pinta-
rrajeada la silueta de doña Inés en 
un cartelón de feria, con colores 
chillones y con letras de más de un 
palmo el nombre memorable del 
amante sevillano. 
¡Oh seductor Inimitable, cómo 
continúan seduciendo aun a despe-
cho de las costumbres y del tiem-
po! 
tres de pantalones, dos de cubrecor 
sés y dos de camisas de dormir: mu-
chas de estas prendas se compran 
formando juegos, cuyos precios va-
rían según su clase y adornos. Ade-
hermanos lo presente en su casa, y ™ ^ Í 0 % d o c , f f h fe enaSuas' una Q̂ 
eso lo facilitará todo. •'np n l n ' ^ ! c i n t a s clases, una de 
Consúlteme si le ocurren nuevas — ^ t ^ r m ^ L ^ L ^ h i l o ^ y 
au | # # 'seda, varios matlnóce, una docena de 
, j * i t , ¡batas; abrigos de calle, de vestir y 
Las dos amigas.—la. L a melena se de noche, y en cuanto a sombreros 
| lleva desde hace mucho tiempo, ra- trajes, guantes y calzado, eso no se 
zón por la que temo que esa moda enumera: depende de la posición de 
no se prolongue demasiado. i ia novia. 
2a. A una boda se asiste con traje 3a. E l novio compra la ropa de ca-
de reunión; aunque slp exagerar los sa. 
escotes, sobre todo, si se verifica en ^a. No es delicado perdírselo; pe-
la Iglesia. ro si muy general que el novio lleve 
3a. Los colores de moda son, los varios estuches para que ella elija a 
neutros, los desvanecidos, y los ma- su gusto esa sortija antes de ofre-
tes para de día, y los tonos vivos pa- cersela. 
ra de noche; entre estos se llevará Ea. No el mismo día de la petición; 
sobre todo, la escala del rojo hasta pero a poco de esta los padres de la 
el violeta: el color de oro, el plata navla ofrecen una comida al novio y 
y el blanco. E l negro se sigue usan- a sus padres y hermanos. Algunos 
do mucho. 'días después, corresponden estos con 
4a. Eltraj© sastre, es de forma clá- otra en la misma forma, a la novia v 
sica; ceñido al talle; con faldones se- su familia. 
mi largos, cuello alto, abotonado de- sin necesidad de consulta, por que 
lante y cayendo en el echarpe sus no ignoro lo que debo contestarle, 
mangas son voluminosas y de estilo solucionaré en breve sus ultimas pre-
mosquetoro. ' guntas. 
Las faldas que los acompañan son | • • • 
sencillas algo rectas y más largas | Sagra.—Tiene usted razón; un 
que las llevadas hasta aquí. i traje manchado en esa forma, está 
Los tonos más de moda este ln- deslucido por flamante que se. 
vierno para trajes sastre, sqp.: el ne-j Mezcle en un litro de agua hervida 
gro, el ladrillo, el tabaco y toda la una cucharada de las de sopa, de 
gama del color habana; para otras amoniaco líquido y lávese las axilas 
formas de vestidos se lleva mucho tods las mañanas y todas las noches, 
de día el color maíz. ^on una esponja fina empapada en 
* « « j esa mezcla, la que consigue rortale-
,T . xt t. cer la Piel y disminuir considerable-
^áYI^,0ífQOran. T 6 recib,ld0 .mente tan molesta transpiración, 
más que dos cartas suyas una contes- El ima de c^tíllnn*. 
tada hace tiempo y otra fechada ha-
ce pocos días NO E R E S HERMOSA 
Para el objeto que la desea, creo No ereS hermosa, no; no eres her-
preferible que elija una obra de la l (mosa-
"Biblioteca de Autores Clásicos", por perQ tleneg más que eso. 
ejemplo L a D vina Comedia" del Dog lablos corno pétalos de 
??t tm ?0? QtuIjote • Los Novios", y unog ojo8 que envidian los luceros. 
1.a Uiada , etc. | Himnos locos de amor son tus mi-
H 0 T E L " P E R L A DE C U B A " Ref iUuranl del " H o t e l í r o t c h a " 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
Amistad y Dragones Antiguo y re- famoso arroa con pollc de la cho-
nombrado Restaurant. Gran rebaja rrera toda clage de exquisitos man-
de precios. CubiertoB (Table d'hote) i pídanos mesa por eJ teléfo-
a $1.30. A la carta, precios de s i - | nn f-1076. 
tuaclóu. Ind. 13 a 
S A L O N " H " " L A T E R R A Z A " 
Café, Restauiant. Lunch, dulcería y i , -imk^ 
Helados. López y Rodríguez, propio- 1 Nuevo café y restaurant en Ia víbo-
tarios. Desde el 1» de Ootubre, esta | ra. en las terrazas del Teatro Méndez, 
casa ha hecho considerables rebajas Servicio a precio módico; bello pa-
on los precies, lo mismo en el restan : norama y brisa agradaba que anula 
rant (el de más fama por lo bien que ; Ia neurastenia. Sábados y domingos, 
se come) que en el lunch y cantina, j por las tardes, hay mus.ca. 
" L A S C O L U M N A S " 
JESUá L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechlto a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 5262. 
H o t e l y Restaurant " E l Jerezano"! 
Amplias y frescas habitaciones desde i 
un peso en adelante; precios eco-1 
nómicos en caso, y comida. Los del | 
interior ya saben donde está su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. 
42215 17 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
| H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
i García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuat.o Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
" A M B O S M U N D O S " 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléíono A-5833. 
Todas las hallará en casa ffe Wll- (radas; 
son. Obispo, 52 Pida precios y ellos tus sonrisas trastornan, enloquecen, 
se encargaran del envío 
* * • 
Una aburrida.—la. Esas pesadi-
llas provienen casi siempre de la ma-
la digestión, la dual determina la 
acumulación de sangre en el corazón. 
Un medio simplísimo de evitarlas 
\ es haciendo el primer sueño en un 
sillón con las piernas extendidas so-
1 bre un taburete. Luego puede acos-
tarse, cuidando de que la cabeza le 
quede suficientemente elevada. 
• Si las pesadillas persisten, llame 
a un facultativo. 
y es tan dulce tu voz, como el mur-
(mullo 
de las frondas, las auras y los besos. 
Ovalo es do marfil tu linda cara; 
ligeros rizos por tu frente ondean 
y en majestad no hay diosa que te 
(iguale. 
No eres hermosa, no; no eres her-
, (mosa; 
pero tienes más que eso, 
dos labios como pétalos de rosa, 
y unos ojos que envidian los luceros. 
Rafael do Haro. 
HISTORIA DE CUBA 
P O R E N R I Q U E Z A S 
DE LA REAL ACADEMIA GALLEGA 
Laureado en distintos certámenes 11 
terarios celebrados on la Habana, Cien-
fuegos y Santlapo de Cuba. Autor de 
la Monografía Histórica del goberna-
dor don Ramón Mafia de Labra, pre-
I miada por el Casino Español y el Avun 
"LEYENDAS ANTILLANAS" es un 
cuadro Interesante de tradiciones in-
verosímiles perpetuadas por los Indios 
de las Antillas en sus cantares popu-
lares. Tras estas breves y raras noti-
cias que han podido conservarse has-
ta nuestros días, el autor entra en ma-
teria para hablarnos de la civilización 
americana; origen de los indios: des-
cripción de las primeras familias in-
dígenas y probable procedencia de los 
slboneyes, pobladores de la antigua tie-
rra Ctibanacan. 
"CUBA PRECOLOMBIANA" es una 
hermosa narráción de las costumbres 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
A NUESTROS CLIENTES Y 
AMIGOS 
Para comer stbroso vaya al Café* 
Restaurant 
' ' A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, asi como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazqela. el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios do 
situación. Espaciosos reservedoa. 
Abierto toda IA noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-0910, A-0030 
Sombrero de Fieltro para el 
Otoño 
El Invierno se Aproxima 
E l fieltro, que era el material más 
usado para los sombreros de las da-
mas hace algunos aíios, viene recu-
perando su popularidad. Adornado , 
1 ^ 1 E n Londres emplezn ya a (inflar el 
con plumas, encajes, cintas y tiras m0I10 haciendo quv las di.nias inslo-
do cuero, tendía on una pian de- s,ls so preparen para rrthazar el 
n.anda en el entrante invierno. frío que se íéá encima. 
tamiento de Cienfuesros y otros lite-1 de los indios cubanos en una época 
ESPECTACULOS 
Nacional. 
T E A T R O S 
-Circo Publllones. 
Payret,—"Don Juan Tenorio". 
Principal de la Comedía.—"Maria-
Dela". / 




Alhambra.—Tres tandas por 
Compañía de Reglno López. 
la 
C I N E S 
Capitolio.—A las nueve y 
la cinta "ChrlAus". 
media 
E n Francia le educan el gusto desdo 
joven, a las mujeres del futuro. E s -
te elegante modelo lé da mucho real-
ce a la figura juvenil. 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
rarlos que merecieron altas recompen 
sas de corporaciones oficiales. 
OBRA ALTAMRNTE PATRIOTICA 
ILUSTRADA POR E L NOTABLE DI-
BUJANTE GUILLERMO CASTRO 
LOPEZ 
Esta magnífica obra que su autor 
pone a la venta en sextos de tomo, se 
vende i ochenta centavos el cuaderno 
de 64 páginas y constará de 15 volú-
menes y cinco apéndices, profusamente 
ilustrados con dibujos originales, ma-
pas, retratos, etc., etc. 
Tirada a dos tintas en papel cromo, 
de una moderna tonalidad, es un belo 
exponente de los progresos tipográficos 
alcanzados por esta casa editora, que 
puede ofrecer al público una obra mo-
numental y da acabada confección que 
si no supera, cuando menos iguala a 
los más celebrados trabajos de Europa 
y América. • 
j "HISTORIA DE CUBA", escrita en 
I un estilo fácil y narrativo, hace que 
su lectura sea amena, porque deleitan-
| do instruye y pone al alcance de to-
das las clases sociales, el conocimien-
to de un pasado hasta el presente obs-
curo o superficialmente tratado por 
Otros historiadores. 
Al prólogo e introducción con que el 
autor da a conocer la patriótica inten-
ción que guía sus pasos, sigue uff es-
tudio de BOTAN, primer legislador 
de América de que tenemos noticias. 
anterior al descubrimiento. 
Otro capítulo interesante es el con-
sagrado a Isabel la Católica, al que 
sigue otro conteniendo noticias sobre 
Cristóbal Colón. 
E l descubrimiento de Cuba; viétjea de 
«xploraclón de aquel insigne navegan-
te; vicisitudes de Colón; muerte de la 
Reina Católica, a la que no en vano se 
•fea considerado como creadora de la 
edad dorada de España; legislación; 
descubrimientos; conquista y coloniza-
ción de Cuba: las descubiertas y ar-
madas patrocinadas por Diego voláz-
quez, su primer gobernador. Sucesivos 
gobiernos, con tal acopio de datos, que 
no tienen precedentes en nuestros li-
bros de historia; incursiones de pira-
fas; insurrecciones; adelantos y pro-
gresos y en fin, todo cuanto debe con-
tener una obra de tan notables pro-
porciones, lo trata el autor tan exten-
samente, que puede afirmarse que es 
la obra más completa entre todas las 
que se han escrito tratando de Amé-
rica. 
SSÍ'A OBRA QUE nECOMUNSAMOS 
A NUESTROS FAVORECEDORES SE 
HA EDITADO* V SE HAIiLA A LA 
VENTA EN 





L A C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
D E A C U E R D O C O N 
" L A M I L A G R O S A " 
E n .virtud de que no se vende " E l Dulce C t t f i o , " hay esca-
séz de dinero, y por tal motivo, Hay que reajustarse; a cuyo efecto, 
dam(^ a conocer algunos de los pl-ecios de artículos (jiie están con 
el reajuste. 
Azúcar refino de "Cárdenas," muy seca y limpia, arroba. 
Alcohol desnaturalizado. Garrafón (sin envase) . . . . . . 
Arroz Canilla Viejo, primera de primera, (muy limpio) 
arroba . ¿ 
Arroz Valencia, (clase extra), arroba 
Aceite Seusat, lata de 9 libras, (media lata)-. 
ft ,, 4 y media libras (un cuarto lata) . 
" ,, ,, 2 libras, (un octavo lata) 
Aceite "Balcells," lata de 9 libras, (media lata) 
,, 4 y media Hiñas, (un cuarto 
lata) . . . . . • • • • • 
,, „ 2 libras, un octavo lata. . . . 
Leche Lolita (la más fresca y buena) lata 18 cts., caja. . 
Jabón blanco marca "Río" barra 
Pasta de Guayaba, caja con 2 y media libras 
Cfewa de Guayaba, caja con 4 libras \, i 
Dátiles muy frescos, paquete 0.22 
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R. M . B A L L A N T Y N E 
TRADUCIDO DED INGLES 
Por 
Mercedes Valero 
IDe venta en "La Moderna Poela", 
Obispo, número 135.) 
(Continúa.) 
inimal, fresco todavía, y haréis con 
H zurrones de dos pies y rmdlo de 
largo por pío y medio de ancho. E n 
ellos colocaréis holgadamente la car-
pe machacada; derretiréis la grasa 
fie vuestro búfalo sobre el fuego, y 
fuando esté completamente liquida 
la verteréis en el zurrón hasta lle-
parlo; mezclaréis bien el contenido; 
^ntes de que éste se enfríe coseréis 
f- agujero, y tendréis un costal de 
tasajo que pesará alrededor de las 
poventa libras. Este tasajo es el prln-
pipal alimento de los expediciona-
rios, y, por consiguiente, llevan de 
(1 la mayor cantidad posible, acomo-
cada en el menor espacio posible y 
c». la maneru más manuable. Se con-
serva fresco durante algunos años y 
es. por lo tanto, estimadísimo entre 
los heroicos exploradores del Océano 
Artico, en sus peligrosas jornadas a 
lo largo de las estas del helado mar. 
Los expedicionarios no usan pla-
tos. Cuando viajan por estas reglo-' 
nes consideran innecesarias muchas i 
cosas que entre nosotros suponemos' 
imprescindibles. Se sientan en clrcu-' 
lo alrededor de la perola, armados 
d euna larga cuchara de palo o de' 
peltre, con 1 aque introducen el rob-j 
biboo en sus anchos gaznates, de un' 
modo que no sólo causaba la risa del 
Carlos, sino que además le obliga-
ba a fantasear agudamente acerca de 
las virtudes del apetito en general 
y de la fortaleza d eestómago de los 
viajeros en particular. 
Al principio el aguijón del apetito 
obligaba a los hombres a comer en 
silencio; pero a medida que el con-
tenido de la caldera empezaba a des-
cender, sus lenguas comenzaron a 
desatarse, y al fin, cuando la calde-
ra estuvo vacía y las pipas llenas, 
í-e añadieron nuevos lejos a las fo-
gatas y se estiraron las ruernas en 
torno suyo, la babel de Inglés, fran-
cés e indio que allí se levantó era 
completamente abrumadora. Los 
hombres maduros referían largas his-
torias de las cosas que habían he-
cho; los jóvenes baladronaban sobre 
lo que pensaban hacer; y en tanto 
los más viejos sonreían, afirmaban, 
fumaban sus pipas, lanzaban una o 
dos palabras cuando se ofrecía, y es-
cuchaban. Mientras hablaban, el pe-
netrante oído de uno de los hombres 
del campamento de Carlos percibió 
un sonido extraño. 
¡Chist!—dijo volviendo la cabe-
za cu actitud de escuchar. Sus com-
pañeros cesaron de pronto en sus 
mldosas carcajadas. 
—¿Harán los patos viajes en ca-
noa por estos alrededores?—pre-
guntó después de un instante de si-
lencio—, porque si no, hay alguien 
por aquí que viene a corresponder 
a nuestra visita. Apostaría mi me-
jor fusil a que es golpe de remos 
lo que oigo. . . 
— S I fueran más agudos vuestros 
oídos, Francisco, ya pudisteis haber-
los oído hace algún tiempo—dijo el 
guía sacudiendo la ceniza de su pi-
pa y rellenándola por tercera vez. 
— ¡Ah, Luis, yo no pretendo ni 
con mucho tener los oídos tan finos 
como usted ni como nadie!. . . Pero 
¿quién cree usted que pueda estar 
en camino a estas horas?. . . 
—No me es fácil adivinarlo—dijo 
L u i s — , mas si tenéis alguna con-
fianza en la seguridad de vuestra 
vista, yo os aconsejaría que fueseis 
a la orilla y miraseis. . . E s el mo-
do más corto y mejor para slair de 
dudas. 
E n este tiempo los hombres se ha-
bían levantado y escudriñaban las 
tinieblas en la dirección en que ve-
nía el sonido, mientras uno o dos I 
bajaban hacia las márgenes del lago 
para recibir a los recién llegados. 
—¿Quién podrá ser? ¡Estoy admi-
rado!—dijo Carlos, que había aban-
donado su tienda y se hallaba de pie 
Junto al guía. 
— E s difícil de decir, señor. Tal 
\ez sean Injines, aunque se me fi-
gura que ahora no hay ninguno por 
estos andurriales; no me sorprende-
ría, sin embargo, que alguno se sin-
tiera atraído hacia nosotros. Los 
seres vivientes acuden siempre natu-
lalmente a la luz, y os muy abundan-
te el fuego que tenemos esta no-
che. . . 
—Algo más abundante de la cuen-
ta—replicó Carlos bruscamente, a 
tiempo que una ráfaga de aire le en-
vió unas cuantas llimas, que se ri-
zaron alrededor de pu cabeza y cha-
muscaron sus pestañas—. Yo creo, 
Luis, que si hemos de tener estas fo-
gatas al final de cada trayecto, ya 
puedo disponerme a quedar sin un 
cabello en la cabeza. 
Luis sonrió. Y agregó: 
—¡Oh, señor, ya aprenderá y verá 
muchas cosas antes de que lleve mu-
cho tiempo en los bosques! Y si us-
ted se ingeniara para volverse en 
la dirección de vkmto no le ocurri-
ría nada de lo que teme. 
E n aquel momento resonó un "hu-
rrah" estrepitoso a través de la es-
pesura, y Enrique Somerville, saltan-
do sobre el fuego, cayó en loa bra-
zos de Carlos, quien le recibió abra-
zándole y mirándole con Inenarrable 
asómbro. 
—¡Carlos , amigo mío! 
¡Enrique Somervil le! . . . Yo 
confieso. . . 
Durante más de cinco minutos, no 
pudo Carlos serenarse lo bastante 
para confesar cosa alguna. Miraba 
su amigo con los ojos y la boca 
muy abiertos y las cejas levantadas, 
en tanto que Harry (1) bailaba y 
hacía cabriolas en •torno de la ho-
guera, de tal suerte, que relegó las 
hazañas del cocinero a la más com-
pleta obscuridad. 
Al mismo t'empo decía a voz en 
í.rlto fragmentos de sentencias inin-
teligibles para todos. E r a evidente 
oue Hary se hallaba en un estado 
de Inmensa satisfacción, por algo que 
01 tan sólo conocía, mas que fué en 




Diminutivo ae Enrique, en 
"¡Hurrah!" Carlos, ¡ya estoy 
aquí! 
Y saltaba de una manera que obli-
gó a Carlos -a decirle que no sola-
mente había llegado, sino que se 
"iría" muy ronto de no guardar al-
guna más distannia respecto al fue-
go. 
—¡Sí , Carlos, ya estoy contigo! 
Y a tiré la banqueta, volqué el tintero 
sobre el libro de facturas, envió el 
atizador detrás de la chimenea, y 
rompí el mejor látigo de Thom 
"Whyte sobre los lomos del "Noo 
Oss", mientras galopaba sobre la 
llanura por última vez. . . ¡Todo por 
oí placer de estar contigo, mi queri-
dísimo Carlos! 
Y al llegar aquí, echó Enrique los 
brazos cl cuello de su amigo, prepa-
rando un atraeo. Como ambos mu-
chachos eran, algo aficionados al uso 
violento de sus nmscuITJs, el abrazo 
degeneré en una lucha que estuvo a 
punto de causar la destrucción com-
pleta de la hoguera mientras force-
jeaban frente a ella; y terminaron 
por caer contra la tienda casi rom-
piendo sus palos y igaduras, y ho-
• rrorizando e indignando a Mr. Park 
¡ que fumaba su pipa tranquilamente, 
ciperaudo a que cediera la exuberan-
I te alegría» de Enrique le permitiera 
I dar una explicación ú esu sorpren-
I dente llegada. 
' — ¡ A h , estos serán excelentes via-
jeros!—exclamó uno dé los hom-
bres que contemplaba la escena. 
—¡S í , sí!, buenos muchachos, ági-
les mozos—replicó utro sonriendo. 
Los dos muchachos se alzaron 
prontamente. 
—Sí—continuó Enrique, falto de 
aliento, pero todavía excitado—, yo 
iré a todas partes y mucho más le-
jos. . . Iré a cazar búfalos efl «q 
Saskatchewan, y osos grises en e l . . , 
c l . . . ¿en dónde? Cruzaré el ffó 
Mackenzle. . . ¡Me volveré loco, ya 
lo nreo! . . . 
Y saitó de nuevo y dió otro gri-
to, y lanzó al viento su gorra, lá cual, 
después de haber dado unas vtjelUs, 
cayó sobre el fuego. Cuando entró en 
él era de eclor azul obscuro, pero 
cuando . su consternado propietario 
se arrojó a las llamas para salvarla, 
halló ilu color azul convertido en r i -
co color c a s t a ñ o . . . ^ 
—Ahora, jovencito—díjole Mf 
Park—cuando haya usted termina-
do de hacer cabrio.as, yo quisiera 
dirigirle una o dos pre^un'as. ¿Qdé 
W trajo a usted por aquí? 
—Una canoa—replicó Enrique 
descaradamente. 
-—¡Oh! ¿Y se puede saber con 
qué propósito ha venido usted? 
—Estas son mis credenciales—di-
jo alargándole una carta. 
Mr. Park la tomó y leyó: 
— ¡ O h ! ¡Oh! Saskatchewan.. 
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E L " C . L R " V E N C E A L " U N I V E R S I D A D " U n a de las Columnas de los 
Rojos Un sensacional encuentro tuvieron 
los "chlchljos" el pasado domingo 30 
en Santiago de las Vegas, saliendo 
derrotados por el club local con una 
anotación de ocho por siete. 
E l juego fué un vamos a ver quien 
lo dá más duro, pues en el abunda-
ron las películas de largo metiaje 
siendo éstas en conjunto siete: 5 two 
baggers, 2 Three baggers y 1 Home 
run. 
Los pitchers Páez y Chilo fueron 
bateados con facilidad pues debido 
a que el terreno estaba húmedo no 
podían dominar las bolas. 
Los que más se distinguieron con 
la majagua fueron González, Chilo 
Martínez y Quintanita que además 
hizo filigranas en el campo corto. 
Por'score que a continuación pu-
blicamos podrán ver los lectores que 
los guajiros acabaron con los cuentos 
del "Varsity" y que bien hicieron los 
del campeonato viboreño en no per-
mitir que el " C . I . R . " , no lo del 
trapo: 
C . I . R . 
V. C. H. O. A. E . 
R . Denis l a . . 4 1 1 11 0 0 
R . Quintana ss 4 2 3 3 2 0 
D Vázquez l f p 4 1 2 1 0 0 
J . Torres c. . 3 1 1 6 1 0 
M. Reyes cf. . 1 2 0 0 0 0 
A Martínez p 2 3 1 3 0 3 0 
O Campos 3a. 3 0 0 0 1 1 
A Colado 2a If 3 0 1 0 1 1 
F . Leiva rf. . 2 0 0 0 0 0 
TTotales. . 2 7 8 11 21 8 
Anotación por entradas 
Universidad 
O. I . R : . 
040.300.0—7 
003 .041.x—8 
U N I V E R S I D A D • 
V. C. H. O. A. E . 
A . González cf. 3 2 3 1 0 0 
R . Inclán 26 p. 4 1 2 0 0 1 
C . García c. . 4 1 0 5 1 0 
P . Espinosa 3a 4 0 2 1 4 0 
O. Ortíz ss. . 3 1 0 0 3 0 
Amigó rf . . 4 1. 2 1 0 0 
Mórcate l a 2a. 3 0 0 9 0 0 
C . Sánchez If. 3 0 0 0 0 0 
J . M. Paéz p. 3 1 1 1 0 1 
Totales . 31 7 10 18 8 
SUMARIO 
Two base hits: Páez, Inclán, Váz-
quez, Quintana, Colado. 
Three base hits: Torres, Espinosa. 
Home Run: Amigó . 
Stolen bases: A . González, A . Mar 
tínez. 
Struck Outs: Martínez 3; C . Gar-
cía; Mórcate; Sánchez; Páez 2; O. 
Campos, Inclán 1; R . Deús; Váz-
quez 3á García, Espinosa Páez . 
Bases on balls: Martínez 1; Péez 
2 ; Vázquez 2; Inclán 2 . 
Dead Balls:. Martínez a González. 
Passed Balls: Torres y García. 
WIU: Martínez. 
Hits a los pitchers: a Martínez 9 
en 5 a Páez 9 en 5. 
Time: 1.45. 
Umplres: Cremata (home) A . He-
rrera (bases) . 
Score: Relddings. 
E l Candidato Americano en e l 
Derby Pescador 
T R A N S F E R I D A P A R A E L DOMINGO S E I S D E A C T U A L L A 
M A G N I F I C A F I E S T A P U G I L I S T I C A D E P A R Q U E S A N -
Q U E S A N T O S Y A R T I G A f 
ca. graciosa fiesta pugillstlca del 
pasado domingo en el parque "San-
tos y Artigas" ha sido transformada 
para el próximo domingo 6. 
Y el mismo Interesante programa 
de peleas ya conocido por los fanáti-
cos es el que cumplirá al pié de la 
letra. 
L a lluvia no permitió las peleas del 
domingo anterior, pero ahora favo-
lé rece el tralning riguroso de todos los 
boxers que van a contender en las pe-
leas de esta grandiosa fiesta, el pe-
riodo de una nueva semana. Y con 
ello resulta que todos subirán al ring 
con sus plenas facultades, en inme-
jorables condiciones y en su mejor 
forma. 
Eille Douglas, el torpedero neoyor 
quino y Jack Coulllmber, el agresivo 
boxer cubano de San Luis, Oriente, 
se mantienen en la rivalidad para de-
cidir una pelea que como la que han 
de celebrar el domingo próximo por 
la noche en el ring de la calle de 
Zulueta ya es una cuestión de honor 
para ellos. 
Las apuestas todas para este emo-
cionante combate de 15 rounds se 
mantienen en pié. Y también los pro-
motores de esta gran pelea avisan a 
los que han adquirida localidades an-
ticipadamente que esas mismas en-
tradas les sirven para el domingo pró 
ximo por la noche. 
E l magno programa de las cuatro 
Interesantísimas peleas no ha sido 
variado en lo absoluto. 
Según opina Faquineto el "^eader" 
de los astrt'^ omos que hay por estos 
lares, el domingo hará un día exce-
lente. Propia para los "papazos" se-
rá entonces la noche de ese d ía . 
Y a lo saben los fanáticos. Hay 
que Ir al parque "Santos y Artigas" 
la noche del domingo a presenciar 
buenas peleas. 
E n el mismo ring del parque "San-
tos y Artigas" hacen su tralning to-
das las tardes de 4 a 6 los boxers que 
han de contender en estas peleas. 
Black Bill se prepara cómo un co-
loso para su encuentro sensacional 
contra Dixle Lucien, el boxer de New 
Orleans que ha dicho no creer en la 
Championabilidad del popular negri-
to cubano. 
Antonio Valdés, Joe Fox, Andy Pa 
rajón y Néstor van decididas a dejar 
plantado su pabellón respectivo de 
boxers pimientosos con corazón y lo 
o t r o . . . . 
GANO " A T L E T I C O D E E N N A " R O M A Y E L I N C O G N I T O 
Ante una numerosa concurrencia, 
llevóse a cabo el Domingo el anun-
ciado desafío entre las fuertes nove» 
ñas juveniles "Estrella Refulgente" 
y "Atlético de Enna," saliendo victo-
rioso este último por el tremendo ba-
ting de los players R. Núñez, de 4-3; 
A. Valdes, de 4-?; M. Cuesta, de 4-
3 y un tubey; y A. Padilla, un tubey. 
Anotación por entradas: 
E . Refulgente. . 102 001 000—4 
A. de Enna . . 002 100 20x—5 
"Atlético de Enna" reta a cual-
quier novena juvenil. 
Su (Tirección: Enna 77, esquina a 
Reforma. Angel Gil (Luyanó.) 
E N C I E N F U E G O S 
C I E N F U E G O S 
D E P O R T I V O 
Nuestro estimado amigo el señor 
Luis Pallás, redactor deportivo de 
"La Correspondencia", de Cienfue-
gos, tuvo la amabilidad de enviarnos 
el domingo el siguiente telegrama 
dando cuenta de la lucha Koma-In-
cógnito celebrada ..en la Perla del 
Sur: 
Cienfuegos, octubre 30, 8.40 p.m. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Lucha Koma Incógnito^ lo más 
grandioso que puede imagiifiírse. 
Terminó en el round décimoterce-
TOf extenuados ambos, teniendo que 
avisarles para dar término a la lu-
cha . 
Referee declaró vencedor equivo-
cadamente al Incógnito; Jurado de-
claró lucha tablas. 
E l público ovacionó al Incógnito y 
a K o m a . — P a l l á s . 
J I U - J I T S U 
Anoche" en el Frontón Jal Alai, 
ante un público numeroso, demos-
traron sus habilidades el afamado 
Conde Koma y sus o a i p a ñ e r o s Sa-
take, Okura e Incógnito, luchando 
con verdaderos atletas i e la locali-
dad. 
E l pblico aplaudió con entusias-
mo estas justas de cultura física, 
ya conocidas del respetable; este 
entusiasmo tuvo su nota alta, deli-
rante, y la produjo el jcven depen-
diente del establecimiento " L a Ja-
ponesita", llamado Kubota, oficial 
del Ejército japonés según algu-
nos y dependiente solamente, según 
otros, al ofrecerse a luchar con el 
profesor Okura, lo que se verificó 
con una acometividad tan inespera-
da, que el público lo hizo su Ido-
lo, por aquello de '•clenfueguero" 
por residencia, ovacior.ándolo con-
tinuamente. 
Kubota peleó verdad y con maes 
tría, acometió como los tigres, sal-
taba y resistía' llaves como Koma 
y resistió cinco rounds al profesio-
nal. 
Fué una verdadera sorpresa la 
lucha de emoción de la noche y por 
su resultado brillante le dedico es-
ta noche. 
Díjose allí que el Conde Koma le 
ofreció ventajosa contrata que el 
joven y simpático Kubota rechazó. 
Momentos después recibimos un 
telegrama de nuestro amigo el señor 
Ramiro de la Presa, y que decía: 
Cienfuegos, octubre 30. 
DIARIO D E LA MARINA. 
Habana. 
i Lucha Koma e Incógnito magis-
jtral, trece rounds; referee declaró 
Ivencedor Incógnito; Jurado falló jus 
j ticieramente, declarando lucha ta-
bla; público aquí todo partidario E s -
pañol; yo te aseguro es mentira ha-
ya ganado Alvarez.—Ramiro L a Pre-
sa. 
W, H. Churchill, es una de las más 
legítimas esperanzas de la Universi-
dad de Harvard. Lo mismo juega la 
posición de full.-baek que la de end. 
N U E S T R O S F U T B O L I S T A S 
La Presa, entristecido, nos 
lo ha dicho. 
Fournier se muere. 
Una pulmonía doble acaba 
con el célebre atleta francés. 
Y nosotros pensamos: 
Primero Lutoff, el ruso fa-
moso; ahora Fournier; ma-
ñana ¿quién será? 
¡ Pobres atletas que luchan 
contra todos y contra todos 
vencen, menos con la muerte, 
cruel e implacable!. . . . 
Luque amarró ayer corto 
a los americanos del "Mem-
phis." 
Indudablemente que Lu-
que sería un buen gober-
nante . . . . 
I 
L A O P I N I O N D E L C E L E B R E 
A T L E T A F O U R N I E R , S O B R E E L J I U ? 
J I T S U Y L A F U E R Z A F I S I C A 
A L R E D E D O R D E L A A C T I T U D 
D E L CONDE KOMA A C E R C A D E L 
R E T O D E F O U R N I E R 
L U I S BORRAZAS 
Del "Fortuna Sport Club" 
Un jugador "berebere" hasta la 
médula. 
Y hasta la médula, fortunista em-
pedernido. 
Milita en las filas del club male-
coniano y es el socio? más aprove-
Las carreras de automóvi-
les del domingo resultaron 
bastante lucidas. 
Nos abstenemos de publi-
car los nombres de los triun-
fadores porque ya son más 
que conocidos del público. 
Por haberse publicado y 
porque carros y drivers son 
los mismos de otras carreras. 
Si acaso los carros pinta-
dos de distintos colores. 
L a goleta "Elsle," a cargo del ve-
terano patrón Marty AVelsh, trata- | 
rá de retener en poder de los Esta- i 
dos Unidos la Copa ganada por el 1 
Esperanto el año pasado. 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
El "Santiago de las Ve-
gas" le ganó el domingo a 
los universitarios del doctor 
Inclán. 
Pero hay que tener en 
cuenta que entre los santia-
gueros figuraban algunos pla-
yers del "Fortuna". 
¡Por dónde han venido a 
coger la revancha los blan-
qui-negros!.... 
Hay mucho entusiasmo pa-
ra las peleas del sábado en 
el Stadium. 
Militares y paisanos van a 
irse de papazos. 
Esto, que en otros tiempos 
y en otros sitios significaría 
un juicio correccional con el 
epílogo de algunos días de 
vivac, va a verse el sábado 
por una módica cantidad. 
El progreso.... 
CORBE. 
Expectación enorme ha levantado 
en el ánimo del público, la aceptación 
por el Invicto campeón de Jiu Jitsu, 
Conde Koma, del reto lanzado contra 
él y contra el Español Incógnito por 
el célebre atleta francés Monsieur A. 
Fournier. 
E s a expectación está muy justifi-
cada, ya que el francés, al retar a los 
dos mencionados luchadores, lo ha 
hecho entre declaraciones sensacio-
nes tan interesantes como el mismo 
reto. 
Ha dicho monsieur Fournier, que 
las llaves y procedimientos emplea-
dos en el Jiu Jitsu, no significan na-
da enfrentados con la formidable 
fuerza que puede desplegar el gran 
atleta. 
Eso es tanto como afirmar la ine-
ficacia del Jiu Jitsu cuando a éste se 
le opone el centén de una fuerza su-
perior a la agilidad y a la habilidad. 
L a afirmación del señor Fournier 
debe ser sincera, cuando él se dispo-
ne a hacer la prueba nada menos que 
con el más glorioso de los luchado-
res jiujitsianos. 
Ahora, pues', en presencia de ese 
encuentro singular de la fuerza con 
la habilidad científicamente desni 
' gada, es cuando podremos comprob 
[si, como creen los devotos del j?r 
! Jitsu, éste es recurso eficazmente paU 
ra vencer, o si, por el concrario, cuail' 
do hace encontrarse con una constltn 
clón humana, fuerte y flexible como 
el acero, es Inútil. 
Por estas raones, tiene tan tran». 
cendental importancia la lucha di* 
puesta de Fournier contra el Conde" 
Koma. 
E s a lucha será regida por las re. 
glas aceptadas en el Jiu Jitsu y ade! 
| más tiene el incentivo de la apuesta 
de quince mil francos que exige ¿i 
i Conde Koma. 
1 E l célebre atleta Fournier será 
.presentado desde el jueves por San-
tos y Artigas, en las funciones de 
'circo. tu 
Escrito lo anterior, nos enteramos 
con gran pena, que el atleta Fournjej 
se encuentra gravemente enfermo 
de pulmonía, llegando la gravedad 
ide su estado a tal extremo, que loj 
médicos que le asisten tienen pocaj 
esperanzas de salvarle. 
Nuestros deseos, así como los del 
público de Cuba, son que el simpático 
y famoso atleta francés logre meje 
rar y salvarse de la peligrosa enfer-
medad qüe padece. 
Anoche se vió muy concurrido este 
tennis y se Jugaron reñidas quinielas, 
pagándose buenos dividendos sbre todo 
en las quinielas de combinación. b 
Rosa y Margot fueron las favoritas 
do la noche y sus simpatizadores cobra-
ron bastan fies quinielas a su mano. 
E l resultado de la función fué el si-
guiente: 









Quinielas de combinación 
Rosa-Marta, 6-3 $ 20.00 
Julia-Marta, 6-2 15.84 
Raquel-Lola, 2-6 14.20 
Sara-Margot, 5-3 11.40 
Lydia-Aida, 3-6 11.30 
Aida-Sara, 1-2 10.40 
L A G O L E T A D E L 
C A N A D A V E N C E 
E N L A S R E G A T A S 
¿ L o g r a r á sus deseos? 
C U B A L A W N T E N N I S 
L O S P E L O T A R I S ERDOZA 
E n el Frontón se aseguraba ano-
che que, después del 15 de noviem-
bre, volverá a jugarse pelota bil-
baína en esta ciudad. 
Se me dijo que abrirán las puer-
tas contando con un buen cuadro 
de pelotaris procedente del Nuevo 
Frontón de la capital y que se dará 
función los jueves y domingos. 
Según rumores circulados entre 
los empleados de este gran coliseo, 
veremos jugar a los hermanos E r -
doza y a otras estrellat del deporte 
vasco. 
Se daba como un hecho. 
E S P E C I A L 
Elena ganó anoche la segunda quinie-
la del Campeonato que se está cele-
brando en el court del Pasco de Martí y 
San Josó. Estas quinielas han gustado 
notablemente y se espera que la empre-
sa las repita con míls frecuencia. Una 
cssa comercial de esta ciudad regalará 
a la Jugadora que resulte vencedora en 
el torneo un magnífico objeto de arte. 
Durante el día de ayer, los managers, 
si ñores Oscar y Ernesto Gispert, estu-
vieron t-ntrenando a las tennistas. A to- i 
das las Jugaderas se les están enseñan-
co como tienen que repeler las bolas de-
lante de la red. Sstas bolas, lanzadas con 
lastante fuerza, resultan de grave peli-
gro y por esa razón bueno es que todas 
las tennistas. aprendan a repelerlas con 
franco óxlto. Sobre todo que para poder 
discutir con las actuales champions del 
mundo, es necesario saber atacar con 
maestría esas bolas, pues según Infor-
mes, las champions casi siempre realizan 
juegos delante de la red. 
Las triunfadoras de anoche: 
Beatriz, verde. $12.11 
Mercedes, azul 4.56 
HiUla, carmelita 4.92 
Della, amarillo 2.17 
Armanda, carmelita 3.31 
Ofelia, rosa 2.56 
Blanca, azul 7.00 
Juana, azul *. . 3.73 
Hllda, blanco , 3.84 
Llena, blanco • . . , . 2.59 
Mercedes, amarillo 6.66 
Elena, eliminación 2.62 
L u i s B o r r a z á s 
c J de las "delicias" qu») ofrece 
la famosa "acera" del club "con 
vistas a la mar". Un cachondísimo 
sujeto que a cualquier hora del dia 
se encuentra en su "aceril" feudo, 
poniendo cátedra de foot hall teórico 
y piropo práctico. . . 
¡Una fiera! 
Bueno: hasta para retratárse ha 
aprovechado "su acera" ¡Que es el 
colmo del aprovechamiento!. . . 
Proviene de la Coruña. 
Fué allí 'descípulo del famoso fe-
nómeno Manolo Alvarez, aquel neu-
rasténico jugador que era el princi-
pal factor del euipo dqe los campeo-
nes de Cuba, y bajo su órdenes* al 
igual que el célebre Mella, militó 
en las filas del "Real Club Deporti-
vo" 
Y como "aprovechado" discípulo 
del fenómeno, heredó su peculiar 
juego "limpio"... de polvo y paja. 
También figuró Borrazás en el 
equipo militar de Larache, durante 
tres años que estuvo allí sirviendo a 
la Patria, y en este tiempo tuvo opor-
tunidad de conquistar grandes triun-
fos futbolísticos como "morunos", 
habiendo sido gran amigo de Abd-el-
Krim, Abe-Saboy-Alam y otros co-
nocidso "cabezudos" rifeños. . . 
De vuelta de tierras moras, donde 
las pasó "Moráas", Ingresó nueva-
mente en las filas del "Club Depor-
tivo" de la Coruña, hasta que tuvo 
la buena ocurencia de trasladarse a 
esta hermosa tierra, habiendo hecho 
su primera aparición en las filas 
fortunistas en el partido de decisión 
del Campeonato de Cuba de 1920, 
contra los famosos fúnebres del "His-
pano". 
Ha sido Capitán del equipo fortú-
nate y su actuación ha sido siempre 
notoria. 
Como , soldado raso figura hoy en 
el puesto de "centro-medio" y es 
uno de los principales sostenedores 
de la bandera blanqui-negra. 
Y como buen sostenedor, es capáz 
de "sostener" una conversación por 
espacio de varios días, si hay gachó 
que se la aguante. . . 
"Marca" perfectamente al contra-
rio, cubre gran terreno y siempre 
sale con el balón, aún cuando ten-
ga que emplear su especial "zan-
cadilleo". . . 
¡Gracias! 
¡No tomo! 
Fermín de IRUÑA. 
—DIme, Rosita: ¿soy yo tu pri-
mer amor? 
—Sí, hombre, cí, te lo juro. No sé 
por qué todos me preguntan lo mis-
mo. . 
Peter Horman, famoso boxeador 
americano, ex-campeón do su peso, y 
que se dispone a reconquistar su 
título. 
CONQUISTANDO ZiA COFA INTEHNA-
CXONAl! DE PESCADORES 
L a goleta "Blue Nose" de Lunenberg, 
ha alcanzado el trofeo internacional de 
pescadores por haber vencido a la goleta 
"Elsie", de Glouccster, en la regata ce-
lebrada en aguas de Halifax conquistan-
do la copa que ganó el año pasado la 
"Esperanto", de Gloucester. E l tiempo 
empleado fué de cinco horas y veinte 
minutos. 
La goleta norteamericana llevó la de-
lantera a la canadiense durante más de 
las tres cuartas partes de la regata, pe-
ro fué alcanzada al llegar cerca del 
puerto. 
L a "Elsie tuvo necesidad de dar una 
bordada más que su contrincante para 
ei trar en el puerto. A pesar de la des-
ventaja que ello supone es aventurado 
suponer que hubiese logrado adelantarse 
t, la embarcación vencedora aun en el 
caso de no haberse visco obligada a efec? 
tuar esa maniobra. 
1.a regata despertó gran entusiasmo 
Toda la población acudió a los muelles 
para presenciar la regata celebrando con 
vivas y gran entusiasmo la victoria al-
canzada. 
Los vapores anclados en el puerto es-
taban engalanados y celebraron tam-
bién la victoria de la tripulación y em-
barcación canadienses dejando oir el ron 
o sonido de las sirenas. 
1.a "Eisle" tomó la delantera a la salida 
La goleta Eisle tomó la delantera al 
dahse la señal de salida cruzando la lí-
nea a las 9:00:32 seguida de la Blue No-
se, que partió a las 9.01.52. ' 
Al llevar recorridas 1 8 millas soplaba 
v.na brisa fresca y ambas goletas nave-
gaban con todo el velamen desplegado. 
Al dirigirse al faro Sambro para to-
mar la primera virada ambas goletas na-
vegaban impulsadas por la brisa de 
tierra llevando la Elsie en ese momen-
to dos largos de ventaja. 
La Blue Xose parecía ganar distancia 
en estos momentos, pero la Elsie se 
mantenía aún bien. 
Al virar la boya Sambro, la Elsie lle-
vaba una ventaja de 27 segundos. 
Xia goleta canadi«ns« ciñe mejor 
Al hallarse a dos millas de distancia 
de la boya automática que tenían que 
virar, la Blue Nose acortó algo la dis-
tancia que la separaba de la Elsie. 
La Elsie viró la boya automática con 
solo once segundos de ventaja sobre la 
goleta canadiense. 
Al emprender la última recta a la ce. 
f ida notóse la ventaja de la goleta cana-
dlense que logró adelantarse a la ñor-
teamerlcana. 
Al pasar rfente a la isla del Diablo, 
la goleta canadiense llevaba ya una ven-
taja de tres cuartos de milla. 
Al virar la boya automática en \\ 
cuarta recta de la regata, al Blue Xose 
n archaba a una velocidd de diez mlllaa 
por hora llevando una ventaja de 9ni. 
35s. a su contrincante. 
Al emprender la última recta le Blue 
Nose llevaba una milla de ventaja. La 
1 Elsie que logró acortar algo la distancia 
cue en estos momentos se separaba de 
la Blue Nose volvió a aumentarla al te-
ner que dar una bordada más que aqué-
lla para franquear la entrada en el puer-
to. 
| L a "Mayflower" signe la regata 
| L a goleta "Mayflower ' de Boston, que 
i no fué admitida por la comisión por no 
' suponérsele dedicada a la pesca, creyén-
dose que habla sido construida especial-
! mente para la regata siguió fuera de 
• concurso a las dos goletas, llamando la 
\ atención por su belleza de lineas y la 
finura con que cortaba las aguas líse-
! ramente escorada por el impulso del vlen 
' te en su velamen: 
D O S C U A D R A S 
F A M O S A S D E 
C A R R E R A S Q U E 
D E S A P A R E C E N 
I Según se anunció ya deben ha-
• ber sido vendidos en pública subas-
ta 32 caballos de dos, tres y cuatro 
años, criados en la cabaña del difun-
to Mr. W . K . Vanderbilt. L a mayoris 
de estos animales son hijo de Main-
Itenon, Seaick y Rabelais. 
j Luego se venderán los caballos 
j del barón de Northschild. 
L a desaparición de estos caballos 
del turf, francés ha sido comentada 
en los círculos deportivos. 
Se opina en general que los caba 
líos serán embarcados en las costa.'. 
de Bretaña y desembarcados en Cor 
nwall o en ¡as costas de Irlanda. 
1 
i E l barón Mauricio de RothschM 
eminente turfita anunció también re-
cientemente su decisión de subastar 
j la mayoría de sus caballos de carre-
ras y de retirarse de la vida delj 
"Turf". 
Esta resolución la adoptó después 
' de haberse privado de los servicios 
del famoso entrenador Wallace Da-
vis, quien dirigirá el liaras del ar 
mador griego Si'. N. E . Ambatieios. 
LA MUERTE TRAGICA DE BERNARD DE ROMAffiT 
Por la Copa Deutsch de l a Meurlhe . — U n vuelo de ensayo. — E l accidente. 
? S T A D I U M 
SABADO 5 DE NOVIEMBRE 8 Y 30 P. M. 
Grandiosa fiesta pugilística or-
ganizada por el Club do Alis-
tados del Campamento 
de Columbia 
GRANDIOSO STAR BOTJT 
DOCE ROUNDS 
CABO ESPARRAGUERA 
Champion peso mediano de Cuba 
VS. CUCO MORALES, 
(Aspirante) 
Primer preliminar. 4 ronnds 
Soldado PRONTEIiA, vs. 
JULIO CARBONELL 
Segundo preliminar. 6 rounds 
Sargento ZEQUEIRA, vs. 
RICARDO GONZALEZ 
Tercer preliminar. 8 rounds. 
Soldado A. DIAZ, vs. 
EDGAR ROMSEY 
Cuarto preliminar. 10 rounds 
Soldado IGLESIAS, vs. 
KID CAMPILLO 
TOTAL, 40 ROUNDS 
Las cinco peleas son de calidad 
de Star Bounts. Jamás será pre-
sentado programa semejante. 
Militares y policías francos de 
servicio, medio precio. 
Palcos (s is sillas). . . | 20.00 0 
Primera y segunda fila 0 
del ring .* 5.00 q 
Otras sillas del ring. . 4.00 O 
Preferencia 2.00 Q 
Grada 1.00 ft 
O 
Lo que produzca esta pelea ae O 
destinará a gimnasio y efectos de 0 
Sport del Campamento de Co- O 
L a dejnasiada larga lista de los 
que han pagado con su vida los 
progresos de la ciencia y en parti-
" cular la conquista deí aire, se au-
! mentó el 23 de septiembre, como 
! ya publicamos, con el nombre de 
no de uno de los más valerosos re-
yes del aire: el aviador Bernard de 
Romanet, que se mató en Etampes 
durante los ensayos de un nuevo 
aparato oon el cual contaba tomar 
parte en la semana siguiente en las 
pruebas de aviación por la copa 
Henry Deutsch de la Meurthe. 
Había abandonado ei suelo hacia 
las 7.20 de la mañana a bordo de 
su aparato y pronto .l legó a alcan-
zar, bajo la impulsión de su mo-
tor de 300 HP., la a^ura de 200 
, metros. E l bólido cuya velocidad 
se acercaba a 300 por hora, tomó la 
dirección de Orleáns cuando al in-
tentar una virada, resbaló sobre 
un ala y fué a estrellarse literal-
mente sobre el suelo, destrozando 
entre los restos de la carlinga el 
cuerpo del Infortunado piloto. 
i Las causas de la catástrofe son 
bastante difíciles de precisar. Los 
pocos espectadores presentes en el 
aeródromo atribuyeron el acciden-
te a la demasiada presión del aire 
sobre el velamen; además, parece 
que una tira de tela so desprendió 
de una de las alas, provocando la 
caída. 
E l avión, según dijeron los tes-
tigos, se estrelló en el suelo como 
un aerolito y su motor, dando vuel-
tas en pleno régimen, abrió en el 
piso un agujero enorme. 
Sólo los finales de las alas y la 
cola del aparato quedaron Intactos; 
todo el resto del monoplano fué re-
ducido en astillas. 
Enteramente cerrado en su car-
Unge por la instalación de su 'ca-
pot" prolongado estudiado para Im-
pedir toda resistencia en la veloci-
dad, el desgraciado aviador quedó 
aplastado entre las piezas de la ci-
tada carlinga. 
E l aparato que pilotaba de Ro-
manet, de una concepción nueva, 
había sido construido por la Socie-
dad de las Hélices de Monge." Ar-
mado primeramente en biplano, hi-
zo sus primeros ensayor o vuelos 
en Orly, frisando los 280 kilóme-
tros por hora, velocidad insuficien-
te para las pruebas a realizar. E n -
tonces, basándose en el nuevo tipo 
de aparato que debía pilotar Sadi-
Lecomte, los Ingenieros transfor-
maron el aparato en monoplano. 
UNA H E R M O S A C A R R E R A 
Nacido en Macón, Cernard de 
Romanet había comenzado la gue-
rr como sargento de caballería en 
un regimiento de cazadores, donde 
se adjudicó, desde el 20 de agosto 
de 1914, su primera citación. 
Abandonando la caballería por la 
aviación, no tardó en imponer co-
mo uno de los mejores cazadores, 
llegando a poner en su activo, de 
octubre de 1916 al armisticio, veinl 
ticuatro aviones enemigos. 
Condecorado con la medalla mi-
litar en 1917 fué nomorado caba-
llero de la legión de honor en 1918 
y la citación de que fue objeto en 
esta ocasión es un elocuente resu-
men de una carrera particularmen-
te brillante: 
"Oficial de los mejores. Se hizo 
notar en la caballería desde el co-
mienzo de la campaña por sus atre-
vidos reconocimientos; luego en la 
aviación de observaciói-. y en fin, 
en ¡a aviación de caza, donde sus 
brillantes cualidades <le. piloto, su 
sangre fría y su vlvezu en el com-
bate lo hicieron siempre citar co-
mo ejemplo. Ha entrenado su pa-
trulla envel ataque de aviones ene-
migos más superiores en número 
les ha derrotado y h» incendiado 
uno de ellos. Más recientemente 
abatió sucesivamente dos aviones 
enemigos, consiguiendo así sus sex-
ta y séptima victorias. Medalla mH 
litar por hecho de guerra, seis c l - | 
taciones. 
De reemplazo como teniente, Ber-
nard de Romanet no abr.ndonó por 
eso la aviación deportiva donde no , 
tardó en imponerse como el iglia 
de los mejores espe^alistas fra"' \ 
ceses. 
Después de haber formado pai"te 
de la misión francesa de aviación, 
que visitó América, de Romanet se 
consagró a las carre:as tomano 
parte en todas las grandes l\rue V 
E r a un verdadero especialista <J 
la velocidad y no se ha olvidado 
aún las brillantes "performanmees 
que realizó en noviemnre del » 
pasado, época en la cual se atrl.t 
yó el "record" que le nabía Q"11 " 
do su amigo Sadi-Lecointe. con un 
velocidad de 313 kilómetros ()4o r, 
Víctima de varios accidentes, r-* 
ticularmente en Buc el año "ltin!a 
y más recientemente en el Sena'a. 
bordo de un hidroavión, de Rünl a 
net había salido siempre indeim 
de esas aventuras. i,, 
Tímido de aspecto, 'eservad<? ^ 
más posible y "gentleme"" en. for. 
la acepción de la palabra, el 111 aU, 
tunado piloto representaba Ia ja 
dacia misma, y el problema s, 
reconciliación aérea no poseía ^ 
cadores más convencidos. ¿N0 
bía próximamente hacer los e ^ 
yos de un nuevo helicóptero y ^ 
confianza que tenía puesta e".fí, 
mismo no demostraba magni 
mente su fe? re. 
Bernard de Romanet no pud° en 
solver ese nuevo problema; ^ ¡¿n 
el campo de honor de la a îaoru-
f rancesa, víctima no de su linP ^ 
dencia o de una falta t é c n i c a . ^ 
no de un accidente deplorable. ^ 
nutable a los nroarreso? mismos . p t le  l s pr greso? 
la ciencia: en 1( 
mayor velocidad 
. 13 
la ciencia: en la consecución 

























































































































































































































A f i O LXXX1X 
D I A R I O D E LA RIaRINA N o v i e m b r e 1 de 1 9 2 1 F A G I N A NUEVE 
] 
M A N I F I E S T O S 
M A N I P I E S T O 670 
Armour y Cp, 25.593 kilos puerco 1 
6 barriles, 5 cajas 
C '̂e0 d ^ K e S 0 ^ ^ A ^ L ^ l l r í » » JamOn: 25 caja^ 
quesos; 2 Irt. drogas. 3 Id. sacos; 1 Id. 
efecto» y 5 Id . jabón. 
Swlft y Cp, 29.282 kilos pacrco 
Pons Co. 27 bultos losetas. 
Cuban P. Co. 13 huacalos latas. 
370. 2 cajas naipe. 
Casa Wllson, 5 cajas efectos tocador. 
Cuban Tire Rubber 6 barriles plnt-
tura. 
C. Berkowltz 5 cajas jupuetes. 
E . B. 3 bultos accesorios. 
West India OH 3 cajas pasadores. 
M. 9 barriles frutas. 
C, 25 id . Id . 
Klnrsbury Cp, 1754 sacos papas. 
P. P. 500 Id. Id . 
P. N. 250 Id . I d . 
K. V- 85 Id. Id . 
H. Kaolín e hijo 500 Id. Id. 
M I S C E L A N E A S : 
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teas y la 
uas líge-
d del vien 
Phelan, proceden 
signado a R . L . Brannen. 
GalbAn Lobo y Ca. 500 sacos harina. 
M I S C E L A J T E A S : 
L i m a Dauber 1 caja magneto. . 
r-hamnlin y Ca. 1 Id. cucnlllerlas. 
C u ^ n Anf Jockey Club. 16 caballos 
Am R Express 18 bultos exprés». 
A MAICIFIESTO 671 
Vapor americano H. M. Flaeer, capi-
tán Alburv, procedente de Key west, 
cons¡«na<ló a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour Ca. 15.876 kilos puerco. 
R. Suar<w Ca. 500 sacos harina, 
3.158 6 cajas accesorlod: 2o barriles raf 
VIDA CATOLICA 
MUNDIAL 
A. Santlso 100 tercerolas manteca. 
A Reboredo 1.050 huacales uvas. 
M. Cano 400 cajas huevos. 
N. Qulroga 500 Id . Id . 
Dleso y Abascal 500 Id. Id. 
Morris y Cp, 50 cajas tocino. 
M I S C E L A N E A S : 
M. Robaina 97 cerdos. 
F . C. Unidos 103 atados planchas. 
Bacardl y Cp. 384huacale3 botellas. 
Fábrica de Hielo, 254 cajas malta. 
ladril los. 
Cónsu} Inglés 1 caja papelería. 
"W. H . Smlth, 1 atado Impresos. 
MANIFIESTO 637 
Vapor americano Ecuador, capl+án 
Drummond, procedente de Xorfoik, con-
signado a la West India Shippins Co. 
MANI: 
Vales y Cp, 50 sacos maní. 
Yen Sanchedn 40 Id . id. 
Sun SIngr Lung-, 35 Id. Id. 
MANIPIESTO 683 
Vapor holandés Maesden, capitán Jong 
Marqués y Montero, 1064 piezas ma- a r Dussaq y Cp. 
procedente de New Orieans, consignado ches. 
Menéndez y Ca. 4 cajas calzado. 
Solíe E . Cp. 2 Id . corsets 
Excelslor MusicaJ 10 pianos. 
P. Adler !2 huacales pastas. 
Abadln Ca. 1 caja calzado. 
Pérez Fernández 1 id . Id. 
Matalobos Hno. 7 Id . Id . 
Seoane Fernández 1 Id. Id. 
Briol y Cp, 7 atados cuero. 
V. Gómez Cp, 11 cajas pifituras. 
General B. Tradlng 1 Id. algrodín. 
M. Fernández Cp, 8 Id. calzado. 
C. Ferreiro 1 id . ligas 2 Id. estu-
wauarmM, 
Sépt imo aniversario de la primera 
victoria del K a m e . 
to el aniversario de lo que en aqxM 
i país llaman todos "el milagro del Vl< 
tula", por el cual en la gran batall 
comenzada el 15 de Agosto de 1920, Val 
; sovla y Polonia entera y casi toda I 
Europa fué salvada d© la dominada 
bolchevique. 
I E l Inmenso frertte de guerra corría e* 
tonces desde los Cárpatos a Danzlg, <| 
1 un vasto territorio en que no habla má 
que fuego, sangre y ruina. Todo agón 
zaba; no había más que el abismo o I 
milagro, y éste vino, cambiando en pd 
eos días el curso de los aconteclmlen 
* * J ^ ^ , l S S a r M • ^Tel iechea Pefia y Ca, 12G6 id . Id . C C Pierce 77* cajas manzanas 
j¿ Reboredo 180 barriles id;é 11.1887 
klCudahySPack 150 cajas manteca.; 10 
huaoaleu jamón. 
M I S C E L A N E A S : , . 
Havana Electr ic C. 67 bultos mate-
riales. , 
Santa Ana, 28 Id. maquinaria. 
Jaruco, 5 4 cajas asbesto». 
Cp M. Central 100 barriles resina. 
Onbo Hnos. 1765 piezas madera. 
García Hnos. 3.500 gallinas. 
M Robaina 76 cerdos. 
F . Wo!fe, 76 id. Id . 
Francell Acosta 350 cuñetes reraa-
rh^s v 40 Id. clavos. . s 
Goodyear Tire Rubber 184» bultos 
.accesorios para auto. 
J . R . Fernández. 2838 id. Id 
Crusellas y Cp. 25.991 kilos grasa. 
L . Huarte 20 rollos papel. 
E .S. Bagley, 141 bultos ferretería. 
M. Hermida 143 Id . Id . 
Gorostiza Barafiaao y Cp, 114 Id . Id. 
Ménde* y Cp, 135 Id. Id . 
J . Fernández y Cp, 190 Id. papel. 
B. Rey Doce, 38 bultos ferreterías . 
C. Fernández y Cp, 224 Id . Id . 
C. López, 81 id . Id. 
Migoya Hno. 34 id . Id. 
T. Martínez, 37 Id . Id. 
R. Dosal Hno. 80 cajas palitos. 
E . Olavarrleta, 95 bultos ferretería. 
J . Alvarez y Cp. 25 cajas palitos. 
M A N I F I E S T O 680 
Vapor americano Philip Publlcker, 
T a carea aue traj¿ el vapor espaflol capitán Brown, procedente de Filadel 
Reina María Cristina procedente de Ve- fia, consignado a H.P .Lara , 
-racruz, es perteneciente a la que tra-
jo de Epropa, la cual viene devuelta 
a los señores siguientes-
González y Suárez, 1 caja pescado. 
C Rodríguez y Co. 3 barricas vino. 
García Guadames, 11 cajas Id. 
E Sarrá, 1 caja drogas. 
MANITIESTO 672 
Vapor americano Cuba, capitán whi -
Lastre. 
MANITIESTO 681' 
Vapor americano Harry Farnum, ca- | 
pit&n Bowden, procedente de Tampi-
co. consignado a L . F . de Cárdenas. 
Sinclair Cuban Gil, 1.260.000 galones 1 
petróleo crudo. 
M A N I E I E S T O 682 
Con carga en tránsi to . 
-THAUNIPIESTO 69D 
Vapor amei-ícano Atenas, capitán Hol 
mes, procedente de New Orieans, con-
signado a W. M- Daniels. 
V I V E R E S : 
. Cocina 734 sacos frijoles. 
A. Pecayo. 60 id . Id. 
Alvarez Rivera 75 Id. harina. 
J . Benítcz Co. 100 Id . id. 
P. Puigras,-50 id. Id . 
Yen Sancheón 100 Id . id. 
Am. Grocery 37 Id . Id. 1 caja efec-
tos. 
A l v a r í y Cp. 50 Id . efectos y 200 s a ' 
eos fríjoles . 
N. Hernández y Cp, 30 Id . garbanzos. 
Romagosa y Ca. 5 barriles camaro-
nes. 
S. F . C. 500 sacos frijoles. 
H . Astorqui y Ca. 210 i.I. Id . 
M. Nazábal 300 id. maíz. 
C. Echevarrl y Ca 300 id. Id . 
Morris y Ca. 100 Cüjas puerco. 
Syift y Cp, 25 I d . jabón. 
M. Alcor ta 4 cajas conservas. 
C. Pascual 100 tercerolas majiteca-
Coca Cela y Ca. 15 barriles sirope. 
Orta y Ca, 6 barriles camarones. 
F . P. y Ca, 252 sacos arroz. 
nrocedente de ey West, consigna- ñau, procedente de Burdeos y escalas 
do a R. L . Brannen. , consignado a E . Gaye. ^ 
TrrvTTPFc;- E nlastre. 
W ü s o n Co. 50 ^ajas tocino. M A N E P I E S T O 683 
Calbán Lobo y Cp, 550 Id . Jabón. t Vapor americano Mundale, capitán 
M I S C E L A N E A S Hassay, procedente de Baltimore, con-
r n i . i n Medal F i l m 3 cajas pel ículas , signado a la Munson S. Llne. 
J Z Horter 1 caja hI2rro fundido. V I V E R E S : 
Am. R- Express 11 bultos express. Sobrinos Mlvarello y Cp, 400 sacos 
Vapor f rancés Caroline, capi tán F l a u M I S C E L A N E A S 
" J . M. López, 2 bultos accesorios ca-
mas. 
J . E . Anderson 1 auto. 
M A N I F I E S T O 673 
I Vapor español Barcelona, capitán Cas 
tillo procedente de Galveston y esca-
las- consignado a Santamaría y Ca. 
Con carga en tránsito. 
M A N I P I E S T O 674 
Vapor americano Henry M. lager, 
capitán Albury, procedente de ey West 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : .. 1 
A. Armand e hijo 400 cajas huexos. 
Swlft y Co. 150 cajas loza 76 I d . ; 
2 « n u a c a l e s beef; 5 i d . : 15 atados puer-
co; 10 huacales salchichas; 50 piezas 
carneros; 375 cajas Jabón. 
Caarte Q. y Cp, 400 Id. id . 
1. Sierra 400 Id. Id. 
Barraqué Maclá y Cp, 1000 Id . ha-
rina. 
J . Layton 100 cajas conservas. 
B. Fernández, 350 sacos forraje. 
Benlamín Fernández, 350 id . Id.. 
Alonso y Co. 225 cajas conservas. 
Llovera y Cp, 100 id. Id . 
P. Corones, 100 Id. Id. 
Airaré y Cp, 200 Id. Id. 
Martínez H . 100 Id. id. 
Beis y Cp, 350 sacos forraje. 
F . oPns y Ca. 100 cajas conservas. 
LNpez Rodedmed Co. 1.000 huacales M I S C E L A N E A S : 



























F . Wolfe 400 sacos alimento. 
A. Reboredo, 665 cajas manzanas. 
M. García 945 huacales uvas. 
W. Quiroga 793 cajas huevos. 
Canales Sobrinos, 400 Id . Id . 
M I S C E L A N E A S : 
Lykes Bros 164 cerdos. 
N. M. 753 piezas madera. 
Casa Díaz Co. 105 bultos accesorios 
auto. 
Purdy and Henderson 1870 tubos y 
accesorios. 
Ermita 5 piezas maquinarla. 
Crusellas Co. 80 cilindros amoniaco. 
Violeta, 95 bultos maquinarla. 
M. Robaina, 86 ceráos. 
Miguez Co. 2 cajas accesorios auto. 
González Co. 1 caja id . 
K Plquer 1 id . Id . 
W. E . Ogilvio 11 Id . id . 
M. Ifohn 1 caja impresos. 
Lambern Co. 1 caja accesorios. 
E . Herezol 3 bultos efectos. ; 
Baraguá Sugar 2 cajas maquinarias. 1 
Havana Marine 1.153 piezas madera. | 
Urechaga Co. 25 cajas hojalata. 
M A N I P I E S T O 675 
Vapor ing lés Hoiwa, capitán Flndlay, 
procedente de Saygon y escalas, con-
signado a A. J . Martínez. 
C. F . I . C. 21492. sacos arroz. 
PARA MjÍTANZAS 
C. F . L G. 5250 sacos arroz. 
P A R A C A R D E N A S 
C. F I . G. 5000 sacos arroz. 
P A R A C A I B A R I E N 
C. F . I . O. 7.000 sacos arroz. 
EVPORTACION: 
Para Bilbao y escalas por el vapor 
español Reina María Crist ina: 
165 ruedas cigarros. 
3.600 tabacos. 
25 cajas id. 
2560 tercios id . en rama. 
3 bultos azúcar. 
1250 libras picadura. 
MANIFIESTO 676 a la Munson Llne 
Vapor francés Espagne, capitán Blan- V I V E R E S : 
J . Zabala 40 Id . Id . 
González y Rodríguez, 400 bultos tu-
bos. 
J . (M. Mon 1 caja Instrumentoo. 
E Lecours 25 cuñetes seda, 
M. Fernández, 2 cajas calzado. 
E X P O R T A C I O N : 
Para Nueva Orieans por el vapor ame 
ricano Excelslor: 
6 cajas tabaco. 
14 huacales aguacate. 
47 Id. piña, 
144 Id. toronjas. 
15.200 sacos azúcar. 
Para Barcelona y escalas yor el va-
porpor español Barcelona, 
12 sacos azúcar. 
- caja tabp.co. 
3 bocoyes ron. 
4 pacas esponjas 
1 caja cora. 
1 caja cera. 
35 Id. dulces. 
23 id . cáscaras de pifia. 
tí bocoyes 43 pipas, 30 media» y 445 
cuartos aguardiente. 
MANIFIESTO 684 
Vapor americano Cuba, capitán Whl-
te, procedente de Key West(, consigna 
do a R. L . Erannen. 
V I V E R E S : 
F . L l a n a 21 huacal papel. 
W, L . Ramery, 19 cajas calzado. 
Vda. Gener 3 rollos lona. 
Sinclair Cuban OH, 8 cajas acceso-
rios. 
C. E . Ifreg, 1 caja libros. 
N. M. 300 atados cortes. 
MANIFIESTO 091 
Vapor americano C h a l m e U \ capitán 
Baldwin, procedente de New Orieans, 
consignado a W. E . Ridgeway. 
V I V E R E S : 
Acosta y Cp, 600 sacos sal; 1.210 id. 
frijoles. 
F . E r v l t i 1.650 Id. maíz. 
. Nazábal 300 Id . id. 660 id. sal. 
Orta Co. 300 id . arroz, 50 cajas con-
servas. 
González Covlán y Ca. 328 sacos f r i -
joles. 
C. Echevarrl Ca. 300 id. Id. 
Aguilera Ilorganon Ca. 330 Id. Id . 
A. Pérez, 700 id . id . 
Carbonell y Dalmau, 375 id. sal. 
Otero Ca. 1.000 id . avena. 
M. Beraza, 300 id . maíz. 
A. Alonso 300 Id. id. 
Llamas y Rulz 300 id. Id. 
E . Sustacha Ca. 30C id . Id. 
P. E . 200 Id. arroz. 
Llamas y Ruiz 300 id. "Id. 
Muñiz y Ca, 520 Id. Id. 
Piñán y Ca. 273 Id . Id . 
A. Montaña Go. 500 sacos sal. 
Barraqué M. c iá y Ca. 300 sacos ha-
rina. 
González y Suárez, 300 Id. Id . 
Benjamín Fernández, S50 id. a l i -
mento. 
M. VIgueras 145 cajas macarrones. 
A. Reboredo 823 sacos cebollas. 
M I S C E L A N E A S : 
Qodínez Hnos. 250 cartones papel. 
P. Sánchez, 2 cajas efectos. 
H. P. Lainc 10 eprros, 1 yegua y 1 
caballo. 
Cub"n Frul t 3 vacas y 1 cría. 
MANIFIESTO 693 
Vapor americano Parismina, capitán 
Majó y Colomer 10 barriles ácido 
C. Vizoso Cp, 12 cajas pinturas. 
W. J . 49 id. libros. 
Abril P. Cp, 10 barriles ácido. 
C. Jordiz 15 cajas postales 
Crónica Religiosa 
E L R O S A R I O Y L A F A M I L I A 
* L a fami l ia cr l s t iaua es, como 
dice M o n s e ñ o r G a u m a , l a m á s ant i -
gua, y t a m b i é n la m á s importante 
de las sociedades humanas , pues es 
la base de las naciones cr is t ianas y 
de la Iglesia de Dios, poraue el E s - J S T ^ J S ! 9 ^ ^ ^ ^ ^ J * * * 1 " Í S S í / o ^ S S X Í Í 
tado no es otra cosa que una reu- mo aniversario de la primera victoria ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ m e t t d ^ n W ^ Í 
n i ó n de cierto n ú m e r o de fan .J ias , del Marne tuyo lugar en la catedral de f ® l lr lón hizo en aquellos momentó 
baio la autoridad, cada una de é s - ^ ^ o ^ p ^ d ^ ^ ^ g S « « ^ J ^ o ^ l a d l S g ¿ T U i | 
tas. de un jefe que es e l padre, pa- Monseñor Pelt. obispo de Metz.5 n M ^ S Í ^ p í t & ^ ^ t ^ 
ra la c o n s e r v a c i ó n y desarrollo de Entre las altas personalidades que ¡ t a S e t o a y para celebrar la solemri 
la vida, y la Igles ia como sociedad asistieron, se encontraban M. Barthou, conmemoración. 
en el tiempo no es otra cosa qu« es- M i n ' s i l ° d<lt 2 PV6"*' . y much09 otros E1 decano del episcopado pola,co mon 
. w -_ . . . . „„•_ representantes del G blerno y de la Re- nofi™- Pelczar oblsno de Premislia, « 
te mismo conjunto de famil ias cr is - ptfcnca. Asistieron tnmblén Mr. Hyron ou admirable'Pasto?al recuerda que e| 
tianas para c o n s e r v a c i ó n y de.'.arro- Herrick, Embajador de los Estados Uní-
lio de SU vida e sp ir i tua l : 7 a s í l a dos, el General Manoury, el Almirante 
Honrando a los Papas 
los días de más horrible peligro pan 
su patria, és ta victoria del pasado aft 
merece que sea llamada por todo 4 
mundo el "milagro del V í s tu la , pud 
en ella se ha visto palpablemente 0 
mano de Dios y una particular proted 
-clón de su Sant í s ima Madre, y, pd 
tanto, para los polacos el 15 de agosfl 
Tmül . C arabí01r45mientaBeE17SPod3 fa-niHa "oq narn ^ ^ « ^ " 0 v la Tírie- Jaur«s y S™11 número de generales, di 
F Turul l Ca. 10 barriles ácido. í a m i u a es para el Ciataao y la igje pUtados, senadores y otroa grandes per-
Quesada Hno. 1159 piezas maderas. Cla lo 1ne l a raÍ2 a l ¿ r b o l , lo que lar sonajes. 
J . Torres 9 bultos accesorios para fuente al r í o , lo que l a base a l edi-, 
^ G ó m e z Cueto y Cp, B id. id. f icl0' el Rimero recibe sus d u d a d a - , 
T. F . Turul l Ca. 300 sacos talco. nos de manos de la fami l ia , como l a Se ha Inaugurado en la ciudad de ^/UnTar&<'la ' « é s t a de la Asunción 
MANIFIESTO 698 Igles ia recibe la muchedumbre de Manguio (Herault) el monumento a los oino también el glorioso aniversario d4 
Vapor Inglés Ulúa, capitán ToweU, sus fieles 1 ouatro Pontí f ices , Urbano I I , Gelaslo •triunfo ¿e iaa armas polacas obtenía 
procedente de New York, consignado a L 3 fami l Ia debe nomarge lo m f e £ Callxt0 11 * Alejandro I I I . b j enemigo por la Intercesión 4 
W. M. Daniel. im„ J~* * i l l a ™ a " e . la ma8! Manguio es la antigua ciudad de L a n - Aquel a quien deben todas las nadond 
V I V E R E S : importante de las b o c í e d a d e s , en eUedoc que dió hospitalidad a estos un eterno agradacimlento 
S. S. Frledleln 60 cajas encurtidos; un sentido t o d a v í a m á s í n t i m o y por cuatro Pontí f ices , que en el curso de Con semejantes e levadís imoa sentí 
^n^;vnVinaSre: 0 rábanos; 20 Id- una r a z ó n a ú n m á s p r o í u i i J a . H a c e r los siglos X I , y X I I , fueron a ella co- mientes, los obispos polacos celebrai 
conservad. i i i x mo refugio y reposo. E l discurso Inau- ei onlversa'-'o del milagro del Vístula 
G. Palazuelos Cp 25 atad > ciruelas, ¿ e l L ü m b r e lo que es y lo que s e r á , ^u0r:ll i0%roynun¿'16 el Cardenal Cabrlé- 61 i^g timbas de los caídos entre id 
Gray Villapol 200 cajas lecne y 2 id . ¿ n o es preparar la gloria o la des- res, e nel que relató las visitas de es- que figura en primera l ínea el saced 
alfombras; 300 sacos frijolea honra, l a dicha o l a desgracia del tos Soberanos Pant í f l ces a Manguio y dote Srokupa, se han cubierto de flor«* 
Barrios y _Cp. loo j a ^ ^ j » TT.„nrfo7 T o , ^ i» ^ ^ . l U t T ^ ^ « ^ A * los motivos que a t i l a los llevaron. en tal día de este año. " 
Después el Cardenal habló de largue- puntos se ha santificado Orta Cp, 15 cajas manteca. Kam W. 50 Id. aceite . 
Pérez Fernández, 56 Id. id. 
Zabaleta y Cp, 50 id . Id . 
Estrada S. Cp, 50 I . Id . 
Tauler S. Cp, 50 Id . Id . 
T. Ezquerro 1000 sacos harina. 
. Amaral 50 barriles papas. 
Yen S. 15 bultos v íveres chinos. 
C. Pascual 100 tercerolas manteca. 
Loredo ernández 25 id. id . 
I K L A N D A 
Congreso CAtólloo 
m u n d ' a l pq la tpmihlf» miqlón riñ 103 u  i n y en diversd 
munao i a i es la temiDie m i s i ó n ae  e- santificado la fiesta coi 
j la famil ia . ¿ N o ejerce esta una ac-J rra y de los beneficios de la "Unión misas y funciones religiosas, 
c ión exclusiva y d iar ia en los pr i - i Sagrada", Invitando a los catól icos a 
¡ m e r o s a ñ o s de la infanc ia? ¿ Y no[ \aboT&r 0̂,r lt HfI\ev^J t ^ t ^ iQ„ . { - . 1.1 j • denes y luchas intestln.'is que tantos ¡ e s la infanc ia como blanda cera; afios han perjudicado a Francia . 
¡ e n la que pueden Impr imirse todas,. E l monumento a los cuatro Papas fué j _ . ^niorit(, .-vnfprPnCia eolscopá 
I buenas o m a l a s ? Pues salvo r a r a s ! bendecido por el Cardenal de f ^ f i ^ » ^ ^ ^ S r S M s ¿ o ? S S 
excepciones, las ú n i c a s impresiones i res- ¡ Uros de aq'iel p a í s ' h a n decidido cop 
que no se borran j a m á s de las a l - v-raerluaci^n Alsaclana a Lourdes vocar un Concurso catól ico nacional qu» 
Morro Castle Supply, 1 caja herra- ma(, g0n lag recibidaci en el hoear Aisaciana a i o n r a e » i gente a toda Irlanda, 
lenias; 15 bultos frutas. mas son ias recioiaas en ei nogar - , , pi Conereso se celebrará en Dublíri 
S. T . C. 591 sacos frijoles. d o m é s t i c o en los primeros a ñ o s de Los Alsaclanos han' organizado una debido a la s i tuación actual dé 
n a í - q S T 5 barrileS jam6n 7 3 ^ VÍda- A h 0 r a b Í e n ; SÍ la fami l ia S ñ ^ r ^ S ^ á á ^ S l ^ no se reunirá hasta el Vj6*ir% 
E s t é v a n e s Cp. 80 
Londner H. 100 id. 
D - CARNE- ¿ " A * 1 " V * 0 ^ ^ ^ " B " * * para o r a r a n t e San Martín, Patrón de 
dades: el temporal propio del E s t a - Francia, y la de Orieans para visitar 
do y el espir i tual exclusivo de la j el sepulcro de Juana de Asco. 
Igles ia , aunque siendo las naciones Antes de la guerra, era todo Imposl-
y la Igles ia obra de Dios, sus fines ble;. , , „ . , , 
y.nr,n~n4-;„ „ _ . . .. , .. Ahora la lección del dolor hizo vol-
respectivos, aunque distintos, tienen Ver a la Cruz a los que se habían de 
por objeto e l de todas 'as obras de ella extraviado, perdiéndose en el labe-
García y Campa 2 huacales apio; 135 Dios, que es amarle , serv ir le y glo-| rinto de sus pasiones, 
bultos frutas. r i f icarle como s e ñ o r v d u e ñ o ab - l ¡Bendito sea el dolor que ha devuelto 
Bonet y Cp, 300 sacos harina 
Lozano Acosta y Cu, 5 atado» quesos, 
l barril ostras y 130 bultos frutas. 
Diego Abasca 150 atados quesos. 
Syift y Cp, 20 id . id . 
F . Bowman Cp, 300 barriles papas. 
Solo Armada y Cp. 10 barriles azú-
car 
Cuban Frui t s 100 id . id . 5 cajaa pas- , t -nhiPto ^ h l i ^ l ^ p! nvm' a 108 hlJos Pródigos a la casa del Padi les; 5 atados quesos. , soiuio. tUDjeto suDiime en el que, cejesttali 
e s t á n comprendidos a ia vez la d i - ' 
tol  
A. Pérez, 150 barriles papas 
M. Montes, 300 sacos harina P O L O N I A American Grocery 102 bultos p r o v i - ! 7 ^ de alcanzarla:+ en 
alones. - P ovl este mundo la v ida f í s i ca , inte ectual , E n toda la Polonla cat611ca se ha ce. 
Varias marcas, 14431 sacos arroz 190 y moral , en el otro la c e s a c i ó n de ! Obrado en todo el pasado mes de Agos-
todo especie de ma l , el desarrollo I 
completo de todas las facultades de l ' - á 
hombre, el logro de todas sus aspi- | 
I raciones, l a s a t i s f a c c i ó n de todos 
primeramente al elemento seglar. 
Todo el episcopado ha sancionado é 
plíJn del Congreso, y ya se están ha 
clendo preparativos para su reunión el 
el año entrante. 
0 E l D I A R I O D E L A M A R I - » 
O N A lo encuentra usted en O 
Q cualquier p o b l a c i ó n de l a Q 
Q R e p ú b l i c a . Q 
menos. 
Steel D 4996 Id . id. y 4242 menos. 
H . Astorqui y Cp, 200 Id. garbanzos. 
M. Lavín Cp, 100 id . I . 
Suárez L , 200 Id . id . 
f j ^ S S o l k V& í arr í f e s papas 8113 deSeOS * SU etern0 
Galbán L . Cp, 100 sacos harina gozoso reposo en Dios. v ' 
g a í b ° n z o s y CP' 2705 id' arr0Z 225 W*l Si 61 Es t ado y I a fami l ia fueron, 
Romlgosa y Cu, 50 cajas aceite y 20 f t a b l e a d o s por Dios para velar por d das victoria8 de nuestro 
ld._ manteca. l a v ida corporal de los hombres, la menzaac> u<t8 v ^ u u n » » 
E s p a ñ a e n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
C A R T A S D E E S P A Ñ A 
D E T E N I D A S E N C O R R E O S 
Octubre 8 1921. 
Aparicio María. Agrá Manuel, Andra 
da Ramón, Armada David, Alvarez Ana J . Gallarreta Cp, 5 barriles ostras; Igles ia f u é fundada por Cristo n ú e s - eíéTrclto- , , n , 4 huacales apio; 36 bultos frutas y con- trn v^^r- T^i„^ L a m a y o r í a de ellos quieren so-
serva3: 4 cajas jamón, 10 atados y 10 t r o fenOT para . ye lar Z ^ 6 0 ^ ? 6 1 1 } 9 ! meterse V muchos lo h a n hecho ya , ^Ivfrez ^ ^breu Juan' Arene* 
ruedas quesos. por la c o n s e r v a c i ó n y desarrollo de:mecerse' , > , ^ " v l ' i bla Enrique, Arlas Rosendo, Arlas Ma» 
M I S C E L A N E A S : , l a vida de nuestra a l m a en sus re - P r e s e n t á n d o s e a l general L a o a n e - ¡ nugi, Artola mite, Alonso Uldarica, Alo^ 
mÜzkoi051**' 12 huacales efectos d0- laciones con Dios 
l íos . 
P. Fernández, 2 Id . libros 
R. Veloso, 3 id . pastas 
Has i so Manuel, Alfonso Antonio, Alfonsía 
E n el ú l t i m o combate cerca de' Cipriano, Ayojo José , Agulrre MarcelV 
Fernández Fernández, 7 cajas toral-! B j hijo de la eternidad debe rec i - Aograz . aunque han tomado parte Affuilar J a l m ^ 
Dalzell, procedente de Colón y esca- ríos 
,biv los primeros conocimientos de ios quebdanies. lo han hecho con 
sus grandes deberes y sublime des- escaso contingente. 
Cubana de Fonógrafos , l id. acceso- tino en el hogar d o m é s t i c o sobre el I Hace unos dias se reunieron en 
las, consignado a W, M. Laniels . 
Con P.5.000 racimos de plátanos, pa-
ra New Orieans. 
MANIFIESTO 693 
Vapor americano Cuba, capitán Whi-
"U'llson y Co. l^O tercerolas manteca. 1 te, procedente de Key West, consigna 
Cudahy Pack, 100 Id . id . y 1 caia 
papel. 
Galbán Lobo y Cp, S00 sacos harina. 
Am. R . Express 12 bultos express. 
MANIFIESTO 685 
do a R. L . Brannen 
E n lastre. 
MANIFIESTO 694 
Vapor americano Calamares, capitán 
Spencer procedente de Colón y escalas 
Vapor Inglés Flnchley, capitán W l - | consignado a W. M. Daniels llam, procedente de Norfolk, consigna-
do a J . Martínez. 
Cuban Coal Co. 3.283 tonelada» de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 686 
D E C R I S T O B A L 
Ecuador Hispano, 100 fardos lana. 
Dussaq y Ca. 3 cajas mercancías . 
MANIFIESTO 695 
Vapor americano México, capitán Jo-
Vapor americano Tuscan, capitán Seo- nes, procedente de New York, conslg-
berg, procedente de Moblla consignado nado a W. H. Smith. 
V I V E R E S : 
B. G. 200 sacos café. can, .n-ooedente de St. Nazaire y esca-
las, consignado a Ernest Gaye. 
D E ST. N A Z A I R E 
V I V E R E S : 
J . Gallarreta y Co. 135 cajas agua 500 id. maíz. 
Barraqué Maclá Cp, 1.304 sacos ha-
rina. H. B. Cp, 800 Id . id. 




F . Domínguez, 7 cajas chocolate. 
García y Co. 70 cajas agua mineral. 
Proveedora Cubana 65 id . id . 
Serrano y Martín 43 Id . conservas. 
L . El lcalt , 317 bultos champán bote-
llas vacias y anuncios. 
Argullos y Balboa, 20 cajas licor. 
Peña Gondorona y Ca, 23 cajas cho-
colate. 
Amor y Co. 35 cajas conservas. | 
M I S C E L A N E A S : 
W. Fao, 1 caja bonetería. . 
Pita Hnos, 1 id . drogas. ' 
F . Marroro 1 Id. alfombras. 
J . Pauly y Co. 6 cajas drogas. , 
Tapia y Hnos, 5 id . sombreros. 
J . Pa rajón y Ca. 3 Id. aparatos. 
Escalante Castillo y Co. 2 id. bone-
tería. 
S. G. Mena y Co. 1 Id. id . 
Brunchswig, 10 id. drogas. 
B . R. 1 Id. porcelona. 
C. Sánchez 1 id. lencería. 
J . B. Klndelán 1 id . id . 
H . S. 1 id. alfombras, 
M. Sánchez y Ca. 5 Id . perfumería. 
E . Gándara. 1 caja terciopelo. 
A. Fuentes, 49 id. papel. 
J . A. Rocahbela, 100 cajas agua mi-
neral. 
García Sixto y Ca. 2 id . perfumería. 
Solls Entrialgo y Cp, 10 Id . bonete-
ría. 
Womf F , 3 id . rVrfumería. 
Pineda y García, 1 id. bonetería. 
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E . 1 Id . boneter ía 
M. Campa y Cp, 10 id. perfumería. 
Vda. Mojarrieta, 1 Id. drogas. 
L Trading y Cp, 1 Id . cuadros. 
Diez García y Ca. 1 Id. cepillos. . 
J . de los Heros, 2 id. boneterías. 
Estrugo y Maseda, 1 id . papel. 
Guido B. 1 caja efectos de moda. 
Fernández y Castro y Ca. 1 id . pasta, 
J . Barro, 3 Id. juguetes 1 Id. Id. 
C. Gldrel 1 Id. sombreros. 
Angones Hnos y Ca. 1 Id. ropa. 
L . B. Herrera 1 Id . muebles. 
Meníndez y Ca. 1 Id . muebles. 
P. Fernández y Ca. 1 id. efectos de 
Imprerta. 
P ié lago Linares y Ca, 1 Id . bone-
tería 
A. M. 6 Id . placas. 
S. Linares 5 - I d . imprenta. 
García SIsto y Ca. 1 id. perfumería. 
R. Dussaq y Cp, 88 bultos acceso-
rios para auto. 
F . Z. 1 caja muebles. 
J . L . 1 Id. drogas. 
Angones Hnos y C. 1 Id. tejidos. 
Estrugo y Maseda, 1 id . tinta. 
D E S A N T A N D E R 
P. Bonct 1 capa auto. 
J . Pérez P, 96 gallos. 
D E L A CORUÑA 
V I V E R E S : 
J . Calle y Ca. 250 cajas fideos. 
González Tejelro y Ca. 1.000 id. ce-
bollas. 
L . C. 40 id . Id. 
J . A. Palacio y Co. 570 id. Id. 70 
:estos, i d . 20 cajas alos. 
M A N I F I E S T O 677 
Vapor cubano Gibara, capitán Her-
nández, procedente de Savannah, con-
sigaado a la Empresa Naviera. 
Lastre. 
M A N I F I E S T O 678 
Vapor americano Gov. Cobb, capitán lorni zapallero Cp, 2 cajas cande-
Phelan, procedente de Key West con- \r 1 1 
signado a R. L . Brannen ' ^ I f g ^ J ^ , • g ' g M f c i ,d- *lnc-
V I V E R E S : P. Benedictti 1 Id libras. 
V I V E R E S : ^ « f l ^ 1tJá-' t f P e e r í a s . 
V. Casaus, 3 cajas 22 barriles W Í I M J - J * ^ 1 iü- Pel ículas; l id. anun-
cado 
Ramas L a r r e a y Cp, 90 3 Id . Id . 
F . Erv i t i 2.900 Id, avena: 100 id . 
harinn. 
A. E . León, 250 Id. Id . 
Is la Gutiérrez Cp, 300 id . Id . 
González y Suárez, 250 id. Id. 
LIbby M. Lihby, 1.000 cajas leche. 
A. Ramos 300 sacos harina. 
A. Alonso 350 Id . a:recho. 
Cesáreo González, 1000 Id. maíz. 
Beis Co. 300 Id. Id. 
Romagosa y Cp, 75 cajas puerco. 
Cudahy Pack, 240 cajas accesorios, 
levadura, 410 id. , jabón. 
Suero y Cp, 250 sacos harina. 
Otero Cp, 300 sacos avena. 
M. Nazábal , 300 id. maíz. 
Wlle Blum, 17 atados conservas. 
N. M. 200 sacos harina. 
O. Mestre Co. 300 Id . id . 
M I S C E L A N E A S : 
Pascual Surlol y Cp, 1 nevera. 
Lucerra 1 Id . Id. 
Capestany Garay y Ca, 6 fardos algo-
dón. 
Cp. M. Central 88 barriles aceite. 
Purdy Henderson 2 bañaderas. 
J . González 16 bultos ferreterías . 
A. Suárez Ca. 3 Cajas lámparas . 
M. Robaina 76 cerdos; 15 vacas, 7 
crías, 5 caballos. 
A. Mestre 1.000 atados mangos. 
Cudahy (Manzanillo) 35 cajas leva-
dura. 
Guantá;namo Sugar, 12 piezas hierro. 
M A N I F I E S T O 683 
Vapor americano Esperanza, capitán 
Avery, procedente de New York, con-
signado a W. H. Smlth. 
. V I V E R E S : ' 
E , 250 sacos frijoles. 
García Fernández Cp, 325 Id . Id . 
•> Creíate 1.600 id. harina. 
S. S. Frledleln, 680 cajas Jamón. 
WUson Co. 25 tercerolas manteca. 
N. M. 300 Cajas bacalao. 
636.—200 barriles papas. 
1 R. Fernández Cp, 1 caja mantequilla, 
¡5 Id. avena, 2 Id . cacao, 1 Id. leva-
! dura. 
I Acevedo y Mourello, 50 sacos frljo-
Llano y Hno. 400 Id . id . 
M I S C E L A N E A S : 
E l Mundo 1 caja accesorios; 9 rollos 
! papel. 
i D N A R I O D E L A M A R I N A l i tíí. Id. 
L . Brlhuega, 26 Id. cartas. 
Y . Electrlcal , Co. 4 cajas accesorios. 
L . Co. 2 Id . Id . 
K. L . C. 3 Id. id. 
C. C. 277 atftdos papel. 
Vda. Carreras Co. 3 cajas Impresos. 
G. N. 1 caja cestos. 
C. S. A. 5 cajas aceite y sacos. 
Fuente Presa y Cp, 97 bultos pintura. 
Estre l la 1 caja maquinarla. 
J . K . Co. 1 Id. pirallna. 
Lloredo y Cp, 2 Id. tela. 
J . B . Y . 10 bultos polvo. 
Estrago y Maseda, 2 capas tinta. 
1J. Li. Co. 30 atados papel| 
B. Zabala y Cp, 17 cajas tornillos. 
F . Presa y Cp, 12 cajas Id . 
A. R. Capote, 1 fardo alfombras. 
Parga Caocoya, 1 caja goma. 
M. Campa Co. 3 cajas tejidos. 
Menéndez Rodríguez Co. 7 u\ ner-
fumería 2 id . tapetes 
H . Astorqui y Ca. 100 id . 
Piñán y Ca. 50 id . id. 
Ramos Larrea y Ca. 100 Id 
M. Nazábal, 60 Id . id. 
P. García y Ca. 50 Id. id. 
Nestle A. S. Milk, 5.000 cajas lece. 
J . M. Drapper, 3.500 id. id. 1 hua-
cal ruedas. 
Alonso y Ca. 100 sacos frijoles. 
García F . y Cp, 100 id. id. 
C. A. SUz, 2 tercerolas manteca; 2 
cajas huevos; 2 id . leche; 14 barriles 
carne. 
C. Teliechea, 630 sacos frijoles: 1 
huacal camas 
Canarias.—LOO sacos frijol. 
Taulet S. Ca. 60 Id. anís . 
Suárez F 50 id . ch íchf -os . 
Muñiz y Ca. 60 Id . id . 
J . Calle y Ca. 100 Idr Id. 
J . L . 50 cajas huevos, 25 Id . mante-
quilla. 
J . M. Pardo, 960 huacales cebollas. 
Valle D y Ca. 68 sacos café. 
García y Ca. 25 cajas mantequilla, 
J . Gallarreta y Ca. 23 Id . id . 
H . Astorqui y Ca, 5 tercerolas Ja-
món. 
Muñiz y C a _ 80 sacos frijoles. 
A m o n t a ñ a y Ca. 6C0 Id. sal. 
G. y Ca, 1036 id . arroz. 
López Ruiz y Ca. 100 Id. frijoles. 
A. Suárez, 30 cajas pascado. 
A. Luaces 10 id . id . 
J . Lantarón, 5 id . id. 
A. Bérriz, 4 barriles jamón, 118 ca-
jas conservas. 
M. Lavín y Ca. 100 sacos chícharos y 
100 cajas quesos. 
Montané Hnos. 30 id. embutidos. 
S. R. 9 id. Id . 1 Id. quesos. 
L . . Viña y Ca . 66 id . id . 
I l l a y Ca. 59 id . id . 
F . Pita e hijos 50 Id. id . 
A. Balboa, 60 id . Id. 5 id. higos; 15 
id. jamón y 10 id . maíz. 
Díaz Sueiras 1 caja sombreros. 
L a Prensa 2 cajas esterillas. 
Fuente P. Cp, 40 bultos ferretería. 
Suárez Carasa, 16 cajas papel. 
J . E . Barlow, 19 id. accesorios. 
S. Kohn 1 huacal deedra^ciones. 
Barraqué Gloria de, Blanco Pedroj 
Blanco Aracetl, Barreiro lorentino. Ba» 
rro Antonio, Berdie Ricardo, Besada 
Antoni, oBernardo Serafín, Bilarell^ 
regazo de su madre y en los brazos' X a f - X a f los m á s importantes jefes Manuel, Bilarello Manuel, Babia Jos4 
de su padre, y a l l í debe aprender e l . para tratar del asunto, s in que con-. María, Bouzas Alfredo, Bonet Miguel, 
candidato del cielo, el hombre cr ls - i s iguieran l legar a un acuerdo. ' c 
l \ ^ r ' . Z \ f r ? s í V l e g i d o h a de L o s t é r m i n 0 3 de ia d i s c u s i ó n fue- ñ a ^ l f n t i a g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
v iv ir s ó l o para su Dios y sus ber- rGn tan vioientos que Uegaron a las do José, Calleja Andrés, Cafuncho 
National Cash 6 cajas registradoras. manos ( los d e m á s cr i s t i anos ) , de-i _aT-nQ 1n<, / .ohi lpñns dft uno y otro 8:,nl0- Carroño Calixta, Carro José , Caro 
r iM. García, 1 auto 24 bultos acceso- hiendo h a f r a l i i t a m b i é n el glorio-i ^ ^ u ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
J . . S. Villalba, 1 caja Id . s9 aprendizaje de las verdades 7 y heridos. 1 Jesús , Corro R o m a n é Coro ^ í e l C ¿ 
Viera Morón 2 autos y 2 bultos efec- virtudes cr is t ianas . ú n i c o camino E1 avance sobre el zoco de A r - i r r e a Cirilo, Cueto Obdulia, Cudeíro Abl-
0SwiftUy CP 50 barriles ceniza. I T ^ L ^ l ™ áe l * M6™v™t*™á?' i baa y Nador c o m e n z ó por dividirlos IÍO- D 
M lsaso 3 cajas tejidos. eternidad He a q u í en resumen la las ^ t i m a s operaciones h a n ! Delgado Gablno, Dieguez Francisco, 
Cuban Carbónico 1 id. válvulas . m i s i ó n religiosa de la fami l ia cr i s - ld a sa de aue aumente las di- Díaz María, Díaz Valeriano, Díaz Coi> 
txuy c . Cp 4 cajas lámparas. t iana; a la que con r a z ó n l laman los i Da 1 cha, Díaz Antonio, Díaz iguel, Dejuana 
Universal Musical 5. cajas impresos, santos Padrps rpfir^ndnqo a la _n | Vergencias. , , ! Emil io . 
C. García 6 bultos l e g ú e l e s . A I ^ aareí». r e r m e n a o s e a la so- E l bombardeo de los aeroplanos! b 
L i m a Dauber 2 cajas señales . ciedad d o m é s t i c a : u n a ig les ia paiv ^ caUgado h o n d í s i m a ( i m p r e s i ó n Egea Pedro. Echevarr ía Isidora, E s . 
t *r pomiondo 6 cajas juguetes. t icular cuyos sacerdotes son los p a . ¡ or.fr.a 1n<1 -^i.p^po pinosa José, Espinosa José, Expósi ta 
J . Martínez Cp, 3 cajas efectos de dres v ciivos fieles son 1n<í h i i r « v . 6 reoeiaes. Justo, 
hierro. ures y cu>os " e í e s son ios mjos y Todos los que tienen sus pobla- « 
m a n i f i e s t o 699 los d o m é s ü c o s A h o r a bien; y no l o ' ^ g en ia3 c e r c a n í a s de los luga-] Far iñas Belisarlo, Framlfián Sabina, 
nI^tpo^a1mencano F5tr£Lá? Palma, ca- olviden los padres de fami l ia , que el van OCUpando nuestras tro- £ernández José, Fernández Florentin^ 
£1£Ll&&Ub ProcTeden'e ^ Key West, rosario de la Virgen M a r í a es Utt! ^ ^ t í l ^ ^ ™ ^ ^ « u - Fe™ández Wenceslao, Fernández m£ consignado a R. L 
V I V E R E S 
Brannen. n r á c t i - o y fác i l como dice paS' R i e r e n someterse, y han en-, nneli Kernández Wenceslao, F e m á n d a í 
t ^ PrTacCi-0 y. L ^ u ' como ? lce viado con este objeto emisarios a Balbina. Fernáández Ricardo, Fernán-
Cuban Frui ts 566 cuñetes , 792 cajas L e ó n X I I I . para incu lcar y arra igar , * , e s n a ñ o l e s 1 dez oMdesto, Fernández Halentlna. Per-
\arS l U< ich ™anzanas-. en las a lmas los dogmas m á s p r i n - J * ^ p a u o i s s . nández José, Fernández Sabina, Fers 
los ¿oíes ' barriles id; 11.266 k l - cipales de nuestra senta fe c a t ó l i c a , E1 c a ñ o n e r o ' L a u r l a " que pres- nández María Antonia Fernández Je. 
üC.COPa3Scual 264 cajas jamOn. Que son el fundamento de la v i d á taba s e r i c l ° f . ^ T 1 * ^ a s T ^ o j ' f i ^ M ^ T n g u í t l k . 
P. Bowman Cp 1008 caj¿s peras y 400 cr i s t iana y el pr imer paso que da el cosca8 de C h a f a n n a s , h a sido sus- s ^ 
hombre para acercarse a Dios y i a | t l t u i d o por e l " L a y a " , 
pr imera c o n d i c i ó n p a r a agradarle , i E n el citado pnuerto de C h a f a r i 
pues como dice S a n Pablo , s in fe1 ñ a s es esperado el vapor "Contra-
es imposible agrandar jt Dios. L a fe, maestre Casado", conduciendo mi l F . rs. García P. Sres., Garoía PedroJ 
como dice e¡ P. Prado , es la piedra toneladas de c a r b ó n p a r a establecer García Anastasio, García Rafael Gjlr-
angular sobre la que descansan la un d e p ó s i t o destinado a aprovis ionar g*0 J l ¿ a ¿ c í f ^ n S l o l 
esperanza, la car idad y todo el edi- los barcos de l a escuadra. 1 Giménez Consuelo, Giménez Pedro, Oau 
C e r c a de los muel les de R i v e r a , dle Predi. González Julián, Gonzálea 
el puerto de Mel i l la h a comenza- A ™ % ? ™ J t l e \ J A 0 S ^ ^ 
ría Angustia, Fojón María Angustia 
Fuentes Pedro 
Gallego Serafín, Grafía Antonio, Ga* 
rrido Antonio, García Gabriela, García 
ficio de las virtudes cr is t ianas . 
Pues he a q u í que nada m á s a pro-
A. Reboredo 31 sacos zanahorias y 
24.666 kilos coles. 
A. Armand e hijo, 11.729 id . id . y 
500 cajas huevos. 
J . Castellanos 500 id . Id. 
Swift y Cp, 400 Id. Id. 
Morris y Cp, 75 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
Lykes Bros 166 cerdos. * 
F . Wolfe 158 id . id . 
Harpor Bros 180 id 
M. 
crías 
Cuban American Jockey Club, 45 ca-
ballos. 
MANIFIESTO 700 
Vapor americano H. M. Flager, capi-
tán Albury, procedente de Key "West, 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
F . Bowman Cp, 500 cajas huevos. 
N. Quiroga 1.400 Id. Id. 
A. Armand e hijo, 500 id 
Id. manzanas. 
Swlft y Cp, 10 tercerolas 
ca 52.896 kilos puerco. 
Armour y Cp, 47.628 Id. Id . 75 ter-
cerolas manteca. 
z a n S " Red0nd0 Ca- 756 ^ ^ ^e r e s i g n a c i ó n en las angustias y desde d-onde voivieron a e m . tos Ldpez Jesús . Lfipez" J e s ü s r L d p ^ 
M. García 1000 huacales uvas. f^1"631 de 0raci0IV, ^ confianza, en p e n d e r el vuelo a las tres de l a ^ " l 0 T , , ^ p e ? ^ a i l u T e Í L A L ^ p e . z ?anV6!> 
Cuban Fru i t s 1050 id . id. el desamparo y persecuciones de los l A R A A 
Robaina l caballo 27 vacas y 21 p ó s i t o p a r a hacer fruct i f icar la" f e 'de la c o n s t r u c c i ó n de los d e p ó s i t o s gueruso Antonio, ' Gómez Enrlqu¿, Gd-
que la o r a c i ó n del rosario, la c u a l ! p a r a 25,000 l i tros de gasol ina cada mez Enrique, Gómez Ramón, Gómea 
devotamente rezada y meditada af ian una , con destino a las necesidades í iomGu\l?rrezilajosébrleG He21"*11 jm& 
za la fe y asienta cada vez con ma- del e j é r c i t o . Guerra José. • ' 
yor f irmeza y estabi l idad esa pie- D e s p u é s de un vuelo f e l i c í s i m o ! h 
dra angular en que estr iban las v í r - han aterrizado en el a e r ó d r o m o d©1 í í ernp"?ez Efteban, Hevla uiio, Het* 
tudes y todas las obras buenas del Cuatro Vientos, de M a d r i d , cuatroj a Feclro' H o y o ^ J e s ú s , 
cristiano. E l rosario es l ecc ión d ia- aeroplanos Bl i s to l , con motor H i s p a - ! iglesias Rogelio, lordan Jonan. 
id . 672 r ia de humi ldad en las mayores dig- no-Suiza, donados a l e j é r c i t o me-j K 
nidades; de car idad p a r a con e l i d í a n t e suscripciones p a t r i ó t i c a s . | KloerB Alicia. ^ 
manteca, p r ó j - m o en sus indigencias; de pa-l Dichog aDaratos sal ieron a y e r ' Le<5o Virgilio. Lage Angel, Linares 
ciencia en. los mayores trabajos í l t » i i ^ « ^ ^ T S J K ^ > ! i L * J ^ Francisca. Liohtlg El i sa , López VIcen 
adversidades de la v ida temnoral m a ñ a n a de San S e b a s t i á n , aterr izan te, López Aurora, López Emi l ia , Lópea 
^1 : i „ , - " l „ ! L V temporal , do el camp0 de G a m o n a l , de B u r - Jesús , López Concepción, López San-
Proveedora Cubana, 12 vajas dulces; 
35 id. jamón, 11 id . higos 1 Id . eíec-1 les jamón; 4 cajas efectos. 
E . Santiso loa tercerolas manteca. hombres. Con verdad—dice t a m b i é n 
Cudahy Pack 200 cajas id; 5 huaca- el citado p r a d o — q u e los miste-1 
tos y 20 sacos canela. 
Zabaleta y Ca. 50 cajas quesos. 
V . C. 50 Id. id . 
J . Cafle y Ca. 125 Id. Id . 
R . Suárez y Ca. 100 sacos frijoles. 
G. Llameco y Ca. 200 Id. id . y 25 
cajas dátiles. 
S. C. 1.300 cajas leche. 
E . Cima, 200 cajas velas. 
Morris y Ca. 50 Id. puerco. 
N. M. 10 Id. id . 
López Julio, López José Antonio, Ló-
pez Julio, Lorenzo Nicolás , Lorenzo 
H a s t a Cuatro Vientos han sido ^ : á n L i o ^ r e ? ^ é , A i r i f t a n r d l L 1 0 r ^ n ? e ^ 
conducidos los aeroplanos por los Lorenzo Emilio, 
pilotos ingleses B a r n a r d . R ice , Mau- M 
vi l lan y Courtenay. E s t e ú l t t í n o . A I ! ^ ^ ? « S ? 1 < 2 ^ * & ^ a r " ^telvina, Ma, 
. . . . yendía Consuelo. Mallo Pascualina Ma. 
t r a í a como pasajera a una hermana «ana Antonio, Matanzo Alberto Martí-
Vapor americano Yuca'tán, capitán aroma de las virtudes de J e s ú s v de su^a' y B e r n a r d a don Pedro R l v e - nez María Martínez Amador, Martínea 
su Madre inmaculada . r a . de San S e b a s t i á n . | é & « S ? ^ £ < S f f i " í f f i ^ ^ S S í 
¡ D i c h o s a s las fami l ias en cuyo _ POCO d e s p u é s l l e g ó t a m b i é n a Martínez Juana, Martínez Antonio, Mel 
Morris_y Cp, 175 tercerolas manteca. rÍ03 del rosario son como una a l 
m ó s f e r a de santidad que rodea y 
envuelve a las a lmas por todas par-
tes no respirando otra cosa que el 
I vkes Bros, 347 cerdos 
F . Wolfe, 159 Id . 
M. Rocaina 136 id . 
MANIFIESTO 701 
Seastron, procedente de Veracruz y es 
1 calas, consignado a W. H. Smlth. 
1 Con carga en tránsi to . 
MANIFIESTO 702 
' Vapor americano Lake Galistee, ca-
FÍeischman 120 cajas levadura 3 id . ! pltán Rielta, procedente de Ney Or-
' leans, consignado a W. H. Smith. 
V I V E R E S : 
S. Odriozolo 50 sacos arroz, 50 Id . 
^ Í ^ M o n Hno. 200 id . harina de a l - f f i ^ . i ? ! devotol del M s a r i ' o T l o s tos d I lav i l laml han salido del 
faifa. 
impresos. 
M. González y Ca. 600 sacos garban 
zos. 
L lamas R 100 id . Id . 
V . M. 465 id . id . 
C. Antón y Ca. 125 cajas conser 
vas. 
N, M. 10 cajas quesos. 
M I S C E L A N E A S ; 
A. M. Macla, 1 mesa. . 
Ca. M. Central, 100 tambores seda 
M. Verano, S cajas agua mineral. 
U . T . C . 5 barriles aceite. 
G. Cueto q Hnos. 6 id. id. 
M. Rodríguez y Ca. 40 rollos papel. 
J . Gómez, 18 barriles loza. 
B . Lecours, £ cajas vendajes. 
Austral ia 1 pieza láminas. I 
Mercadal y Ca. 2 cajas hule. 
I . Drug Store, 7 cajas drogas. . 
MANIFIESTO 6»0 
Vapor americano Gov. Cobb, capitán 
Phelan, procedente da Key West, con-i 
dulce nombre es invocado y su pro- el s e ñ o r A r r a i z . 
t e c c i ó n maternal no f a l t a r á j a m á s . » Dos taxis a é r e o s d© cuatro asien-
guel, Moratl Clara, Montero Isabel, Mu-
ñoz Martín, Muñoz Martín. 
N 
Nugelro Avellno, Núñez Pi lar N ú -
González y Suárez, 300 id. harina. 
Bonet y Ca. 1000 Id . sal. 
32.—20 id . fripoles. 
38. —457 id. id . 
39. —442 Id . Id . 
M I S C L F A N E A S : 
Barredierouy y Ca. 1 caja campanas. 
Crusellas y Ca. 1.300 atados cortes. 
West India Gil , 2.600 id. id . 
E X P O R T A C I O N : 
Para Savannah, por el vapor cubano 
j ibara, 10.500 sacos azúcar. 
que meditan con a t e n c i ó n sus mis- puerto a é r e o de Groydon, de L e u - ?rez M , a n ^ ™ ? e z Mercedes, N ú ñ e i 
t e ñ o s ; porque quien a María a laba- dres para recorrer ml i mi l las has-iManUe1, NúfieZ ^ " c T 1 ' 
re y bendijere, 
eterna 
o b t e n d r á la v ida ta Madrid. Otero José. 
L a V i r g e n S a n t í s i m a ha piometi- Uno d8 los P^otos de estos apa- ' Pascual Consuelo, Palomo Manuel, 
do a los devotos del santo rosario ratos» Coxam, ha volado reciente- 1/^ í n;i Sefrvmio. Parrondo Amador. 
Pitñtm Srtas. Pereiro Emilio. Pérez Jo-
E N T I E R R O 
K x « « W l i signado a R L . Brannen. 
M. j F . Cp, 5 cajas efectos cartón, i V I V E R E S : 
C. Pérez. 1_ ropero y l cuna. r «„.••> r 
l u i i c m u , ut í s tru ira los 
nf~ E s t a m a ñ a n a tuvo lugar el entie- vicios, l i b r a r á de necados v nhnHrá -nfr, t„id A \ « í ' 
• r ^ o ' L ^ a " ^ S í u S S , k ™ P " * ™ rntamo cada d ía , ™ Í ^ ^ ^ J i ^ Í ^ i 
' • E l rosarlo h a r á germinar las T i r - y hal laremos l a p r o t e c c i ó n prome- Lepoído?0Rarfé"eí Marta0' ^ o í r l g u e ; 
_ ez
Rodríguez 
A. Luaces 3 Id . id . 
M I S C E L A N E A S : 
Cuban American Jockey Club, 3 ca-
ballos. 
Central Céspedes, 1 caja maquina-
das. 
P í r e z y Gonzále», 1 Id . id . 
E . Atkirs y Cp, 1 Id. id. 
V . O. Mendoza. 1 Id. Id . 
A. Flores 1 bulto efectos de uso. 
P. C. Altmon, 1 saco frijoles 
Thral l Electrical 62 bultos materia-
es. 
Am. R. Express 10 Id . express. 
Cir -o Pu billones 9 caballoa y 2 osos 
M A N I F I E S T O 679 
Vapor americano H. M. Flager capi-
tán Albury, procedente de Key West 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
E l Bazar, 1 id . rejillas. 
5.824 1 Id . id . 
5.490 4 sillas. „ 
C. Sicardó e hijo, 7 bultos acceso-
rios. 
C. LItográfIca, 3 cajas Id 
H. B. 15 bultos algodón. 
Pilar, i bomba. 
R. Ramos, 4 bultos loza. 
V. del Canto, 6 fardos paja. 
M. Piñeiro 8 capas ácido. 
H. L . Blenvenú, 5 bultos peróxido 
E . Lecours 23 bultos ácido 
Cudillero y García, 45 huacales 1u-
guetes. J 
López Palacio y Cp 2 eajns tubos. 
Carmela Nieto, 2 Id. jabón. 
E . A. 1 escudo (Consular). 
Arellano y Cp, 1 capa puertas 
3.130, 4 bultos ladrillos. 
1646, 1 caja bandas. 
rosario , r e c i b i r á . 108 c o p í a n o s s e r á n empleados pa- pont6n' ^ p ^ a Santiag™ V u l z ^ R a -
cualquier gracia, que me pida. : ra transporte de pasajeros entre l a món, Pumariega Adolfo. 
"Prometo e s p e c i a l í s i m a p r o t e c c i ó n p e n í n s u l a y Marruecos. i o i Q 
y grandes b e n é f i c o s a los que devo-, E n la m a ñ a n a de hoy domingo, S . ! QuIfi0ne3 Esperar la , 
tamcmte rezaren mi rosario. ' M. el R e y í n s p e c i o n a r á los aero- -Ramos Encarnación, Ramón Antonio 
E l rosario s e r á escudo f o r t í s í m o planos acabados de l legar, Reigosa Manuel, Remurlñán Ramiro', 
contra el Infierno, d e s t r u i r á loa SeprueIra Concepción, Rey Enrique del. 
R . Suárez Ca. 250 sacos harina. I E s t a m a ñ a n a tuvo lugar el entie- vicios, l i b r a r á de necados v abat irá "— w?^ T^?m^sl 2 ? y í ? s é ; Ray Modesto, 
V . Casaus 1 caja camarones 
pescado; 4 barriles litas. 
S. Ricardi 125 cajas macarrones. 
M I S C E L A N E A S 
N. E . Pou, 
brochas. „_ /-"nHo Aa o-onomlpQ afprtn<? v 9im- J . - Í " ' ' 1 , - h - w u i v i u a , 
General Electr ical 6 cajas accesorios, en Cuba de generales axectos y s im s u s u t u i r á en el c o r a z ó n de los hom- ce L e ó n X I I I , un medio eficaz de í f ^ I 1 - R<>*J*«e* Carlos, Roheid* José 
Cuban Jockey Club, 2 cajas impre- pat ias . 
sos. j A c o m p a ñ a r o n sus 
I . ^ r ^ n n u o s « - a ^ í A ^ ^ K S ^ r r o n - 3 3 ^ ^ meÍl0 56 n i " " - . I m " e m 0 8 * S a v „ „ UU*,. s fere P e í r o . San,pa. 
press. dad habanera .Pv . sados' a b i e n e s no c a í a j a m á s de yo José, Sánchez José, Sánchez M^-in 
Yo l ibro muy pronto del P u r g a - sus manos el rosario, lo l levaban ^ n c h ^ Antonio. Sánchez Antonia s i n 
* B. Erns t 5 bultos efectos de uso. en su dolor, rogando a Dios porque ^ * ^ ^ deYOt&S deI rosa- t ^S^STH^^ 'T '80 7 86 " 
R. G. Lot£piegh, i caja accesorios 1 acoja en su seno el a lma de ia u n a - 0. „ iaDa en todos los bogaren cristianos 
id. bomba y 20 atados alambre. á 11,1 a i m a que se me encomienda ocupando lugar preferente en la es-
por el rosario , no p e r e c e r á . tancia m á s fami l iar de sus hogares 
P o u r 7 8 bultos pinturas T I S t ^ ^ T i u e gS^ ^ o S Z n T l T ^ Z l l o Z ^ , ^ 2 £ S S ? ~ ^ 0raCÍÓn i L * * * f f ^ * ^ * * ^ t o r f n a , R o d r í g u e i 
s ofppfos v %im. pio=am.crlte i a miser icordia div ina; rosa para con Dios, porque como di - Antonio, Rodríguez Antonia, Rodríguez 
s aiecios y s im s u s t i t u i r á en el c o r a z ó n de los hom- ce L e ó n X I I I , un medio eficaz de p ^ a ? - ^ r í g u e z Carlos, Roheids José 
restos hasta el ^ ^ Z 1 ̂  d? DÍ03 al amor del conservar la fe y l a m á s excelente fc 3 5 ? ^ ^ S ^ ^ i ^ ' Á V 
s personas t e í mXinÍ0' f e l eVará a desear ^ manera á* orar ^ e r o s pone delan- ^ R o m e r o ^ O e n a r o X ^ y ^ R o s u l R u " : 
, ^ f a S ü i a ^ s el t ^ t ^ ^ ^ 1 % ^ T ^ * de Perfecta 
^ a p a ñ a la socie- c a ? ! " santif i- TWtttd. Imitemoa a nuestros antepa- _ i 
American T h r a l l hrriln n i fwypFípa;á " ^ " " 1 " " " t a m b i é n nn^otrn^ . ",Yo 1ÍhT0 U  P  . . . , ,. 
Thra i i Eiectr icai 5 cajas accesorios, i ^ J 1 ? ^ ™ ^rw a las a lmas devotas del rosa- frecuentemente consigo y se osten- ÍÍSsS****' S,me6n MarIa' S t t S S 
MANIFIESTO C97 
Vapor Ingles San Bruno, capitán Ma-
thors, procedente de Boston, consigna-
do a W. M. Daniel.fl 
V I V E R E S : 
I Ramos L a r r e a y Cp, 500 cajas baca-
. lao. 
González y Suárez, 100 id. id . 
• F . Bowman y C a . 275 id . Id . 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e al 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
" S o c o r r e r é en todas sus n e c e s í d a - No olvidemos nunca que todo bien 
des a los que propaguen mí rosa- procede y se deriva de Jesucristo a 
los hombres por medio de María 
T Z ^ A TrespalacIos Feerlco,d 
Josefí? Torres Camilo, Tormo 
uTjSS^ñ ,'íesls>, V a l d ^ Julia. Vázquea María, Valle Dolores G del, Veiga Ce-
Formemos el p r o p ó s i t o í n q u e - que como dice" Santo T : ó m á 7 i T ^ S y61-"33'Concha, v i í á V¿sé, Vi 
brantable de rezar en famil ia dia- c ia de que e s t á l lena basta nara ' Vl,¿a3 Antonl0-
riamente el santo Rosar lo , o a l me-1 santif icarnos y salvarnos a todos. c i ^ E o i S -h"13; Zumáiacarrlqul Juan B, Zumalacarrlaul Juan B. 
. v l o v i e m b r e 1 d e 1921 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
E S P A Ñ A E N C U B A 
E l NUEVO CONSULADO. 
.ditó ayer a nuestro cónsul señor 
José Buigas Dalmau. Mi visita tenía 
un objeto, "darle una picada", como 
dicen por aquí; pero no para mí, ni 
con vistas al vil metal, como lo llá-
man los que más lo desean, sino pa-
r a , pedirle una vez más, y v a n . . . ; 
un pasaje para España. E l señor 
Cónsul demasiado bueno conmigo, 
me atiende y complace, la gente 10 
sabe, y especialmente los paisanos, 
me tienen frito, y yo "descargo la 
fritada" sobre el buen amigo y exce-
lente funcionario consular. 
Al llegar al edificio del Consula-
do lo hallé semi vacío. Numerosoá m-
viduos cargando mesas, sillas, cua-
dros, legajos. . . salían del local y 
se á'irigían a una casa próxima, de 
aspecto señorial y bastante más bella 
y adecuada para Consulado de Espa-
ña que la que hasta ahora ocupaba. 
Recordé entonces que desde el dia 
primero, las oficinas según rezaba 
un aviso enviado a los periódicos, 
del Consulado y de la Cámara Espa-
ñola, quedaban establecidos en Cuba 
14, y allí dirigí mis pasos no sin an-
tes recordar con pena y cariño las 
veces que fui al antiguo Consulado, 
una de ellas especialmente, hace 
unos cuantos año ya, en plena guerra 
europea, con la muerte en el alma, 
ante la precisión de embarcar un 
familiar, para el que le iba la vida 
en el cambio de clima, y escaso de di-
neros, frutos, ¡ay!, que no se cosecha 
en las faltriqueras reporteriles, y oca 
sión en que hallé acogida y amparo, 
gracias a una cariñosa y a la vez gra-
ciosísima carta de presentación, de 
ese grran corazón, el asturiano más 
andaluz, o el andaluz, más asturia-
no, que es "Don Fernando", que se 
dirigía al simpático Cañizares, como 
"su mataor", 
cazmente. 
Recordé igualmente aquellos días 
al entrar Cuba en la guerra, en los 
que ante el miedo al "chopo" obliga-
torio, todos los jóvenes querían ser 
"gallegos". 
Los días tristísimos del envío de 
emigrantes a España, y la pena infi-
nita que d'aba ver aquellos hombres, 
jóvenes, recios, vencidos por la fata-
lidad. Recordé la labor hermosa de 
los españoles y sobre todas la del 
Cónsul señor Buigas, que laboró con 
gran fé y entusiasmo, logrando re-
solver el casi imposible problema 
de embarcar y alimentar a tantísi-
mos españoles necesitados; labor po-
sible, gracias a la suscripción inicia-
da por este DIARIO, y por la tena-
cidad del Cónsul referido. 
Dirigí la última mirada al antiguo 
Consulado, y me dirigí al nuevo, que 
ateniéndose al adagio' 'Renovarse o 
morir", y con la vista puesta en la 
grandeza de España, y la importan- j 
ees moros, recuerdos de su estancia 
de diez años en Mogador, de 1905 a 
1910, a raiz de los asesinatos de Ca-
sablanca, de la Conferencia de A l -
geciras, de la guerra civil entre Ab 
del Aziz y Muley Hafid y la corona-
ción de éste. 
Largas espingardas hábilmente ta-
lladas y repujadas; gumías y chales 
moros completan con los tapices el 
decorado, ocupando el lugar de ho-
nor un retrato de Don Alfonso X I I I , 
obra del notable pintor español Car-
los Vázquez, magnífico retrato que la 
tenacidad del señor Cónsul logró 
conseguir para el Consulado. 
L a Cámara está asimismo perfec-
tamente instalada en el piso alto. 
E l hall se halla decorado con cuadros 
de Casas y Vázquez; una verdadera 
exposición. 
Charlo con el señor Buigas, que 
a grandes rasgos y a preguntas mías 
me cuenta sus andanzas por los di-
ferentes países al servicio de Espa-
ña: Se hallaba en Tampa al decla-
rarse la guerra entre los Estados 
Unidos y España, fletando un barco 
para que en él saliesen del país los 
españoles que así lo quisieren; sirvió 1 
en Panamá; fué cónsul honorario en j 
diferentes ciudades de Inglaterra al | 
quedar excedente. Una carrera de 
dedicación constante al servicio de 
su país. 
Me cuenta anécdotas graciosísi-
mas. Estando en Mogador, necesitó 
determinados informes, precisos, ur-
gentes, y los logró gracias a un ge-
neral de artillería del ejército de 
Muley Hafrid, que e r a . . . de Zamo-
ra". Había huido de esa población 
castellana, se fué al Africa, renegó 
C O N G E S T I O N F E R R O C A R R I L E R A D E S D E A L E M A N I A O C U P A D A 
i de In^Jaterra, persiguiendo sus 
j nes sin. consideración ninguna a 
1 aliado. ^ 
me 
Francia mantiene su ejército eno 
• principalmente a expensas 
Coblenz, 28 de Septiembre de 1921.
S O B R E L A S SANCIONES Y LOS 
GASTOS D E L A OCUPACION 
Desde ¡a aceptación del imimi- l f ^ ™ ^ - * ^ 
tum en fecha 10 de Mayo, Alemania | haj 
ha cumplido religiosamente lo acep- | ̂  df™:?na * I t\ ^ 
tado. LÍS Aliados, por el contrario. 1" ™ ^ ^ ™ ^ , tra«! 
hasta hoy no han cíimplido ninguna ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ / " ' ^ de la 3 
de sus promesas, porque ni han re- ^ 1 * ^ ^ 
suelto lí cuestión de la Alta Bllésla. j , ^ * * ^ 1 y posible 63 ̂  dt> muí 
ni han levantado las sanciones. Abo- entero. 
ra, para levantar las Sanciones, quie- Dicho mundo está acercándose ji 
ren imponer a Alemania el aceptar caos P™" ^ ambición de algún», 
I políticos, que no ven más lejos 
| sus intereses particulares y si no 1 
! encuentra pronto alguien, que ten», 
i bastante poder y fuerza para déte 
¡ ner esta carrera histérica, dentro j , 
jpoco el universo estará en la mise-
] ria más espantosa. 
una comisión aliada, que controla 
toda la importación y exportación en 
interés del comercio francés, hacien-
do de esta manera las sanciones con-
tinuas y en peor forma hasta ahora, 
con la única diferencia, que ya no 
se llamarán Sanciones. 
COSAS D E RUSIA 
CAMBIOS 
Por un decreto del sowlet de loi 
der 
los cambios oficiales siguientes: 
Para los extranjeros vale: 
Patio del Gran Central Ralhoad en 1 a Ciudad de New York, en qu e puede apreciarse lo que represen-
taría para la gran ciudad, 1 a paralización do su principal arte ría do comunicación. 
libra esterlina, 
franco. . . . 
Rublos: 133,09t 
2,06c 
; su religión, y era hombre de gran 
recomendándome efi- i predicamento entre los moros, y el 
; brazo derecho de Muley Haffid. 
tenido en el notabilísimo concierto 
de la superior pianista Hilda Fo-
tuny, en el Teatro Nacional. Cantó 
la señorita Paquita Elias, el difícil y 
dulcísimo andante y rondó final de 
"Sonámbula", con bello timbre de 
Mientras habla pienso en la labor i ™z, con exquisito sentimiento y con 
encomendada a los funcionarios con-, "lscut^e- •, , J A 
sulares, representación de los paí- i La4 sala Puesta de pié, le prodigó 
ses, en la parte que más afecta a la ; una justa ovación, 
vida de las naciones, y con amargura ' ,E1 0rfeó esta enriqueciéndose en 
recuerdo las instrucciones que leí en I orfeonistas y en composiciones, 
una ocasión, dictadas por el Minis- \ Ultimamente se han hecho pedidos 
terio de Estado español, que supon- ¡ importantes a Barcelona. Así se co-
ge serán análogas a las de todos los rresponde a la colonia catalana, 
países. "Busqué mercados para nues-
tros cereales; nuestros vinos; etc.; 
nes más bellas, las composiciones 
más difíciles y las cantatas más cele-
bradas de los áutores musicales ca-1 
tálanos,, aparte del bienestar íntimo ¡ 
que producen estas noches catalanas i 
de arte escénico y musical. 
Socios, faltan; pero no socios de | 
número, sino coristas, tanto de uno j 
como de otro sexo; e invitamos a los ' 
jóvenes amantes del canto y de la | 
música a que se inscriban en la masa 
coral que tan acertadamente dirijo 1 
el maestro Carlos M. Vallés. E l co-
ro no es numeroso, pero el conjunto j 
de voces es afinadísimo, notable. E s - ' 
E l Juveni l Jefe de los Emplea-
dos F e r r o v i a r i o s 
e t c . . . . " Mercados,- solo Mercados. 
Acaso un Cónsul no demuestra más 
su dedicación; su amor a la carrera; 
a su nación, protegiendo a sus súbdi-
tos; amparándolos en su necesidad; 
manteniendo en ellos latente el sa-
grado amor a la patria lejana. . . 
Sí, el comercio, es la savia de los 
pueblos, la necesitan pero esa gavia 
para que circule para que sea nu-
tritiva necesita estar formada por 
una colección de factores, y éstos no 
son todos el que se vendan al año 
cía "d7"nues^tra^cofonia aquí, alquiló j má3 gabanzos o más vino, 
el Consulado Español en unión de. la i E l Consulado de España está ins 
Fué una velada artística como po- ta agrupación do cantantes aspira a 
cas se han dado en la Habana, por la obtener la cooperación de todos y 
calidad de la función y así se explica constituir la mayor satisfacción 
que el teatro se llenase espontánea- , ̂ a Colonia Catalana de Cuba 
mente, sin que quedase un palco ni 
Cámara Española, para sus oficinas 
E l edificio es suntuoso y adecúa- ! 
do al objeto para el que se destina, i 
las oficinas están amplia y cómoda- : 
mente instaladas; hay la debida y , 
necesaria separación entre los dife-j 
rentes departamentos, que están ins-
talados con confort. 
E l despacho del Cónsul, está si-1 
tuado en los altos, en un salón am- ; 
pilo, fresco, pleno de luz y al entrar , 
en él dijérase entrábamos en un pa-
lacio árabe. E l señor Buigas, espí-
ritu culto, amante del arte, ha alha-
jado su despacho con preciosos tapl- I 
talado suntuosamente, como corres-
ponde, pero, ¿hasta cuando?. Por 
que depender de un casero, cuando 
sería tan fácil, tan sencillo, tan ha-
cedero aún en estos tiempos de rea-
juste económico obligado; adelantar 
el dinero preciso para comprar la 
casa, cobrándola después, por men-
sualidades con lo que el Estado paga 
de alquiler. ¿Que les parece la Idea? 
¿Qué puede valer la casa? Cincuenta 
o sesenta mil pesos? ¿Es que por bo-
nos, por acciones no podrían conse-
guirse? 
C E L T I B E R O . 
una sola luneta por ocupar, constitu-
yendo un auditorio escogido, distin-
guido, culto y atento, al que damos 
las gracias más efusivas. Estamos 
reconocidísimos a los señores Pedro 
Boquet y Francisco Vilardebó, por 
lo bello de la dedicatoria y por la 
función; lo estamos a todos los va-
liosos componentes de la Compañía 
Dramática Catalana; lo estamos a la 
culta actriz Sra. Raimunda Pamias 
por su atenta carta y por su donati-
vo al Orfeó; lo estamos a la gentilí-
sima y notable concertista de piano 
señorita Hilda Fortuny; al inteligen-
te apuntador señor Enrique Pina, 
por no haber querido cobrar su tra-
bajo, y lo estamos a cuantos es-
pontáneamente contribuyeron al éxi-
to de la función, a los que asistieron 
y a los que no asistieron y damos 
finalmente las más cumplidas gra-
cias a las familias y a los que sienten 
estimación por el Orfeón que alenta-
ron al director, a la masa coral y al 
núcleo femenino en particular, a que 
perseveren afiancen y consoliden la 
acci6n artística en que están empe-







C R I S T A L E R I A F I N A 
Gran surt ido de copas, vasos y de-
m á s . Precios nuevos. Véa los . 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno, 106, entre Campanario y 
Perseverancia. 
HABANA 
G r a n E s t a b l o d e " L U Z " 
Carrnajqs de Lujo. 
D E LAZARO SUSTAETA 
Magnífico servicio para Entierros, 
; Bodai? y Bautizos. Luz, 33. Teléfo-
nos A-1338; A-4024; A-3625 y 
| A-4ir)4. 
C 8835 IND. 
Al mi^mo tiempo informan desde 
Francia, de lo que cuesta a Alema-
nia la ocupación Aliada, presentando 
sus cuernas al cobro. Por estas tro-
pas, Alemania tendrá que pagar des-
de el Armisticio hasta la fecha pri- . 
mero de Mayo de 1921 la cantiLd • ^ ^ l * ! 1 , 0 ? J e Í ^ 
aproximada de 100 billones de Mar 
eos y es probable, que por causa de I 
la continua baja del Marco esta mis- | 
ma camidad se exigirá para cada 11 
año más de ocupación. Para hacer- 1 
se una Idea de como es posible lle-
gar a estas cifras incomprensibles 
basta darse cuenta, de que cada sim- ' 
pie soldado americano, que perte- 11 
nece al ejército de ocupación, cues- 11 
ta diariamente Marcos 450. Y los 
cabos, sargentos y oficiales el doble 
triple y cuádruple de esta cantidad I 
según su graduación. Para compa- 11 
ración basta indicar, que un obrero i 
gana entre M. 50 y 60 al día. tenien-
do que vivir de esta cantidad con 
su familia. 
Para los ciudadanos rusos fvale: 
libra esterlina 
franco. . . . 
Rublos: 6,00{ 
10( 
Clandestinamente se vende: 
Dollar en. . . .Rublos: 40,00( 
Poco a poco estas cifras empiezan 
a abrir los ojos a uno u otro perio-
dista aliado, porque, aunque raras 
veces, se han visto algunos artículos 
en las publicaciones aliadas, que | 
consideran, que Alemania no puede ¡ 
aguantar mucho tiempo más estas ! 
sangrías enormes y continuas, sin | 
ir rápidamente a la ruina, porque | 
además de los gsstos de ocupación, | 
se cobran las cantidades enormes de 
las indemnizaciones. Si viene la rui-
na o quiebra, se habrá acabado todo 
pago, porque en este caso no queda-
rá con que pagar. 
j E n Varsovla (Polonia) se cotli< 
en fecha 27 de Septiembre el Dollat 
ial cambio de Marcos poloneses; 
6,650 son 1 Dollar. 
i L a cantidad de Oro metálico et 
poder de Polonia representa U 
suma insignificante de 4 y medie 
.millones de Dollars. 
S U E L D O S E N RUSIA 
D O O O O O O O O o O O O O c r O 
O El DIARIO D E L A MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
Q República. O 
B. H . Jewell ha figurado prominen-
temente on todas las conferencias ce-
lebradas entre las Empresas y sus 
empleados, que amenazan con una 
huelga general para el día 30 do 
Octubre. 
Hay dos corriente directamente 
opuestas en los países aliados. E n 
Francia, principalmente los políti-
cos, tienen el fin de causar con sus 
medidas la completa ruina de Ale-
mania, para poder satisfacer sus ape-
titos de apoderarse de las provincias 
del Rhin y de la cuenca del Ruhr 
y conseguir la desmembración del 
resto del país. E n Inglaterra ya se 
han dado cuenta, de este peligro en 
vista de que no tienen ningún inte-
rés de que Francia aumente su po-
der con la anexión de estos territo-
rios, pero en el momento tienen tan-
tas dificultades y líos pendientes en 
todas partes, que no pueden hacer 
una política, que defienda sus inte-
reses en contra de Francia. Esta 
última explota la situación delicada 
E l sowiet supremo está fijando 
los sueldos para los obreros en di-
nero, pagando en lo futuro suelde 
j en efectivo en vez de loa pagos en 
víveres como hasta ahora. 
Se han hecho 17 categorías empe-
zando con el sueldo mensual minl. 
mo de Rublos: 227,500 y llegando 
al sueldo máximo de Rublos: 
662,500 por mes. 
F R A N Q U E O S D E C O R R E O E N 
E N R U S I A 
Según publicación oficial los fran-
queos de ¡a correspondencia para el 
extranjero son: 
Rublos 
Tarjetas postales 400 
Cartas, cada 20 gramos. . . 1,000 
Muestras, cada 50 gramos. . 400 
Certificación l.OOfl 
Y para estos franqueos 
hecho sellos nuevos. 
se han i 
E l Corresponsal. 
' I n ú n d e s e en e l Diario de l a Marina 
ORFEO CATALA 
JLA ULTIMA PUNCION Y C O N C I E R -
TO E N L A COMEDIA 
Brillante aspecto presentaba la 
sala del teatro de la Comedia, con 
motivo de la última velada teatral-
musical catalana. Espléndida, sobre-
manera espléndida estuvo la función, 
la notable velada artística que la 
aplaudida compañía dramática que 
dirigen los primeros actores Pedro 
Boquet y Francisco Vilardebó, dedi-
caron al "Orfeó Catalá" y que tuvo 
efecto en el simpático Teatro de la 
Comedia. E n los programas se leía 
una elocuente y bella dedicatoria al 
ilustre director del Orfeó, el notable 
maestro de canto y de masas orfeóni-
cas señor José M. Vallés; a los entu-
siastas y meritlsiraos orfeonistas; y 
a la laboriosa Junta Directiva del 
"Orfeó Catalá". 
A las nueve en punto se levantó 
el telón y comenzó la representación 
de la irónica y jugosa obra en tres 
actos " L a bona gent" del eminente 
literato Santiago Rusiñol. E n esta 
obra todos los personajes son difíci-
les de interpretar. Son todos de una 
complicada psicología. Obra vivida, 
experimentada, arrancada de las im-
purezas de la vida, se necesita del 
talento dramático y sumo conocimien 
to de la escena que tienen demostra-
do los directores de la compañía se-
ñores Boquet y Vilardebó y todos los 
componentes de su meritísimo Com-
pañía dramática, para interpretarla 
con justeza y con éxito. 
L a actriz señora Pamias, rebosan-
te de naturalidad y de sentimiento; 
la 
tor señor Casadesus, que hizo suyo al 
auditorio tanto por su gallardía como 
por lo magnífico de su ejecución, 
oyendo repetidas salvas de aplausos; 
el señor Vilardebó que tan bien ca-
racteriza y enfoca los personapes; el 
señor Saun bien, muy bien; el señor 
Esplnach, que interpretó dos perso-
najes y siempre descollando por su 
conocimiento del papel; el señor Mas 
que fué aplaudido con simpatía y jus 
ticia; el señor Julián, el señor 
Ayllon y el señor Catarineu todos 
aportando su entusiasmo escénico y 
su buena labor al conjunto merecen 
elogios y felicitaciones. 
" L a buena gente" fué muy bien 
puesta, bien dirigida y superiormen-
te interpretada. 
Todo fué oro de ley. L a obra y los 
intérpretes. 
A continuación se reunieron en el 
escenario las tres secciones del "Or-
feó Catalá", compuestas de jóvenes, 
señoritas y niñas y bajo la decisiva 
batuta del maestro Carlos M. Vallés, 
cantaron la canción popular del 
maestro Morera, "Sota de l'Olm" y 
fueron aplaudisisimos; " L a Marse-
llesa", el himno de los himnos, por 
las tres secciones, y las notas vibran-
tes de Rouget de l'Isle y las estrofas 
del informtal Slavé electrizaron; E l s 
tres tambors, la delicada canción po-
pular catalana del maestroLamberté 
la formidable "Patria Nova", de 
Grieg, cuyo solo fué cantado por el 
solista del "Orfeó" señor Pedro Pa-
gés y cuya gran cantata fué acompa-
ñada al piano por la eximia concertis-
to Srta. Hilda Fortuny; y, final-
mente y entre vítores y aplausos se 
cantó el solemnísimo himno "Els Se-
gadors". E l director señor Carlos M. 
Vallés y su legión de coristas, tuvie-
ron que adelantarse al palco escénico 
a corresponder a las formidables 
T O R N A " M I C H A E L S T R A N G E " A L O S E S T A D O S UNIDOS 
señora Durán, imprimiendo hu 
mildad y dignidad a su papel de jo- ovadon^'d^que 'erán" objVto d e ^ 
ven extraída del Hospicio; la señora te del auditorioñ Gracias, gracias í 
Rocabert pletórica de verismo y de 
elegancia; la Srita Burgay que dijo 
su papel con soltura y aplomo exqui-
sitos; el eminente actor señor Pedro 
Boquet que rayó a gran altura en el 
papel de señor Batista, dándole vigor 
a un personaje de tantas modalida-
des, "tan bueno y tan malo"; el ac-
todos, pues esta es la recompensa 
que más agradecen los hombres or-
feonistas, las gentiles orfeonistas y 
los "patufets" orfeonistas. 
A propósito hemos dejado para el 
final a la grácil y notable soprano 
solista del Orfeó Catalá. Le fué rati 
flcado a la señorita Elias el éxito ob-
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y E s c r i t o r i o : Lampar i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
R o s o l í a R o d r í o u e z de lo C r u z de S á n c h e z Sonta E u l a l i a 
H A P A L I D E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , mié rco le s , 2, 
manos y d e m á s fami l iares y amibos que suscriben, ruegan 
c a d á v e r , desde l a Casa de Salud " P u r í s i m a Concepc ión" , 
eternamente. 
a las 8 > media a. m., su esposo, madre, her-
a usted se s irva concurr i r a la conducción de! 
a l Cementerio de Colón; favor que a g r a d e c e r á n 
Habana, l o . de Noviembre de 1921. 
Mrs. John Barrymoro, esposa del famoso actor y muy conocida bajo el 
seudónimo de "Michacl Strangc," ha vuelto a Nueva York, después do 
estar varios meses en Paris y en Ve necia. 
J o s é Benito Sánchez Santa Eu la l i a ; Cristina de la Gruí, viuda de Bodrígne»; Pranclsco Rodríguez de 
la Cruz; Jul ia Rodríguez de la Cruz; Virginia, Mercedes, y AdeUna Sánchez Santa Eula l ia ; Antonio y An-
gel Rodríguez de la Cruz; Luciano y Benjamín Sánchez Santa Eula l ia; rrancisco Sánchez Bousoño; José 
Mon; el Marqués de San Miguel Aguayo; Sánchez Panjul & Ca., S. en C ; de Manatí, Qneral & Ca., S. «n O.; 
do Puerto Padre, Vicente Loríente; Toyos Tamargo & Ca.; Echevarría y Ca., S. en O.i Santos Muñoz; 
doctor Pé l ix P a g é s ; doctor Gerardo Plasencia. 
FUNERARIA DE la . CLASE 
A l F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL, 63. TEL.A-434S. 
PRUEBE LA SIDRA A L D E A N A 
UNICOS IMPORTADORES: 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . , S . e n C . 
O f i c i o s 6 4 . - H a b a n a . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a F ! 
